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Globalno segrevanje se je skozi stoletja vse bolj stopnjevalo in v 21. stoletju postalo 
grožnja za obstoj vseh živih bitij. Pri zmanjševanju globalnega segrevanja je poleg 
mednarodne okoljske zakonodaje pomembna tudi nacionalna zakonodaja, ki vsakega 
posameznika usmerja k spremembi okolju prijaznega načina življenja. Kljub zavzemanju 
nacionalnih in mednarodnih politik k zmanjševanju globalnega segrevanja pa se trenutno 
nahajamo v času njegovega stopnjevanja, kar se kaže s podnebnim spreminjanjem. 
Magistrsko delo temelji na analizi in primerjavi okoljskega upravljanja prek zakonodajnih 
aktov na primeru Slovenije in Kanade. Namen dela je opredelitev, katera država s politiko 
okoljskega upravljanja bolj sledi zmanjševanju vzrokov in doseganju mednarodnih ciljev 
pri zmanjševanju globalnega segrevanja. S primerjalno analizo smo ugotovili, da je 
Slovenija, kljub temu da imata obe državi podobno okoljsko zakonodajo, katere cilj je 
zniževanje antropogenih toplogrednih plinov za doseganje dekarbonizacije, s svojo 
politiko okoljskega upravljanja bolj uspešna pri doseganju zmanjševanja globalnega 
segrevanja. V delu je bila uporabljena kvalitativna metoda analize, pri tem je bila 
uporabljena kombinacija deskriptivne, kompilacijske in komparativne metode. 
Na podlagi ugotovljenega stanja je Slovenija na dobri poti k doseganju mednarodnih zavez 
pri zmanjševanju globalnega segrevanja, kljub temu pa na tem področju potrebuje 
hitrejše in strožje okoljsko upravljanje. 
Ključne besede: globalno segrevanje, okoljsko upravljanje, politika, toplogredni plini, 
pandemija koronavirusa, Slovenija, Kanada. 
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ABSTRACT 
COMPARISON OF THE SLOVENIAN AND CANADIAN ENVIRONMENTAL 
GOVERNANCE 
Global warming aggravated through centuries, becoming a threat to all living beings in 
the 21st century. When it comes to reducing global warming, national legislation, in 
addition to international environmental legislation, is very important as it encourages 
every individual to lead an environment-friendly lifestyle. Although national and 
international policies strive for the reduction of global warming, we currently face its 
aggravation, which results in climate change.  
This master's thesis is based on the analysis and comparison of environmental 
management through legislative acts on a case study of Slovenia and Canada. The aim of 
the thesis is to determine which country more actively pursues their environmental 
management policies to reduce the causes of global warming and achieve international 
goals related to the reduction of global warming. By conducting a comparative analysis, 
we determined that Slovenia, despite having a similar environmental legislation to the 
Canadian one, the goal of which is to reduce anthropogenic greenhouse gases to achieve 
decarbonisation, pursues its environmental management policies more successfully in 
efforts to reduce global warming. The thesis used the qualitative analysis method, along 
with a combination of the descriptive, compilation and comparative methods. 
Based on the observed situation, Slovenia is on a good road to fulfilling international 
commitments on reducing global warming; nonetheless, this field requires a faster and 
stricter environmental management.  
Keywords: global warming, environmental management, policy, greenhouse gases, the 
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Globalno segrevanje se je skozi zgodovino vse bolj stopnjevalo, kar opazimo s podnebnimi 
spremembami, ki z ekstremnimi vremenskimi pojavi negativno vplivajo na človeka, 
njegovo okolje in gospodarstvo. Trenutno živimo v času antropogenega globalnega 
segrevanja, katerega povzročitelja sta hitro naraščajoče svetovno prebivalstvo in 
tehnološko-informacijska revolucija.  
Človek s svojim modernim načinom življenja povzroča povečanje koncentracije 
toplogrednih plinov (TGP), kar se kaže z antropogenim segrevanjem. Zaradi povečevanja 
števila prebivalstva in napredne industrije se tako gospodarsko razvite kot nerazvite 
države soočajo z alarmantnimi koncentracijami izpustov TGP v ozračje. Eden ključnih 
vzrokov globalnega segrevanja je naraščajoča koncentracija ogljikovega dioksida, ki je leta 
2019 kljub svetovnemu okoljskemu upravljanju dosegel rekordne vrednosti. V začetku 
julija 2019 je bilo opaziti več požarov na območju Arktike, Aljaske, Grenlandije, Sibirije in 
dela severne Kanade, ki v ozračje sproščajo ogljikov dioksid in tako pripomorejo k 
stopnjevanju globalnega segrevanja. Kljub temu da vzrok nastanka požarov pripisujejo 
naravi (CAMS, 2019; WMO, 2019a), pa smo ljudje odgovorni za te požare, saj smo z 
iskanjem lagodnega načina življenja pripomogli h globalnemu segrevanju, na katerega se 
narava le odziva. V drugi polovici avgusta 2019 se je v amazonskem pragozdu razširil eden 
največjih požarov, ki je vplival na znatno povečanje koncentracije ogljikovega dioksida v 
ozračju in krčenje gozda, ki je drugi največji ponor ogljika. Za vzrok požara naj bi bila 
odgovorna politika, saj je ljudem dovolila namerno sečnjo dreves z namenom povečanja 
kmetijskih površin in podpiranja rudarske industrije (Ferlič Žgajnar, 2019). Francoska 
politika je požar v Amazoniji označila za mednarodno krizo (STA, 2019), s katero je želela 
prikazati pomen preprečevanja antropogenega segrevanja. Gozdni požari so znak 
podnebne krize na globalni ravni in ob neizvajanju ukrepov podnebnega spreminjanja so 
pričakovana prihodnost vseh držav (CARE, 2020).  
Glede na analize je bilo leto 2019 eno od najbolj vročih let v zadnjem desetletju (NASA, 
2020), kar smo lahko tudi sami opazili z ekstremnimi vremenskimi pojavi, kot so 
nadpovprečne temperature zraka, poplave, suša, požari, tropski cikloni in vročinski vali. 
Kljub temu da se je večina držav v preteklosti večkrat sestala in razpravljala o smernicah, 
ukrepih, ciljih in rezultatih, usmerjenih k reševanju globalnega segrevanja, kar nam kaže, 
da se zavedajo resnosti njegovih posledic, pa je neuspešnost zajezitve stopnjevanja 
globalnega segrevanja pokazatelj nezadostnega političnega ukrepanja. Na podlagi iniciativ 
držav, ki so se zavedale problematike globalnega segrevanja, ki jo povzroča podnebno 
spreminjanje, so nastali tudi mednarodni dokumenti, s katerimi so se države zavezale k 
reševanju podnebne problematike. Nekaterim državam pa so politični interesi, tako v 
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preteklosti kot v sedanjosti, omejevali mednarodna prizadevanja za ublažitev in reševanje 
globalnega segrevanja. 
Naraščajoči trend antropogenih emisij na globalni ravni je pokazatelj razkoraka 
nacionalnih politik, med kaj bi morale in kaj trenutno izvajajo za doseganje globalnega 
cilja. Na podlagi raziskave je ugotovljeno, da če bodo države želele doseči zastavljeni 
globalni cilj, bodo morale bolj aktivno delovati na področju nacionalnih politik omejevanja 
globalnega segrevanja. Dan okoljskega dolga nas opozarja, da ljudje skozi leto brezbrižno 
izčrpavamo naravne vire, ki se ne uspejo pravočasno obnoviti, kar pomeni, da živimo na 
podnebni kredit. Zaskrbljujoče je, da dan okoljskega dolga vsako leto nastopi prej. Leta 
2019 je bil dan globalnega okoljskega dolga 29. julij, za Evropsko unijo (EU) je bil 10. maj 
in za Slovenijo je bil 27. april (Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2019a). Če bo globalna 
politika pri okoljskem upravljanju delovala kot sedaj, lahko v letu 2020 pričakujemo vse 
več ekstremnih vremenskih pojavov, ki bodo vplivali na zmanjšan pridelek hrane in s tem 
poglobili lakoto na globalni ravni. 
Na svetu ni države, ki bi bila identična drugi državi. Kljub temu da so si lahko države med 
seboj podobne na več področjih, pa ima vsaka država svoje značilnosti in posebnosti. Zato 
ker ima vsaka država kljub enakim podnebnim ciljem različno nacionalno politiko v 
zmanjševanju globalnega segrevanja, v magistrskem delu primerjamo okoljsko upravljanje 
med Slovenijo in Kanado.  
Slovenija je del skupnosti EU, ki ima veliko vlogo pri postavljanju okoljske politike, zato 
sledi evropski zakonodaji, ki jo usmerja k doseganju nacionalnih ciljev, na podlagi katerih 
Slovenija sodeluje k doseganju globalnih ciljev v boju proti globalnemu segrevanju. Čeprav 
je Slovenija ena izmed držav, ki se je s podpisom mednarodnih dokumentov zavzela k 
reševanju globalnega segrevanja, se politika ne zaveda resnosti hitrega ukrepanja proti 
globalnemu segrevanju. To nezavedanje slovenske politike se kaže z ekološko-
industrijskimi nesrečami, ki so se zgodile v zadnjih petih letih in bi jih lahko politika z 
okoljskim upravljanjem preprečila. Nesreče so se pripetile v skladišču podjetja Mercator v 
Zalogu v Ljubljani, v podjetju Pošte Slovenije v Ljubljani, v podjetju Eko Plastkom v 
Ljutomeru, v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu in v podjetju Kemis na 
Vrhniki. Skupno pri vseh teh ekološko-industrijskih nesrečah je bil požar, ki je z izpusti 
ogljikovega dioksida pospeševal globalno segrevanje. Nesreče v podjetju Ekosistem in 
Kemis sta pospeševala globalno segrevanje tako s požarom kot z izgorevanjem nevarnih 
snovi v ozračje (Barbič, 2015; K. M. & STA, 2016; Podobnik, 2017; Doljak & Gojkošek, 
2017). Poleg ekološko-industrijskih nesreč pa se je nezavedanje slovenske politike v 
preteklosti kazalo z zakonodajo, ki je želela omogočiti izdajanje neomejene veljavnosti 
okoljevarstvenih dovoljenj (ZVO-1) podjetjem, ki pri svojem delovanju v zrak sproščajo 
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emisije in nevarne snovi. Tako politično delovanje nam da vedeti, da ima kapital prednost 
in večjo vrednost kot preprečevanje podnebnega spreminjanja. 
Tako v Sloveniji kot v Kanadi na globalno segrevanje poleg industrijskega sektorja vpliva 
tudi prometni sektor, ki kljub razvoju tehnologij še vedno temelji na uporabi fosilnih goriv. 
Sodoben način življenja in centralizacija sta vse bolj vplivala na uporabo tehnologij, ki jih 
poganjajo fosilna goriva. Poleg sodobnega načina življenja pa je na povečane emisije prav 
tako vplivala centralizacija z vsakodnevnimi migracijami prebivalstva na delovno mesto. 
Nekatera mesta v Sloveniji so že omejila promet v svojih središčih, vendar se politika ne 
zaveda, da je to premalo učinkovito. Slovenija na eni strani stremi k nizkoogljični družbi, 
na drugi strani pa se izogiba zakonsko strožji ureditvi izpustov škodljivih plinov v ozračje 
tako iz industrijskega kot iz cestnega prometa. 
Kanada je oktobra 2019 imela zvezne volitve, na katerih je kandidiralo več strank. 
Strankarski kandidati so v svojo prid izkoriščali trenutno okoljsko problematiko, in sicer 
boj proti globalnemu segrevanju. Kanadčani so podprli politiko starega in ponovno 
izvoljenega premiera, ki je v boju proti globalnemu segrevanju napovedoval uvedbo davka 
na ogljik za celotno Kanado, opustitve uporabe premoga in doseganje nevtralnosti emisij 
TGP do leta 2050. Kljub temu da je Kanada v letu 2018 predstavljala le 1,6 % svetovnih 
emisij TGP, se njene koncentracije emisij na prebivalca uvrščajo med najvišje na svetu. 
Leta 2018 je Slovenija predstavljala 0,04 % in EU-28 9 13 % svetovnih emisij TGP (Crippa in 
dr., 2019; European Commission, 2019a). Slovenija se glede na analize segreva hitreje od 
globalnega sveta (Dolinar, 2019). Medtem ko Kanadsko nacionalno poročilo navaja, da se 
Kanada dvakrat hitreje segreva kot ostale države (Governmenment of Canada, 2016b), kar 
je tudi potrdila študija, ki je za Kanado opredelila visok indeks podnebnega tveganja 
(Eckstein, Künzel, Schäfer & Winges, 2019). 
Kanada tako kot Slovenija stremi k ogljični nevtralnosti, katero želi doseči z ukinjanjem 
objektov in vozil, katerih pogon so fosilna goriva, vendar Slovenija še vedno podpira 
obratovanje termoelektrarn na fosilna goriva, kljub temu da zapiranje takih objektov 
vpliva na zmanjševanje globalnega segrevanja (Bednaš idr., 2019). V Sloveniji se kljub 
sprejeti Strategiji razvoja Slovenije 2030, katere namen je zmanjševanje globalnega 
segrevanja (Šooš idr. (ur.), 2017), prepočasi znižuje koncentracija TGP (Podnebno ogledalo 
2018, 2018). V začetku leta 2020 so se z odstopom slovenskega premierja zamajala 
politična tla slovenske vlade. Slovenski boj proti globalnemu segrevanju je tako zasenčila 
sestava nove vlade in hitro čezmejno širjenje koronavirusa (Državni zbor RS, 2020a, 
2020b). 
Ker antropogeni izpusti vplivajo na globalno segrevanje, ki neposredno vpliva na zdravje 
vseh prebivalcev, je prišel skrajni čas, da se politika začne zavedati in pristopi k hitrejšemu 
ukrepanju preprečevanja nadaljnjega segrevanja, ki vpliva na spreminjanje podnebja. 
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Globalno spreminjanje vpliva negativno na zdravje ljudi, zato bi bilo potrebno, da 
reševanje problematike globalnega segrevanja predstavlja politiki prioritetni interes, saj je 
zdravje največja človekova vrednota.  
Glede na globalni trend povečanja emisij ogljikovega dioksida je raziskava pokazala na 
neučinkovitost globalnega okoljskega upravljanja, na prenizko opredeljene podnebne cilje 
in prepočasno doseganje le-teh tako slovenskega kot kanadskega okoljskega upravljanja v 
boju proti globalnemu segrevanju. Analiza raziskave je pokazala, da je Slovenija z 
okoljskim upravljanjem v počasnem trendu zniževanja koncentracije emisij ogljikovega 
dioksida, medtem ko je Kanada v manjšem porastu, čeprav živimo v četrti dobi 
industrializacije, ki nam s svojim razvojem poleg lagodnega načina življenja ponuja tudi 
priložnosti za ohranjanje naravnega okolja. Kljub zainteresiranosti obeh držav za 
zmanjševanje globalnega segrevanja pa s trenutno globalno in nacionalnimi politikami 
drvimo k hitremu naraščanju globalnega segrevanja.  
V času raziskovanja magistrskega dela je bil prisoten pojav pandemije koronavirusa, ki je 
zasenčila pomen zmanjševanja globalnega segrevanja. Tako je publiciranje pomena 
hitrega ukrepanja proti globalnemu segrevanju zamenjala pandemija. Čas pandemije 
koronavirusa je okolju doprinesel nekatere pozitivne učinke, kot so čiste vode, zmanjšanje 
antropogenih emisij in izboljšanje kakovosti zraka. Pandemija je okolju omogočila čas 
regeneracije, čeprav je bil kratkotrajen, nam je potrdil, da je človek največji vzrok 
stopnjevanja globalnega segrevanja. Brez globalnega in nacionalnega ukrepanja človeštvu 
grozijo gospodarska regresija, revščina in prezgodnja smrt. Vzrok nastanka globalnega 
segrevanja je povečana koncentracija antropogenih TGP v ozračju, med katerimi 
prevladuje ogljikov dioksid. Glede na to, da na naravne vzroke nastanka podnebnega 
spreminjanja človek ne more vplivati (Kajfež Bogataj, 2012a), smo se v magistrskem delu 
osredotočili na okoljsko upravljanje antropogenih vzrokov globalnega segrevanja. 
Namen magistrskega dela je proučiti in analizirati slovensko in kanadsko politiko 
okoljskega upravljanja pri reševanju globalnega segrevanja ter ju med seboj primerjati. S 
tem pridobimo vpogled, katera država ima bolj dorečeno okoljsko upravljanje. Ker gre za 
dve gospodarsko različno razviti državi, nam primerjava nudi vpogled, katera država se 
zaveda pomena globalnega segrevanja in hitreje dosega mednarodne cilje. Na podlagi 
domače in tuje literature je prikazano, na kakšen način se državi soočata z reševanjem 
globalnega segrevanja na nacionalni ravni.  
Cilji magistrskega dela so: 
 raziskati, ali se Slovenija zaveda problema globalnega segrevanja; 
 ugotoviti, ali Slovenija sledi Evropskim smernicam pri okoljskem upravljanju; 
 ugotoviti, katera od držav, Slovenija ali Kanada, ima dorečeno zakonodajo 
okoljskega upravljanja pri reševanju globalnega segrevanja. Kot dorečenost 
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zakonodaje si razlagamo po tem, koliko zakonodaja natančno in vsebinsko ureja 
področje reševanja globalnega segrevanja. Tu bodo preverjani podatki in 
vsebinska presoja o učinkih zakonodaje na zniževanje globalnega segrevanja; 
 ugotoviti, katera država, Slovenija ali Kanada, ima bolj smiselno dorečeno 
strategijo prilagajanja globalnemu segrevanju. 
V magistrskem delu preverimo naslednje hipoteze: 
 Hipoteza 1: V Sloveniji globalno segrevanje vpliva na spremembo politike 
okoljskega upravljanja. 
Za preverjanje prve hipoteze so uporabljeni statistični podatki iz raziskav in poročil o 
globalnem segrevanju v Sloveniji. 
 Hipoteza 2: Slovenija in Kanada se razlikujeta v sprejeti zakonodaji okoljskega 
upravljanja pri reševanju globalnega segrevanja. 
Za preverjanje druge hipoteze je pregledana celotna zakonodaja s področja okoljskega 
upravljanja tako Slovenije kot Kanade. Tu so predstavljene vse razlike zakonodaje med 
državama. Čeprav imata Slovenija in Kanada različno zakonodajo, nas zanima, kje in v čem 
se razlikujeta, ali imata kakšna skupna stičišča in katera zakonodaja je bolj vsebinsko 
dorečena na področju reševanja globalnega segrevanja. 
 Hipoteza 3: Kanada ima bolj smiselno dorečeno strategijo prilagajanja globalnemu 
segrevanju. 
Pri tretji hipotezi so za preverjanje uporabljene tuja literatura in raziskave, ki 
opredeljujejo razvoj strategije prilagajanja Kanade na globalno segrevanje. Tu nas je 
predvsem zanimalo, kako je kanadska strategija vsebinsko opredeljena prilagajanju 
globalnemu segrevanju in kakšen učinek ima kanadska strategija prilagajanja na življenje 
prebivalcev, kot npr., ali ta strategija koristi in ali je v pomoč prebivalcem, da se 
prilagodijo življenju, na katerega vpliva globalno segrevanje. 
 Hipoteza 4: Podnebno spreminjanje povzroča spremembe v razvoju strategije 
prilagajanja globalnemu segrevanju. 
Četrta hipoteza je poleg statističnih podatkov podnebnega spreminjanja preverjena tudi z 
domačo in tujo literaturo, ki navaja pomen razvijanja strategije prilagajanja globalnemu 
segrevanju. Poleg tega se je hipoteza preverjala tako, da bolj kot je problem globalnega 
segrevanja publiciran, bolj se ga upošteva in bolj se zakonodaja spreminja. 
 Hipoteza 5: Pandemija koronavirusa vpliva na zmanjševanje antropogenih plinov. 
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Peta hipoteza je preverjena v času pojava pandemije koronavirusa, in sicer z domačimi in 
tujimi statističnimi podatki antropogenih plinov, ki vplivajo na pojav globalnega 
segrevanja. 
Za preverjanje hipotez so bile uporabljene domače in tuje raziskave s področja okoljskega 
upravljanja, ki opredeljujejo globalno segrevanje in podnebno spreminjanje. 
V magistrskem delu je za dosego ciljev uporabljena zgodovinska metoda, ki opisuje, kaj se 
je dogajalo v preteklosti okoljskega upravljanja na področju globalnega segrevanja v času 
od leta 1990 naprej. Uporabljena je tudi metoda deskripcije, ki zajema dejstva, pojave in 
procese, povezane z globalnim segrevanjem in političnim reagiranjem na zmanjševanje 
globalnega segrevanja. Z metodo kompilacije so povzeti sklepi, rezultati, opazovanja 
znanstvenoraziskovalnega dela tujih in domačih avtorjev. Prav tako je uporabljena 
komparativna metoda, z namenom primerjanja aktivnosti izbranih držav pri reševanju 
globalnega segrevanja. 
Magistrsko delo je vsebinsko razporejeno na osem poglavij. V prvem poglavju je 
opredeljen uvod. V drugem poglavju pa je opredeljena zgodovina globalnega segrevanja 
in njena problematika tako na primeru izbranih držav kot na globalni ravni. Tretje poglavje 
vsebuje analizo politike okoljskega upravljanja pri preprečevanju globalnega segrevanja, ki 
predstavlja okoljsko politiko na mednarodni ravni in na ravni izbranih držav. Četrto 
poglavje se nanaša na primerjalno analizo okoljskega upravljanja izbranih držav, v 
katerem zasledimo razlike in stične točke med državama. V petem poglavju so 
predstavljeni primeri dobrih praks okoljskega upravljanja po svetu pri preprečevanju 
globalnega segrevanja. Šesto poglavje predstavlja vpliv pandemije na okoljsko upravljanje 
in njen posreden vpliv na okolje. Sedmo poglavje zajema preveritev hipotez in prispevek k 
stroki, v osmem poglavju pa so predstavljene ključne ugotovitve. 
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2 PODNEBNE SPREMEMBE IN GLOBALNO SEGREVANJE 
Dosedanji podatki kažejo, da se je hitrost globalnega naraščanja prebivalstva upočasnila, 
vendar kljub temu narašča (Roser, Ritchie & Ortiz-Ospina, 2019), zaradi česar se stopnjuje 
koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju (NASA, 2019a). Človeška rasa se ne želi odreči 
ugodnostim, ki jih prinaša razvoj tehnologije, in s takšnim načinom življenja povzroča 
izpuščanje ogljikovega dioksida v zrak. Njegova prekomerna koncentracija v ozračju 
privede do globalnega segrevanja, kio povzroča podnebne spremembe (Pečjak, 2010). 
Posledica podnebnih sprememb pa so pogostejši temperaturni valovi (IPCC, 2013), ki 
imajo negativen vpliv na zdravje prebivalstva, saj povzročajo razvoj bolezni in smrt (WMO 
& WHO, 2015). Prebivalci najrevnejših držav naj bi imeli minimalen vpliv na globalno 
segrevanje in spreminjanje podnebja, a kljub temu bodo najbolj občutili njegove posledice 
(Ritchie & Roser, 2017). 
Trenutne posledice globalnega segrevanja so podnebne spremembe, ki ugodno vplivajo 
na povečanje števila prebivalstva, medtem ko na druge žive vrste vplivajo negativno, saj 
se njihovo število zmanjšuje in postopoma izginjajo. Žive vrste, ki se številčno zmanjšujejo, 
spadajo med ogrožene vrste. Kljub temu da se človeška populacija številčno povečuje, 
človeka uvrščamo v ogroženo vrsto prav zaradi svojega hitrega razmnoževanja. Današnji 
čas naj bi bil čas ekološke krize, kar se kaže z neprimernim številom razmnoževanja, z 
upadanjem ene vrste življenja na račun drugih vrst in neustrezne temperature ozračja. To 
so le nekateri od znakov, ki so pokazatelj časa ekološke krize in točke nevrnitve, ki 
opredeljuje doseganje stopnje, ko ekološko propadanje lahko upočasnimo, ne moremo pa 
ga več zaustaviti. Da smo prišli do točke nevrnitve, dokazujejo nekateri pojavi, kot so 
podnebne spremembe, taljenje ledu, dvig morske gladine, povečana koncentracija 
ogljikovega dioksida. Za obstoj človeštva je ekološka kriza najhujša oblika grožnje. 
Podnebne spremembe, ki jih danes občutimo, so posledica globalnega segrevanja in so 
bile predvidene za leto 2085. Le vrnitev koncentracije TGP na raven predindustrijskega 
obdobja bi omogočila zmanjševanje globalnega segrevanja (Pečjak, 2010, str. 11–19). 
2.1 ZGODOVINSKA OPREDELITEV PODNEBJA IN PODNEBNIH SPREMEMB 
Za raziskovanje in razumevanje globalnih podnebnih sprememb je treba najprej opredeliti 
pojma podnebje in vreme, ki sta si podobna in se med seboj prepletata. Če se želimo 
soočati in reševati podnebne spremembe, je potrebno poznavanje zgodovine, saj je 
poznavanje preteklosti vodilo za razumevanje in oblikovanje naše prihodnosti. Zgodovina 
nam daje odgovore, zakaj je prišlo do podnebnih sprememb, zakaj so ljudje začeli 
uporabljati fosilna goriva in spuščati večje količine TGP v ozračje.  
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2.1.1 Opredelitev podnebja 
Da so se ljudje že v daljni preteklosti zanimali za podnebje, je razvidno iz ustanovitve 
Mednarodne meteorološke organizacije (angl. International Meteorological Organization, 
IMO) leta 1873. Njen namen je bil izmenjava informacij o podnebju in vremenu preko 
državnih meja. Leta 1950 se je preimenoval v Svetovno meteorološko organizacijo (angl. 
World Meteorological Organization, WMO) (WMO, 2019b). Leta 1945, po drugi svetovni 
vojni, je nastala mednarodna Organizacija združenih narodov (OZN), danes najbolj 
pogosto imenovana Združeni narodi (ZN). Na njen nastanek je vplivalo več ciljev, eden od 
najbolj pomembnih je bil zavzemanje za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. 
Najprej je bilo pod varnost opredeljeno stanje brez vojne, nato se je skozi leta opredelitev 
varnosti razširila tudi na varnost ljudi pred podnebjem (UNAS, 2019). Skozi čas so se 
znanstveniki začeli zavedati vpliva podnebja na človeštvo. Zavedanje znanstvenikov je bil 
povod, da so leta 1988, Svetovna meteorološka organizacija in ZN, ustanovili Medvladni 
odbor za podnebne spremembe (angl. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). 
Namen njegove ustanovitve je bil znanstveno proučevanje podnebja in zagotovitev 
znanstvenih informacij vladam o podnebju, kot pomoč za oblikovanje podnebnih politik 
(IPCC, 2019a). 
V družbi se pojma vreme in podnebje večkrat enačita. Kljub temu da sta si pojma 
podobna, imata različen pomen. IPCC (2012) podnebje definira kot povprečje vremena v 
določenem časovnem obdobju. NASA (The National Aeronautics and Space 
Administration) (2005) pojasnjuje, da je vreme trenutno stanje v ozračju, ki se lahko 
spreminja iz sekunde v sekundo, podnebje pa je povprečje vremena skozi določen čas in 
prostor in se spreminja skozi daljše časovno obdobje. Lučka Kajfež Bogataj, ki je slovenska 
klimatologinja in hkrati članica Medvladnega odbora za podnebne spremembe, prav tako 
opredeljuje vreme kot trenutno stanje ozračja, pojem podnebje pa kot karakteristiko 
vremena v dalj trajajočem obdobju iznad določene lokacije (Kajfež Bogataj, 2012a, str. 
28). 
2.1.2 Opredelitev podnebnih sprememb 
V zadnjih desetletjih se podnebje vse hitreje spreminja, za kar je odgovoren človek z 
izpuščanjem ogljikovega dioksida v ozračje (Murtaugh & Sclhax, 2009). Premog je bil v 
prejšnjem stoletju prevladujoč izvor energije. Nafta pa se je kot vir energije pojavila šele 
po letu 1945. Tako premog kot nafta sta bila v tistem času med glavnimi vzroki za hitro 
naraščajočo koncentracijo ogljikovega dioksida v ozračju. Poleg fosilnih goriv je na 
povečanje koncentracije ogljikovega dioksida v 20. stoletju vplival tehnološki napredek, ki 
je omogočil enostaven pristop do fosilnih goriv in okrepil prometni sektor. Trenutno je 
nafta še vedno najpomembnejša pri proizvodnji energije, medtem ko obnovljivi viri, 
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jedrska energija, zemeljski plin in biomasa predstavljajo le zanemarljiv del proizvedene 
energije (Cegnar, 2010). 
Večina ljudi si podnebne spremembe predstavlja kot povišano temperaturo v ozračju in 
jih zamenjujejo z vremenskimi pojavi. Vendar so podnebne spremembe kompleksen 
pojav, ki so posledica naraščajoče povprečne globalne temperature in se kažejo tako v 
spremembah temperature kot v spremembi ledenikov, oceanov in kopna. Raziskovanje 
podnebnega spreminjanja izhaja iz dveh smeri, in sicer iz pregleda preteklih podnebnih 
trendov in pričakovanja možnih sprememb podnebja v prihodnosti (Fowler, 2012). 
Agencija za varstvo okolja (EPA, 2019a) in NASA (2019b) pojem podnebne spremembe 
opredeljujeta kot dolgoročne spremembe povprečnih vremenskih vzorcev, medtem ko 
Okvirna konvencija ZN opredeljuje podnebne spremembe kot spremembe podnebja, ki so 
nastale zaradi človeškega vpliva (UNFCCC, 1992). IPCC (2008, str. 30) v svojem poročilu 
opredeljuje klimatske ali podnebne spremembe kot spremembe podnebja, ki se dogajajo 
v daljšem časovnem obdobju zaradi človeških vplivov in naravne spremenljivosti. Prek 
podnebnega sistema, ki ga sestavljajo ozračje (atmosfera), voda (hidrosfera), ledeni 
pokrovi (kirosfera), vegetacija (biosfera) in kopne površine (litosfera), opazujemo 
podnebno spreminjanje (Baede, Ahlonsou, Ding & Schimel, 2001, str. 85–98).  
Spremembe podnebja segajo skozi celotno človeško zgodovino. Že leta 1906 so iskali 
vzroke podnebnih sprememb in raziskave so že takrat potrjevale, da je glavni povod 
globalnega segrevanja povečana koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju (Arrhenius, 
1906). Pred dobo industrijskega razvoja se je podnebje spreminjalo zaradi naravnih 
vzrokov, v industrijski dobi pa je bil vzrok podnebnih sprememb človeški vpliv. V času 
industrijskega razvoja se je podnebje najbolj spreminjalo in vplivalo na razvoj življenja na 
Zemlji. Podnebne spremembe so v današnjem času najbolj razvidne iz naraščanja 
povprečne globalne temperature, ki je posledica izpustov TGP v ozračje (Kajfež Bogataj, 
2012a, str. 10–11).  
Skozi zgodovino se je z razvojem tehnologije začel vpliv na družbene in okoljske vire, kar 
je razvidno iz družbenega napredka in vse večjega izkoriščanja naravnih virov (Plut, 2004). 
Melillo, Callaghan, Woodward, Salati in Sinha (1990) so v svoji raziskavi ugotovili, da 
poseganje človeka v naravo vpliva na podnebni sistem. Da se podnebne spremembe 
dogajajo, je razvidno iz spreminjajočega se gorskega ekosistema, predvsem porasta 
temperature in manjšanja snežne odeje (Rogora idr., 2018). Bogataj Kajfež (2012a, str. 
39–40) opisuje spreminjanje podnebja na Zemlji od leta 6000 pred našim štetjem, po 
končani ledeni dobi, kateri je sledilo izmenjevanje hladnega in toplega obdobja. Najbolj 
ugodno podnebje za človekovo življenje je bilo srednjeveško toplo obdobje, kateremu sta 
v Evropi sledili podnebna nestabilnost in mala ledena doba. Nato se je konec 19. stoletja 
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začel globalni pojav naraščanja temperature, katerega povzročitelj je bil človek in ne 
narava.  
Vzroke nastanka podnebnih sprememb delimo na antropogene, katerih povzročitelj je 
človek (Maslin, 2007, str. 20; 2019a) in neantropogene, katerih povzročitelj je narava 
(Maslin, 2007, str. 19). Kajfež Bogataj (2012a, str. 42) pa vzroke nastanka podnebnih 
sprememb deli na zunanje in notranje. Zunanji vzroki opredeljujejo vplive na podnebne 
spremembe izven planeta, notranji vzroki pa podnebne spremembe, povzročene na 
planetu. Med notranje vzroke pa šteje naravne in človeške vplive na planetu. Poleg tega 
meni, da narava ni povzročila hitrega globalnega segrevanja, kar je razvidno iz zadnjih 
zanemarljivih dvestoletnih sprememb gibanja Zemlje, Sonca in Lune. Spremembe gibanja 
Zemlje, Sonca, Lune in drugih nebesnih teles, ki imajo vpliv na podnebno spreminjanje, 
štejemo med zunanje vzroke in jih poimenujemo Milankovićevi cikli (Puetz, Prokoph & 
Brochardt, 2016).  
Za nastanek podnebnih sprememb Evropska komisija (2019a) navaja človeka, ki s svojimi 
aktivnostmi in poseganjem v naravo vse bolj prispeva k posledicam podnebnih 
sprememb. Aktivnosti, s katerimi človek vpliva na spreminjajoče se podnebje, so krčenje 
deževnega gozda, kurjenje in sežiganje fosilnih goriv in živinoreja. Vse te človekove 
aktivnosti spreminjajo naravno ravnovesje TGP, kar privede do podnebnih sprememb. 
Tudi Lutz (2009) meni, da imajo človeške aktivnosti veliko vlogo pri spreminjanju 
podnebja, katerih posledica so večje koncentracije TGP, med katere sodijo vodna para, 
metan, ozon, dušikov oksid, ogljikov dioksid in feroni.  
TGP so sestavni del ozračja na Zemlji in kadar je njihova koncentracija v mejah normale, 
ne vplivajo na spreminjanje podnebja. Le kadar se pojavi večja koncentracija TGP v 
ozračju, pride do spreminjanja podnebja (Kajfež Bogataj, 2012a, str. 50). Fowler (2012) 
meni, da je vodna para pomemben TGP pri stopnjevanju globalnega segrevanja. Ker njene 
količine v ozračju ne moremo nadzirati, se osredotočamo na TGP ogljikov dioksid, pri 
katerem lahko nadziramo njegovo proizvodnjo. Ozračje je sestavljeno iz več elementov, 
med njimi izstopata dušik in kisik, ki pa ne sodelujeta pri globalnem segrevanju. Medtem 
ko je koncentracija ogljikovega dioksida in vodne pare v ozračju manjša, pa imata oba 
elementa največjo vlogo pri globalnem segrevanju (Jozefat, 2016).  
Porušena koncentracija naravnega ravnovesja TGP v ozračju je posledica človeških 
vplivov. Podnebno spreminjanje so povzročile antropogene emisije, ki so začele rasti 
zaradi naraščajočega števila prebivalcev in industrijskega razvoja (IPCC, 2008). Čas 
industrijske dobe je poleg povečanega števila svetovne populacije zaznamovala tudi 
ekonomska rast, ki je spodbudila potrošništvo, ki temelji na različnih človekovih 
aktivnostih, s katerimi človek posredno vpliva na podnebno spreminjanje (Piciga, 2010).  
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Slika 1: Vpliv prebivalcev na globalno podnebno spreminjanje 
 
Vir: Prirejeno po Lutz (2009) 
Kljub temu da vulkani po svojem izbruhu prav tako spuščajo v ozračje ogljikov dioksid, 
imajo pomembno vlogo pri podnebnem spreminjanju. Pri izbruhu vulkana je 
koncentracija ogljikovega dioksida znatno manjša od koncentracije, ki jo spušča človek. 
Aerosoli, ki nastanejo po izbruhu vulkana, imajo večji hladilni vpliv od toplotnega vpliva 
toplogrednih vulkanskih plinov in tako zmanjšujejo globalno temperaturo. Na pojav 
globalnega segrevanja ne vpliva zmanjšanje delovanja vulkanov, ampak poseganje človeka 
v naravo (Kajfež Bogataj, 2012a, str. 46–49). 
Na povečanje koncentracije TGP vplivajo kurjenje fosilnih goriv, sprememba rabe tal in 
izsekavanje gozda, govedoreja, izsekavanje gozda, pridelava riža, smetišča, industrija, 
promet, sežiganje, mineralna gnojila. Pri spremembi rabi tal se iz obdelovanja gozdnih 
površin v kmetijska sprošča iz tal ogljikov dioksid, poleg tega pa se zmanjšuje gozdna 
površina. Pri govedoreji se pri presnovnem produktu pojavijo izpusti metana (Kajfež 
Bogataj, 2012a, str. 54–55). Podobnega mnenja o povečanju koncentracije TGP je tudi 
Muslin (2007), ki v svoji knjigi opisuje poleg mnenj in raziskav znanstvenikov tudi mnenja 
skeptikov. Pečjak (2010, str. 25) specificira skeptike kot osebe, ki menijo, da podnebnih 
sprememb ne povzroča človek s svojimi aktivnostmi, ampak da je povzročitelj narava 
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sama. Poleg industrije pa tudi odlagališča z odpadki s svojim sproščanjem TGP vplivajo na 
globalno segrevanje (EEA, 2014). 
Podnebne spremembe vplivajo na stopnjevanje pogostosti ekstremnih vremenskih 
dogodkov, kot so suša, poplave, neurja (Kajfež Bogataj, 2005), vročinski vali in ekstremni 
mraz (Coumou & Rahmstorf, 2012). Ekstremni vremenski dogodki so redki za določen 
kraj, se razlikujejo od kraja do kraja, pojavljajo se izjemoma in najpogosteje imajo 
uničujoče posledice za ekosistem. Stopnjevanje antropogenega segrevanja ima vpliv na 
intenzivnost in pogostost ekstremnih vremenskih pojavov (Francis & Hengeveld, 1998). 
Skozi zgodovino je naraven način segrevanja in ohlajanja Zemlje privedel do vremenskega 
pojava El Niño in La Niña. Pojavita se zaradi odstopanj temperature med oceanom in 
ozračjem. El Niño zaznamuje segrevanje oceana in ga spremljajo padavine, medtem ko La 
Niña zaznamuje padec temperature oceana in ga spremlja suša. Med seboj se 
izmenjujeta. Skozi zgodovino sta se pojavljala redko, zaradi antropogenega spreminjanja 
podnebja ju znanstveniki napovedujejo kot pogostejši pojav. Oba s seboj prinašata 
negativne posledice, ki prizadenejo tako človeka kot naravo (Cai idr., 2014; NOAA 
Climate.gov staff, 2016; Shabbar, 2006). 
Najpogostejše posledice podnebnega spreminjanja so segrevanje planeta, dvig morske 
gladine, krčenje ledenikov, spremembe biotske raznovrstnosti, spremembe časovnih in 
prostorskih padavin, zakisljevanje oceanov ter vpliv na zdravje in varnost prebivalstva 
(Agencija Republike Slovenije za okolje, SOER, 2019; Archer & Rahmstorf, 2010; Helm, 
Humbert & Miller, 2014; IPCC, 2015; Kodra & Ganguly, 2014; The World Bank, 2012; 
WHO, 2013). Evropska komisija (2019b) pa poleg teh kot posledice podnebnih sprememb 
opredeli tudi ekonomske posledice za družbo in gospodarstvo, ki prinesejo neposredne 
izgube. Plut (2004) kot posledice vpliva podnebnih sprememb na človeštvo omenja 
pomanjkanje hrane in vode, ki sta glavni vir preživetja. 
Vlassopoulos (2012) meni, da se je leta 1824 prvič začelo omenjati raziskovanje 
podnebnih sprememb, čeprav je že Fleming (1998) opredelil, da se je že leta 1807 
omenjalo podnebne spremembe, in sicer z besedno zvezo neenakomerno segrevanje 
sveta. Joseph Fourier je prvi pojasnil učinek tople grede (Fourier, 1824) in je eden od 
znanstvenikov, ki ga večina opredeljuje kot začetnika obravnavanja podnebnih sprememb 
(Anderson, Hawkins & Jones, 2016; Sevante, 1896; Vlassopoulos, 2012). 
Že leta 1979 na prvi Svetovni podnebni konferenci so bile podnebne spremembe prvič 
predstavljene kot resen problem (WMO, 1979). Desetletje nazaj je Murray (2007) v svoji 
knjigi napovedal posledice podnebnih sprememb, ki naj bi v prihodnosti vplivale na 
življenje ljudi. Izpostavil je, da se bo zaradi zvišanja temperature že za 3 °C povečalo 
taljenje ledenikov, kar bo sprožilo nevarnost poplav in dviga morske gladine, manjši 
kmetijski donos bo povzročil primanjkovanje hrane in zakisljevanje morja bo vplivalo na 
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zmanjševanje količine morskih živali in rastlin. Vpliv podnebnih sprememb je opaziti v 
kulturološkem in tradicionalnem načinu življenja, saj so se ljudje za preživetje primorani 
prilagajati. Tudi naravnim habitatom podnebne spremembe ne prizanašajo in jih 
spreminjajo (Markkula, Turunen & Rasmus, 2019). 
Abatzoglou, DiMento, Doughman in Nespor (2014, str. 15) omenjajo, da so bile podnebne 
spremembe prvič priznane kot globalni okoljski problem konec osemdesetih let. Leta 
1979 je bila v Ženevi prva svetovna konferenca o podnebju, kjer je večina znanstvenikov 
opozorila, da bodo podnebne spremembe, katerih povzročitelj je človek, negativno 
vplivale na okolje in človeštvo. Poleg tega so omenili, da so potrebne take politike, ki bodo 
za dobrobit človeštva. Med letoma 2000 in 2010 je naraščalo število svetovnih okoljskih 
politik, katerih namen je bil ublažitev podnebnega spreminjanja. Kljub naraščajoči okoljski 
politiki so naraščale antropogene emisije (IPCC, 2015, str. 44). 
Da se Medvladni odbor za podnebne spremembe zaveda resnosti spreminjanja podnebja 
in njegovega vpliva na ljudi in ekosistem, je razvidno iz njegove zavzetosti pri raziskavah, 
ki se kažejo v njegovih poročilih. IPCC (1990) se je v prvem poročilu zavedal, da so za 
podnebne spremembe odgovorni ljudje, čeprav niso imeli trdnih dokazov. Šele v drugem 
in tretjem poročilu je trdil, da je za podnebne spremembe kriv človek (IPCC, 1996; 2001). 
V četrtem poročilu pa je opredeljeno, da se podnebne spremembe dogajajo zaradi 
prekomernega izpusta TGP (IPCC, 2008). Peto poročilo, delovne skupine I, II in III, se 
osredotoča na razvoj in prilagajanje podnebnih sprememb v prihodnosti. V poročilu so 
ugotovili, da se ljudje vse bolj zavedajo pomembnosti prilagajanja podnebnim 
spremembam in aktivnosti okoljske politike (IPCC, 2015). V letih 2018 in 2019 je IPCC izdal 
več specialnih poročil na temo globalnega segrevanja, vpliv podnebnih sprememb na 
vode in zemljišča ter dopolnitve o TGP. Trenutno je IPCC v pripravi šestega poročila, ki naj 
bi izšlo v letu 2022 (IPCC, 2019b). 
Že pred desetletjem je Hodgson (2008) v svoji raziskavi omenil, da so za podnebne 
spremembe odgovorne elektrarne, ki delujejo na fosilna goriva. S to trditvijo je tudi on 
potrdil, da smo že takrat bili v času antropogenih podnebnih sprememb. Fosilna goriva je 
opredelil kot nevaren vir za naše podnebje. Omenil je, da bo več desetletij minilo, preden 
bodo elektrarne prešle s fosilnih goriv na jedrsko in obnovljivo energijo. V tem času pa se 
bo onesnaževanje z ogljikovim dioksidom, ki jih povzročajo fosilna goriva, le stopnjevalo. 
Kot glavno nevarnost podnebnega spreminjanja ne navaja samo podnebnega 
spreminjanja, ampak nepopravljive spremembe, povzročene s podnebnim 
spreminjanjem, kot je izumrtje biotske raznovrstnosti. Približno desetletje po Hodgsonovi 
študiji se tudi Genereux in Lovejoy (2017) strinjata, da smo zaradi podnebnih sprememb, 
ki so posledica globalnega segrevanja, v obdobju izumrtja biotske raznovrstnosti in to vse 
zaradi uporabe fosilnih goriv. Prav tako menita, da je za preživetje človeštva in drugih 
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živih bitij pomembna njihova biološka in evolucijska zmogljivost prilagajanja na podnebne 
spremembe. Omenjata, da so vrste, ki imajo številčnejšo populacijo, biološko bolj 
raznolike in imajo manjšo verjetnost izumrtja zaradi večje možnosti prilagajanja 
podnebnim spremembam kot pa vrste z manjšo populacijo. 
Podnebne spremembe naj bi v 21. stoletju na globalni ravni povzročile pogostejše 
ekstremne dogodke, kot so suša, vremenske ujme, obilnejše padavine in poplave. Poleg 
tega bodo podnebne spremembe vplivale tudi na energetiko, zdravje ljudi, biološko 
raznovrstnost, turizem, kmetijstvo in prehrano. Vsi ti dogodki slabo vplivajo na rastline, 
živali in prebivalstvo (Kajfež Bogataj, 2008a).  
2.2 ZGODOVINSKA OPREDELITEV GLOBALNEGA SEGREVANJA 
Globalno segrevanje se nanaša na dolgotrajno segrevanje zemeljskega podnebnega 
sistema oziroma na naraščajoči trend povprečne globalne temperature, ki se kaže s 
podnebnim spreminjanjem. Trenutno je globalno segrevanje eno od problematičnih 
znanstvenih vprašanj 21. stoletja, ki posega v ekonomijo, politiko in individualno življenje 
posameznika (Maslin, 2007). Razmišljanje znanstvenikov o globalnem segrevanju se je 
začelo že leta 1796, ko je John Leslie iskal dokaze o počasnem segrevanju Zemlje 
(Hoffman, 2019). Za analizo globalnega segrevanja je bilo treba opredeliti izhodiščno 
točko. Ker se je povečana količina emisij TGP začela z razvojem industrije, so znanstveniki 
opredelili kot naravno okolje predindustrijsko dobo od leta 1850 do 1900 in jo postavili za 
izhodiščno točko (IPCC, 2018; Schurer, Mann, Hawkins, Tett & Hegerl, 2017), medtem ko 
Murray (2007, str. 18) opredeljuje, da je se je industrijsko obdobje začelo že okoli leta 
1750.  
Zemlja je imela v prvih letih svojega obstoja najbolj vroče podnebje, nato se je skozi 
zgodovino podnebje spreminjalo, izmenjevala so se topla in hladna obdobja. Pojavljali so 
se znanstveniki, ki so s svojimi študijami dokazovali, da se je z razvojem človeštva začela 
Zemlja segrevati, prav tako pa so se pojavljali skeptiki, ki so menili, da je segrevanje 
Zemlje ponavljajoč naravni proces. V preteklosti niso še imeli potrebne tehnologije za 
opazovanje spreminjanja podnebja, študije so temeljile na lastnem opazovanju ledenih 
jeder in drevesnih obročev (Philander, 2012).  
Fowler (2012) je v svoji študiji iskal odgovore na vprašanja, pri katerih so se znanstveniki 
in skeptiki razhajali. Eno od vprašanj se je naslanjalo na trdnost oziroma zaupanje 
pridobljenih podatkov, na katerih stoji trditev, da se globalno segrevanje dogaja. Meni, da 
so rezultati, pridobljeni iz ledenih jeder, zanesljivi, medtem ko pa rezultati, pridobljeni iz 
drevesnih obročev, manj zanesljivi, ker so odvisni od več dejavnikov in ne le od 
temperature. 
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Da bi razumeli globalno segrevanje, je treba razumeti Zemljino naravno toplo gredo, ki jo 
sestavljajo TGP naravnega izvora, najpomembnejša med njimi sta ogljikov dioksid in 
vodna para. Problem tople grede se pojavi, ko se poruši naravno ravnovesje TGP v 
ozračju, in sicer na račun povišanja koncentracije TGP, kar privede do povečane 
koncentracije energije v ozračju (Kajfež Bogataj, 2008a, str. 13; Maslin, 2007, str. 13–15). 
Tudi Murray (2007, str. 14) in Pečjak (2010, str. 34) navajata, da imajo TGP pomembno 
vlogo pri naravnem učinku tople grede, ki omogoča primerno temperaturo Zemlje, ki je 
pomembna za razvoj življenja. Brez TGP ne bi bilo naravnega učinka tople grede in Zemlja 
bi se toliko ohladila, da ne bi bila primerna za življenje.  
Učinek tople grede na Zemljo ponazarja slika 2, ki od Sonca prejema energijo (toploto), 
del te energije se odbije od ozračja, del pa se vpije v ozračje, morje in kopno. Tako se 
površje Zemlje segreva in oddaja infrardeče sevanje, ki ga TGP vpijejo in sproščajo nazaj 
energijo v ozračje. Tako TGP prispevajo k razvoju življenja na Zemlji, saj preprečujejo, da 
bi se Zemlja ohladila (tudi do –20 °C).  
Slika 2: Učinek tople grede 
 
Vir: Evropsko računsko sodišče (2017, str. 11) 
Ko govorimo o globalnem segrevanju, ne moremo mimo ozona. Ozon je plin, ki ga delimo 
na varovalni stratosferski in škodljivi troposferski ozon. Stratosferski ozon vpija 
ultravijolično sevanje in ima varovalno vlogo za živa bitja. Troposferski ozon pa nastaja v 
onesnaženem zraku in je škodljiv za živa bitja. Kadar pride do zmanjšanja ali odsotnosti 
koncentracije stratosferskega ozona, govorimo o ozonski luknji, ki nastane zaradi 
človeškega onesnaževanja. Pojav ozonske luknje so zasledili leta 1975, prve podatke pa so 
objavili deset let kasneje (Kajfež Bogataj, 2016, str. 85–91). Velikost ozonske luknje se 
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spreminja glede na meteorološke razmere, a vendar se je po zaslugi Montrealskega 
protokola, katerega cilj je bil omejitev ozonu škodljivih snovi, stabilizirala. Leta 2017 je bila 
ozonska luknja v primerjavi z desetletji nazaj majhna (Cegnar, 2018a). V bližnji zgodovini 
je bila ozonska luknja leta 2018 največja in njen nastanek je povezan z globalnim 
segrevanjem (Cegnar, 2019b). 
Reibeek (2010) globalno segrevanje definira kot neobičajno in hitro povečanje povprečne 
globalne temperature zaradi povečanja koncentracije TGP, medtem ko NASA (2019b) 
definira globalno segrevanje kot segrevanje zemeljskega podnebnega sistema skozi daljše 
časovno obdobje, ki se zasledi od predindustrijskega obdobja naprej. Najpomembnejši 
povzročitelj globalnega segrevanja od TGP je ogljikov dioksid, ki ima do dvesto let dolgo 
življenjsko dobo v ozračju. Kljub takojšnjemu drastičnemu zmanjšanju ogljikovega 
dioksida v ozračju se ne bi hkrati zmanjšalo globalno segrevanje, saj ima ogljikov dioksid 
dolgo življenjsko dobo (Kajfež Bogataj, 2012a, str. 53). 
Fowler (2012) v svoji študiji omenja človeka kot povzročitelja škodljivih sprememb na 
področju geografije, živalskega in rastlinskega sveta ter ga poimenuje kot antropogeno 
globalno segrevanje. Globalno segrevanje opredeljuje z dveh vidikov, in sicer kot porast 
globalnih temperatur in kot vpliv človekovih aktivnosti, tu predvsem misli na sproščanje 
ogljikovega dioksida v ozračje. Howe (2017, str. 49) navaja, da je že leta 1938 Callendar 
opredelil pojem globalnega segrevanja z ugotovitvijo, da je človek povzročil povečanje 
ogljikovega dioksida v ozračju s sežiganjem fosilnih goriv, da ogljikov dioksid povzroča 




Grafikon 1: Vpliv koncentracije ogljikovega dioksida na globalno temperaturo 
 
Vir: Prirejeno po Karl, Melillo in Peterson (2009, str. 17) 
Karl, Melillo in Peterson (2009) so raziskovali vpliv globalnega segrevanja na Združene 
države Amerike. Z raziskavo so ugotovili, da stopnjevanje koncentracije ogljikovega 
dioksida vpliva na stopnjevanje globalnega segrevanja, kar je razvidno iz grafikona 1.  
V današnjem času se pojavlja vse več trditev, da globalno segrevanje povzroča človek s 
kurjenjem fosilnih goriv, na račun katerih se povečuje koncentracija ogljikovega dioksida 
(Murray, 2007, str. 10; NASA, 2019b; Riebeek, 2010), kar ponazarja grafikon 2. 
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Grafikon 2: Globalne emisije ogljikovega dioksida zaradi izgorevanja fosilnih goriv po letih 
 
Vir: Statista (2019) 
V preteklosti so na področju raziskovanja globalnega segrevanja imeli najbolj pomembno 
vlogo Jean Baptisate, Josephu Fourier, Edme Mariote, John Leslie, Sevante Arrhenius in 
John Tyndall. Vsi skupaj so kot posamezniki s svojimi raziskavami prispevali k 
znanstvenemu odkrivanju današnjega globalnega segrevanja (Arrhenius, 1896; Callendar, 
1938; Crawford, 1997; Fleming, 1999, Hoffman, 2019). Arrhenius (1896) je celo v tistem 
času napovedal prihodnost globalnega segrevanja ob takratni podvojitvi ogljikove kisline 
(danes imenovane ogljikov dioksid) za 4–5 °C. Kajfež Bogataj (2008b) je v svojem 
prispevku prav tako napovedala, da se bo ob morebitnem povečanju ogljikovega dioksida  
do konca 20. stoletja ozračje segrelo za 4–6,4 °C. Murray (2007, str. 10) omenja, da je v 
obdobju 1990–2100 pričakovati naraščanje globalnega segrevanja za 1,4–5,8 °C. 
Napovedan temperaturni razpon je velik, zato ker je segrevanje odvisno od količine 
izpustov TGP in negotovost njihovega vpliva na podnebje. Če povzamemo razpon 
napovedanega segrevanja, lahko rečemo, da je Arrhenius v preteklosti skoraj natančno 
napovedal globalno segrevanje za današnji čas. 
Fleming (1999) v svoji raziskavi opisuje začetke pojava zanimanja znanstvenikov za 
globalno segrevanje Zemlje. Navaja, da se je začelo že leta 1681, ko je Edme Mariotte 
raziskoval prehajanje toplote sonca skozi različne materiale. Nato se je leta 1807 Fourieru 
utrnila misel o neenakomernem segrevanju sveta in leta 1822 je v svojem raziskovanju 
opisal teorijo toplote. Vse to pa ga je privedlo, da je leta 1824 podrobneje analiziral 
segrevanje Zemlje na račun neenakomerne letne porazdelitve sončne energije, sproščene 
temperature medplanetarnega prostora in notranje zemeljske temperature. Kasneje je v 
svojih raziskavah Fourier potrdil spoznanja Johna Leslija, da se Zemlja ogreva. Hoffman 
(2019) je v svoji raziskavi natančneje opisal Leslija, ki je leta 1796 iskal dokaze o počasnem 
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segrevanju Zemlje, tako da je opazoval spremembe švicarskih Alp. Nato se je znanost o 
segrevanju Zemlje nadaljevala, ko je Arrhenius (1896) v svoji študiji opredelil vpliv 
koncentracije ogljikovega dioksida na segrevanje Zemlje, vendar ne opisuje človeškega 
vpliva pri povišanju te koncentracije. S svojim raziskovanjem je tudi John Tyndall prispeval 
k odkrivanju znanosti o globalnem segrevanju. Ugotovil je, da imajo nevidni in brezbarvni 
plini sposobnost vsrkavanja in oddajanja toplotne energije. Menil je, da je vodna para ena 
od najmočnejših plinov, ki v ozračju najbolj vsrkava toplotno energijo in je zato 
najpomembnejši plin, saj nadzoruje temperaturo, ki je glavnega pomena pri razvoju 
življenja na površini Zemlje (Fleming, 1998, str. 70–71). Abatzoglou idr. (2014, str. 19) 
pojasnjujejo na primeru zimskih noči, kako je vodna para povezana z globalnim 
segrevanjem. V oblačni zimski noči se vodna para zadržuje v ozračju in nase veže 
temperaturo ter s tem ogreva ozračje, je toplejša od jasne zimske noči. 
Skozi človeško zgodovino so se pojavljale različne študije, katerih vzrok je bil dokazovanje 
globalnega segrevanja. Po pregledu literature se je leta 1938 prvič pojavila raziskava, ki je 
potrjevala, da je bila Zemlja že v tistem času v procesu segrevanja. To je bila ena od prvih 
raziskav, ki je opredelila vpliv človeka kot vzrok segrevanja ozračja in je znana po imenom 
»Callendar effect« (Callendar, 1938; Fleming, 2007). To raziskavo sta tudi kasneje potrdila 
Hawkins in Phil (2013), ki sta Callendarjeve analize primerjala s sodobnejšimi analizami in 
ugotovila, da se med seboj ujemajo. Prav tako sta potrdila, da je bil Callendar v svoji 
raziskavi iz leta 1938 prvi, ki je omenjal proces antropogenega segrevanja. Nekateri 
znanstveniki menijo, da se je izrazito segrevanje začelo v začetku 20. stoletja zaradi 
zunanjih in notranjih vzrokov oziroma naravne spremenljivosti (Hegerl, Brӧnnimann, 
Schurer & Cowan, 2018).  
Grafikon 3: Prikaz globalnega deleža antropogenih TGP leta 1990 in 2017 
 
 
Vir: EEA, 2019 
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Iz grafikona 3 razberemo, da se je skozi zgodovino koncentracija TGP povečevala. Najbolj 
so bili v porastu ogljikov dioksid in fluorirani TGP (PFC, HFC, SFC), ki so se pojavili s 
tehnološkim napredkom in imajo večji vpliv na globalno segrevanje kot ogljikov dioksid 
(European Commission, 2019b). 
Že skozi zgodovino raziskovanja segrevanja Zemlje je bilo večkrat opredeljeno, da je 
povzročitelj globalnega segrevanja povečana koncentracija TGP. Od vseh TGP ima največji 
vpliv na segrevanje ogljikov dioksid. V zadnjem desetletju se je koncentracija ogljikovega 
dioksida povečala zaradi človeških aktivnosti, in sicer zaradi izgorevanja fosilnih goriv in 
krčenja gozdov. Gozdovi in oceani vpijajo ogljikov dioksid in s tem zmanjšujejo njegovo 
koncentracijo v ozračju ter tako skrbijo za uravnoteženo koncentracijo TGP. Vendar zaradi 
poseganja človeka v naravo jim ne uspeva vzdrževati naravnega ravnotežja TGP (Murray, 
2007, str. 18). 
Slika 3: Prikaz globalnega segrevanja Zemlje po letih v jesenskih mesecih 
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      Leto 1985     Leto 2018 
 
Vir: NASA (2019) 
Kot pokazatelj globalnega segrevanja Maslin (2007, str. 60–71) navaja spremembo 
padavin, naraščajočo morsko gladino, spremenjene vremenske vzorce in naraščajočo 
temperaturo ozračja, katero ponazarja slika 3. Abatzoglou idr. (2014, str. 15) pa kot 
pokazatelje dogajanja globalnega segrevanja omenjajo tudi naraščajočo temperaturo 
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oceanov in izginjanje ledenikov ter ledu. Tudi Cegnar (2019b) z raziskavo potrjuje 
prisotnost procesa globalnega segrevanja po vsem svetu. V raziskavi je ugotovljeno, da je 
bilo do sedaj najtoplejše obdobje med letoma 2015 in 2018. V letu 2018 je zaznano 
krčenje ledenih pokrovov in negativna bilanca arktičnega morskega ledu. V letu 2018 so 
se izmenjevala obdobja pomanjkanja ali s presežkom padavin. 
Glede tanjšanja ozonskega plašča in ozonske luknje NASA (2019c) meni, da oba 
omogočata prehajanje sončnih ultravijoličnih žarkov v atmosfero, vendar ne povzročata 
globalnega segrevanja. Ozonska luknja ne vpliva na globalno segrevanje, vpliva pa na 
spreminjanje podnebja, ki je značilno za določen prostor. Kajfež Bogataj (2016, str. 104) 
govori o povezovanju podnebnih sprememb in ozona. Podnebne spremembe, med katere 
štejemo globalno segrevanje, negativno vplivajo na celjenje ozonske plasti.  
Kot posledico globalnega segrevanja je Kajfež Bogataj (2001, 2008a) navedla dvig morske 
gladine zaradi taljenja ledenih kap in ledenikov ter povečano pogostost suš in poplav, ki 
nastanejo zaradi povečane količine padavin. Poleg suš in poplav so tudi vročinski in hladni 
vali rezultat globalnega segrevanja. Povezava med globalnim segrevanjem in ekstremno 
nizkimi zimskimi temperaturami je opredeljena v študiji, ki pojasnjuje, da se bodo kljub 
trendu globalnega segrevanja ekstremne nizke zimske temperature intenzivnejše 
pojavljale, vendar ne bodo toliko pogoste (Kodra, Steinhaeuser & Ganguly, 2011). 
Ma in Zhu (2019) pojasnjujeta pojav ekstremno nizkih temperatur na območju Azije v 
času najtoplejše zime, ki je bila leta 2016. Pojasnjujeta, da na ekstremno nizke 
temperature ali hladni val ne vpliva samo globalno segrevanje, ima pa to pomemben vpliv 
na pogostejše pojave hladnega vala. Pečjak (2010, str. 36–38) je kot nekatere posledice 
globalnega segrevanja poleg suš in poplav opredelil še nevihte, viharje in hudournike. 
Največje posledice globalnega segrevanja naj bi bile razvidne v zdravju prebivalcev, ker se 
zaradi povišanja temperature hrana hitreje pokvari, kar privede do črevesnih bolezni. 
Poleg tega naj bi globalno segrevanje povzročalo selitev žuželk, ki so prenašalci različnih 
bolezni. V zadnjih letih je v Evropi opaziti, da so se razširili tigrasti komarji, ki niso bili 
značilni za Evropo. 
Najbolj se je globalno segrevanje stopnjevalo po letu 2010 in tako zaznamovalo najbolj 
vroča obdobja vse do leta 2017. Od prejšnjih let se je temperatura stopnjevala, količina 
ledu na Antarktiki zmanjševala, prav tako so se ledeniki krčili (NOAA National Centers for 
Environmental Information, 2018). V primerjavi z letom 2017 je količina TGP na globalni 
ravni v letu 2018 naraščala, predvsem se je povečala koncentracija ogljikovega dioksida. 
Gladina morja in temperatura oceanov sta se v letu 2018 znatno povečali v primerjavi z 
letom 2017. V letu 2018 sta se obseg arktičnega ledu in velikost ledenikov znatno 
zmanjšala v primerjavi z letom 2017 (WMO, 2019c). 
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Po pregledu literature Svetovne meteorološke organizacije (SMO) o globalnem segrevanju 
zasledimo, da je SMO od leta 1993 vsako leto izdala poročilo o stanju globalnega 
podnebja, v katerem se je najbolj osredotočala na globalno segrevanje. Glede na to lahko 
povzamemo, da se je vsako naslednje leto, od leta 1993, nadaljevalo tam, kjer se je 
prejšnje zaključilo. To pomeni, da se je globalno segrevanje vsako leto nadaljevalo in 
stopnjevalo, z njim pa so se nadaljevale negativne posledice, ki pa so postajale vse bolj 
pogoste (WMO, 2019č). Z letom 2019 se je zaključilo najtoplejše desetletje v zgodovini 
Zemlje. Zaključilo se je kot leta do sedaj, s stopnjevanjem globalnega segrevanja, ki 
negativno vpliva na prebivalstvo in okolje. Z globalnim segrevanjem se zmanjšuje količina 
ledu in ledenikov, povečuje se gladina morja, prav tako se povečuje temperatura ozračja 
in oceanov. Leto 2019 so zaznamovali pogosti ekstremni vremenski pojavi, kot so suša, 
poplave, neurja, hladni in toplotni valovi (WMO, 2019d).  
Globalna temperatura se je v letu 2019 povečala za 1,2 °C glede na predindustrijsko 
obdobje (NOAA National Centers for Environmental Information, 2020). Medvladni odbor 
za podnebne spremembe je pred dvema desetletjema napovedal, da naj bi se ob 
takratnem naraščanju ogljikovega dioksida v ozračju od leta 1990 do 2100 globalna 
temperatura povečala za približno do 5 °C glede na predindustrijsko obdobje. Napovedali 
so, da bodo učinki povišanja temperature za človeštvo porazni, kaj pa sodi pod porazne 
učinke, pa niso znali napovedati. Kot posledice globalnega segrevanja omenjajo tako suše 
kot poplave. Poplave naj bi povzročilo taljenje ledu na Antarktiki in posledično dvig 
morske gladine (Čabrić, 2014). 
2.3 EVROPA IN PODNEBNE SPREMEMBE 
Evropa je celina, katere večji del ozemlja leži v zmerno toplem podnebnem pasu. Skrajni 
severni del Evrope sega na območje subpolarnega podnebnega pasu, skrajni južni del pa 
sega na območje subtropskega podnebnega pasu. Zaradi reliefne pestrosti je Evropa 
sestavljena iz sredozemskega, oceanskega, celinskega, gorskega in zmerno hladnega tipa 
podnebja. Za sredozemsko podnebje je značilno, da so poletja vroča in suha, zime pa mile. 
Oceansko podnebje opredeljujejo vlažen zrak, sveža poletja, mile zime in enakomerno 
porazdeljene padavine skozi vse leto. Značilnosti celinskega podnebja so mrzle zime, 
vroča poletja in padavine prevladujejo poleti. Celinsko podnebje zajema največji del 
Evrope. Karakteristike gorskega podnebja so obilnejše padavine, ki so v hladnem času v 
obliki snega. Prav tako gorsko podnebje karakterizirajo nizke temperature skozi vse leto. 
Lastnosti zmerno hladnega podnebja so dolge in mrzle zime, kratka in mila poletja ter 
manjša količina padavin (Senegačnik, Lipovšek & Pak, 2006). 
Skozi zgodovino Zemlje se je podnebje spreminjalo po vsem svetu, evropsko podnebje ni 
bilo izjema, kar je razvidno iz ekstremnih vremenskih pojavov v zadnjem desetletju. 
Ekstremni vremenski pojavi so se pojavljali vse od poplav, vročinskih valov, suš, požarov, 
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hladnih in snežnih ekstremov v severnih Alpah (Kron, Lӧw & Kundzewicz, 2019). V 
preteklosti je podnebno spreminjanje v nekaterih delih Evrope povzročilo vse bolj pogoste 
ekstremne vremenske pojave, kot so visoke temperature v času poletja in nizke v času 
zimskega obdobja, poleg tega pa so se še pojavljale ekstremne količine padavin in neurja 
(Cattiaux idr., 2010; Hov idr., 2013; IPCC, 1990; Klein Tank & Kӧnnen, 2003). Slovenska 
klimatologinja Kajfež Bogataj (2008a, str. 72) meni, da je bilo v Evropi med letoma 1980 in 
2006 segrevanje tako izrazito, da se je pojavilo večje število vremensko pogojenih nezgod, 
zaradi katerih je umrlo večje število evropskega prebivalstva. 
Evropa je bila med letoma 1946 in 1975 v obdobju rahlega ohlajanja na račun manjšega 
števila toplih dni. V letih 1976–1975 pa se je Evropa vse bolj segrevala zaradi 
antropogenega povečanja koncentracije TGP (Klein Tank & Kӧnnen, 2003), v devetdesetih 
letih pa je bil poleg antropogenih TGP vzrok segrevanja povečanje antropogenih 
aerosolov v ozračju, kot so prah, dim ali smog (Dong, Sutton & Shaffrey, 2017). Evropa je 
imela v tridesetih letih prejšnjega stoletja hladne zime (Brönnimann idr., 2004), kasneje v 
štiridesetih letih prejšnjega stoletja pa se je začelo segrevanje Evrope in pojavile so se 
suše ter ekstremni temperaturni valovi (Sutton & Hodson, 2005).  
Za Evropo je že v začetku 21. stoletja bilo predvideno občutnejše segrevanje vse do koca 
stoletja. Na jugu Evrope naj bi bile pogostejše suše zaradi zmanjšanja količine padavin, 
medtem ko naj bi se na severu Evrope pojavile številčnejše poplave zaradi povečane 
količine padavin. Leto 2007 je bilo v Evropi pestro vremensko obarvano. Na jugovzhodu 
Evrope so se pojavljali ekstremni vročinski vali, na severozahodu Evrope pa so se 
pojavljale ekstremne poplave (Kajfež Bogataj, 2008a, str. 45–49). Zima v letu 2010 je bila v 
času globalnega segrevanja ena od najhladnejših zim v 21. stoletju (Cattiaux idr., 2010), 
kljub tej ohladitvi pa je bila Evropa v procesu antropogenega segrevanja (Van Oldenborgh, 
Haarsma, De Vries & Allen, 2015). 
Če se ozremo nazaj v bližnjo zgodovino globalnega segrevanja, opazimo njegove posledice 
v spreminjanju podnebja, ki so jih vse bolj zaznamovali ekstremni vremenski pojavi, ki so 
negativno vplivali na človeštvo, okolje in gospodarstvo. Z namenom zmanjševanja 
negativnih posledic globalnega segrevanja na človeštvo je bila ustanovljena World 
Weather Attribution (WWA), katere poročila so znanstveno podprta in javno dostopna 
(WWA, 2019a). WWA (2014) je v enem izmed svojih prvih poročilih objavila povezavo 
med globalnim segrevanjem in izjemno visokimi temperaturami v Evropi v poletnem 
obdobju. Znanstveniki trdijo, da v začetku 20. stoletja globalno segrevanje ni imelo 
pomembne vloge na podnebno spreminjanje in da je bila takrat verjetnost pojava 
vročinskih valov zelo majhna. Primerjali so spreminjanje podnebja s prisotnostjo in brez 
prisotnosti človeštva na Zemlji ter prišli do ugotovitev, da je človek s svojimi aktivnostmi 
spodbudil pogostejše pojavljanje ekstremnih temperaturnih valov v Evropi.  
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Grafikon 4: Prikaz povprečne letne koncentracije ogljikovega dioksida v EU 
 
Vir: Crippe idr. (2019, str. 36) 
Kot na globalni ravni je tudi v Evropi vzrok podnebnega spreminjanja človek, ki je z 
razvojem industrije povzročil globalno segrevanje, kar pa je vodilo v podnebno 
spreminjanje. EU je tretja zapored pri izpuščanju TGP v ozračje, pred njo so Združene 
države Amerike in Kitajska, za njo pa Indija. V Evropi je bil leta 2015 energetski sektor 
prevladujoč pri izpustu ogljikovega dioksida v ozračje, sledili so mu kmetijski sektor, 
industrijska proizvodnja in upravljanje z odpadki (Evropski parlament, 2018a). Leta 2016 
je zopet bil energetski sektor vodilni, sledila sta mu transportni in industrijski sektor (EEA, 
2019a).  
Po bazi podatkov E-PRTR (Pollutant Releaseand Transfer Register) o industrijskih emisijah 
za države EU-28 je zaslediti, da se je v časovnem razponu med letom 2007 in 2017 skrčilo 
število industrijskih obratov v Evropi (EEA, 2019b). Ti podatki potrjujejo trditve EEA 
(2019c), da so se v Evropi industrijske emisije v zadnjem desetletju zmanjšale. Kljub temu 
pa ima industrija s svojimi emisijami velik vpliv na globalno segrevanje in posledično na 
podnebne spremembe. V letu 2017 so napovedali, če se bo koncentracija ogljikovega 
dioksida stopnjevala kot leta do sedaj, bodo ekstremni vremenski pojavi v poletnih in 
zimskih obdobjih do naslednjega stoletja postali naš vsakdanjik (WWA, 2017a, 2017b).  
Po pregledu literature lahko povzamemo, da je človek edini glavni vzrok podnebnega 
spreminjanja, katerega posledice, kot so vročinski vali, poplave in hladne zime, imajo 
negativni vpliv na njegovo lastno zdravje. Negativni vplivi na človeško zdravje se kažejo z 
inzulti, podhladitvami, kronično obstruktivnimi pljučnimi boleznimi in alergijami (De Sario, 
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2.3.1 Kronološki pregled ekstremnih vremenskih pojavov v Evropi 
Če se ozremo po Evropi le za desetletje nazaj, lahko vidimo, da je globalno segrevanje 
stopnjevalo spreminjanje podnebja, s katerim se je začelo pogostejše pojavljanje 
ekstremnih vremenskih pojavov. 
Že leta 1993 je Evropa občutila ekstremne vremenske pojave, in sicer močnejše padavine, 
ki so bile vzrok poplav, in ekstremno nizke temperature v zimskem času (WMO, 1994). 
Leto kasneje so Evropo zajeli v poletnih obdobjih suše in požari (WMO, 1995). Leto 2000 
je bilo prav tako nadpovprečno zaznamovano s segrevanjem ozračja (WMO, 2001). V letu 
2015 je Evropo zajel izjemen vročinski val (WWA, 2015), leta 2016 pa je v pomladnem 
času severovzhodni in južni del Evrope zajelo močno deževje, ki je privedlo do poplav. 
Leto 2017 je bilo v zahodnoevropskih državah v poletnem času nadpovprečno vroče, 
vročinski val in požari so zajeli južni in sredozemski del Evrope (WWA, 2017a, 2017b), 
medtem ko je bila zima v istem letu nadpovprečno mrzla (Anagnostopoulou, Tolika, 
Lazoglu & Maheras, 2017). Zaradi podnebnega spreminjanja so v poletnem času severno 
Evropo leta 2018 zaznamovali izjemni vročinski vali, ob katerih se je temperatura povečala 
celo za 3 °C v primerjavi z obdobjem 1981–2010. Medtem ko smo imeli v severnem delu 
Evrope visoke temperature, pa je bila južna Evropa zaradi neviht izjemno mokra (WWA, 
2018). WWA (2019b) je v raziskavi ugotovila ponovitev vročinskega vala, ki je bil toplejši 
približno za 0,5 °C. Prav tako navaja, da so vse analize pogostosti vročinskih valov, 
izvedene v obdobju 2003–2019, posledica podnebnega spreminjanja, katerega je 
povzročitelj človek s svojimi aktivnostmi.  
WWA (2019c) je z raziskavo intenzivnosti in pogostosti pojavljanja vročinskih valov v 
poletnih mesecih leta 2019 ugotovila, da so Francija, Švica, Češka, Španija, Avstrija in 
Nizozemska dosegle rekordno segrevanje v tem obdobju. Pogostost in intenzivnost 
vročinskih valov so zopet pripisali človeškemu vplivu, saj so vročinski vali v današnjem 
času vsaj desetkrat pogostejši in za slabe 4 °C toplejši kot v prejšnjem stoletju. V Evropi je 
bil leta 2003 postavljen temperaturni rekord segrevanja, na račun katerega so izoblikovali 
toplotni načrt, da bi zmanjšali število smrti. Tako se je leta 2019 število smrti zaradi 
toplotnega vala zmanjšalo, predvsem na račun natančnejše opredelitve vremenske 
napovedi, ki je omogočila prebivalcem, da so se pravočasno pripravili na prihajajoči 
toplotni val.  
2.4 SLOVENIJA IN PODNEBNE SPREMEMBE 
Slovenija je zaradi svoje geografske lege podnebno raznolika, saj jo obdajajo Alpe, 
Sredozemlje in Panonska nižina. Na podlagi njene lege ima tri različna podnebja: gorsko, 
submediteransko in celinsko. V Sloveniji se podnebne spremembe v zadnjih letih vse bolj 
opazijo in vplivajo na slovensko družbo in gospodarstvo. Najbolj hladno je bilo leta 1978 
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(Kajfež Bogataj, 2012a, str. 74), leto 2019 pa je bilo drugo najtoplejše leto v Sloveniji, prvo 
najtoplejše leto pa je bilo leto 2003 (ARSO, 2019a). V 19. stoletju se je temperatura v 
Sloveniji dvignila za 1 °C (Kajfež Bogataj, 2001). Slovenija naj bi se do konca 21. stoletja 
segrela za 1,5–8 °C (Kajfež Bogataj, 2008a, str. 51). 
Da se slovensko podnebje spreminja, je opaziti po rednih poročilih Agencije Republike 
Slovenije za okolje, ki je ena od vodilnih ponudnikov strokovnih informacij o podnebju in 
njenem spreminjanju tako na globalni kot na nacionalni ravni. Pri svojem delu se 
predvsem osredotoča na spremljanje podnebja in izpustov TGP ter sledi njihovim vplivom 
na okolje (ARSO, 2019b). Spreminjanje podnebja v Sloveniji je razvidno iz več opravljenih 
analiz, ena izmed njih je analiza Urada za meteorologijo (2011), iz katere je razvidno, da se 
je slovensko ozračje v letih 1951–2010 segrelo za 1 °C, kar je pokazatelj globalnega 
segrevanja v Sloveniji. Vrtačnik in Bertalanič (2017) sta s svojo raziskavo, ki je bila 
opravljena za obdobje 1961–2011, potrdila prisotnost globalnega segrevanja v Sloveniji. 
Kot glavni kazalec podnebnega spreminjanja sta opredelila temperaturo ozračja. Na 
podlagi katere sta ugotovila, naraščajoč trend srednje vrednosti temperature ozračaja kar 
za 1,7 °C, trend upadanja količine padavin in snežne odeje. Prav tako sta prišla do 
ugotovitve povečanega števila toplih in zmanjšanja števila hladnih dni. Do teh ugotovitev 
so prišli že Bertalanič idr. (2010), razlikovalo se je le analizirano obdobje, ki je bilo med 
letoma 1950 in 2009.  
Kajfež Bogataj (2001) je že na začetku 20. stoletja utemeljila, da bo predvideno naraščanje 
temperature v ozračju potekalo hitreje kot pojav sprememb na okolje. Da se Slovenija 
segreva, je razvidno iz poročila WMO (2019d), ki je opredelil, da je bilo leto 2018 eno 
najtoplejših let v Sloveniji do tedaj, in po začasni izjavi Svetovne meteorološke 
organizacije, ki je opredelilo leto 2019 kot najtoplejše leto v Sloveniji (ARSO VREME, 
2019). Podnebno spreminjanje je s seboj prineslo ekstremne vremenske pojave skozi vse 
leto, ti bodo v bližnji prihodnosti vse bolj pogosti, kasneje pa bodo postali naš vsakdanjik 
(Vertačnik & Bertalanič, 2017; Bertalanič, idr. 2018). 
Pri pregledu literature smo zaznali, da večina znanstvenikov opredeljuje človeka kot vzrok 
podnebnega spreminjanja. Glede na to lahko trdimo, da je eden od vzrokov podnebnega 
spreminjanja v Sloveniji naraščajoče število prebivalstva (Kus & Česen, 2018), ki s svojimi 
aktivnostmi, kot je uporaba motornih vozil in povečanega potrošništva, posredno vpliva 
na podnebno spreminjanje (Piciga, 2010). Klimatologinja Kajfež Bogataj (2008a, str. 74) 
navaja, da ima Slovenija približno slabo petino ozemlja poplavno ogroženega in da so jo v 
obdobju 1550–2007 večkrat prizadele poplave. Glede na strinjanje znanstvenikov Kajfež 
Bogataj (2012a), Murray (2007) in Klaus (2016) se je podnebno spreminjanje začelo v 
18. stoletju, z dobo industrializacije, katero je zaznamoval izum parnega stroja, lahko 
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rečemo, da so bile poplave v obdobju 1850–2019 v Sloveniji (ARSO VODE 2018, 2019) 
posledica globalnega segrevanja. 
Pokazatelj podnebnega spreminjanja v Sloveniji je naraščanje temperature zraka, ki 
opredeljuje pojav globalnega segrevanja. V Sloveniji je bila povprečna letna temperatura 
zraka v obdobju 1961–2011 naraščajoča, kljub temu da so se vmes pojavljala tudi leta 
temperaturnega ohlajanja in stagniranja (Vertačnik idr., 2018). Med letoma 2011 in 2018 
je bilo prav tako zaslediti stopnjevanje globalnega segrevanja na ozemlju Slovenije in tudi 
v tem obdobju se je vmes pojavljalo stagniranje temperature in obdobje ohlajanja. Prvo 
globalno segrevanje se zasledi leta 1990, ki se je do leta 2018 vse bolj stopnjevalo (ARSO 
METEO, 2019). Kot potrditev prisotnosti globalnega segrevanja ne uporabljamo le 
dejavnika dviga povprečne temperature, ampak tudi pogostejšo spremenljivost in 
odklone od tipičnih vremenskih okoliščin (WMO, 2018).  
Slika 4: Odklon letne povprečne temperature zraka v Sloveniji po letih od referenčnega obdobja 
1981–2010 
 
Leto:     1991                              1994                            1997                             2000 
 Leto:      2004               2007                    2011                           2014                           2018 
Rdeči toni pozitivni odklon (topleje), modri toni negativni odklon (hladneje) 
Vir: ARSO VREME (2019) 
V obdobju 2012–2015 je Cegnar (2013, 2014, 2015, 2016) v analizah o podnebnem 
spreminjanju v Sloveniji imela za primerjavo obdobje 1961–1990. Pri kasnejših analizah, 
za leta 2016–2018 (Cegnar, 2017a, 2018b, 2019a), je sledila novim obdobnim smernicam 
za primerjanje Svetovne meteorološke organizacije, in sicer med letoma 1981 in 2010 
(Cegnar, 2017a). Pečjak (2010) in Kajfež Bogataj (2003) se strinjata, da globalno 
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segrevanje v Sloveniji vodi do migracije žuželk in škodljivcev, ki niso značilni za določeno 
področje. Pri svoji migraciji prenašajo bolezni, ki negativno vplivajo rastlinski svet in 
posledično na zdravje ljudi. 
Tako kot po svetu je tudi v Sloveniji vzrok spreminjanja podnebja prisotnost večjih 
koncentracij TGP, ki so do leta 2008 naraščale, nato pa so zaradi okoljskega upravljanja 
prešle v trend upadanja (Šooš idr. (ur.), 2017). Leta 2015 (Pavlič, 2017) in 2017 (ARSO, 
2019c) je bil v slovenskem ozračju ogljikov dioksid vodilni med TGP, po tem lahko 
sklepamo, da se Slovenci še vedno ne želimo odpovedati ugodnemu načinu življenja.  
Grafikon 5: Prikaz povprečne letne koncentracije ogljikovega dioksida v Sloveniji 
 
Vir: Prirejeno po Crippa idr. (2019, str. 207) 
Poraba naftnih derivatov ima neposredno obremenitev na okolje z emisijami ogljikovega 
dioksida. Na slovenskem prostoru, v obdobju med letom 2008 in 2015, je bil energetski 
sektor prevladujoči povzročitelj dviga koncentracije TGP v ozračju, sledil mu je prometni 
sektor. Po letu 2016 pa se je naredil preobrat in je prometni sektor postal vodilni pri 
povečanju koncentracije TGP (Urbančič & Česen, 2016, 2017). Kot vzrok spreminjanja 
podnebja (Plevnik, 2016) je uporaba motoriziranega prometa, katerega je gonilo fosilno 
gorivo. Z uporabo motoriziranega prometa v Sloveniji vplivamo za povečane izpuste TGP v 
ozračje, za katere že iz predhodne literature vemo, da neposredno vplivajo na 
spreminjanje podnebja. Z uporabo motornega prometa posredno vplivamo na zdravje 
prebivalcev. Industrijske emisije in nesreče imajo velik negativni vpliv na zdravje 



























Slovenski prometni sektor je predstavnik najvišjega izvora izpustov TGP in je edini sektor, 
v katerem se je med letoma 2005–2016 vrednost emisij povečala. Eden od glavnih 
vzrokov povečanja števila uporabe avtomobilov je razpršena poseljenost prebivalcev in 
centralizacija Slovenije. Večina služb se nahaja v večjih mestih, zaradi katerega 
prebivalstvo vsakodnevno migrira in s tem vpliva na spreminjanje podnebja (Gorenc, 
Kovač, Kukec, Okorn & Lep, 2019).  
Izredne vremenske dogodke v Sloveniji, kot so suše, žled, ujme, neurja in poplave (ARSO 
VODE, 2018, 2019; Cegnar, 2015, 2016, 2019a), je že v začetku 20. stoletja napovedala 
klimatologinja Kajfež Bogataj (2001). Menila je, da bodo ti izredni vremenski dogodki 
najbolj prizadeli prebivalstvo. Slovenija negativni vpliv podnebnega spreminjanja in 
segrevanja občuti v kmetijstvu in zimskem turizmu (Kajfež Bogataj, 2012a, str. 79), iz tega 
lahko sklepamo, da ima tako podnebno spreminjanje kot segrevanje negativni vpliv na 
prebivalce Slovenije. Cegnar (2018b) prav tako meni, da ima podnebno spreminjanje 
negativen vpliv na prebivalce Slovenije in je resen problem, katerega bi bilo treba reševati 
z državno strategijo prilagajanja, ki naj bi temeljila na znanstvenem poznavanju 
trenutnega in prihajajočega podnebja. 
Med državami EU-28 je bila Slovenija v letu 2015 po količini izpusta ogljikovega dioksida v 
ozračje na 24. mestu (Evropski parlament, 2018a). Po podatkih E-PRTR je imela Slovenija 
leta 2017 dva industrijska objekta manj kot v letu 2007 (EEA, 2019b), kar bi lahko bila 
posledica zmanjšanja TGP (ARSO, 2019c). Kljub zmanjšanju števil industrijskih obratov je 
industrijski sektor v Sloveniji še vedno drugi največji proizvajalec TGP, kateri ima bistveno 
funkcijo pri podnebnem spreminjanju na globalni in na nacionalni ravni. 
2.4.1 Kronološki pregled ekstremnih vremenskih pojavov v Sloveniji 
Prvi verodostojni podatki o spremljanju podnebnega spreminjanja v Sloveniji segajo v leto 
1850, vendar brez opredeljenih standardov. Pri kronološkem pregledu smo se osredotočili 
na vremenske pojave s posledicami, ki so pokazatelji podnebnega spreminjanja v 
Sloveniji, in sicer po letu 1950, saj so se v tem letu pojavili prvi meteorološki mednarodni 
standardi (Urad za meteorologijo, 2011), ki so omogočili relevantne podatke. V Sloveniji je 
bil zaznan prvi vročinski val v poletnih mesecih leta 1950, nato so se leta 1954 pojavili 
večji nalivi, ki so povzročili poplavo, dve leti kasneje se je v zimskem času pojavil 
ekstremni hladni val. Leta 1969, v času pomladi, je Slovenijo prekril sneg, ki se je spustil 
vse do nižin. V zimskem času leta 1974 je bila prva rekordna otoplitev, ki se je leta 1984 in 
1989 zopet ponovila v istem letnem času. Dve leti kasneje, po prvi rekordni zimski 
otoplitvi, se je v istem letnem času pojavil hladni val. V letu 1986 se prvič na slovenskem 
ozemlju zazna tornado. V poletnih mesecih so leto 1988 zaznamovali močni nalivi, leto 
2013 pa vročinski vali. Leto kasneje je Slovenijo v zimskem času prizadel žled, ki je 
poškodoval večji del slovenskega gozda in elektrogospodarstva. V istem letu so se pojavile 
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tudi večje poplave. Četrta večja otoplitev v zimskem obdobju je bila v letu 2017 (Vertačnik 
s sodelavci, 2019a, 2019b). 
Leto 2015 je bilo v Sloveniji bolj sušno (Cegnar, 2016), medtem ko sta leti 2016 in 2017 
prinesli pozebo (Cegnar, 2017a, 2018b), leto 2018 pa so zaznamovala neurja (Cegnar, 
2019a). Posledice podnebnega spreminjanja v Sloveniji, v obdobju 2016–2018, so se 
kazale z vročinskimi vali, ki so imeli negativen vpliv na človekovo zdravje, povzročali so 
obolevnost in umrljivost (Cegnar, 2017a, 2018b, 2019a). Poleg vročinskih valov so bile 
posledice podnebnega spreminjanja vidne tudi s poplavami, neurji in sušo (Cegnar, 
2017b).  
Leto 2019 je Slovenijo zaznamovalo z vremenskimi odkloni, kot so neurja s točo, nalivi, 
vročina, suša in hladno vreme v času pomladi. Skozi vso zgodovino merjenja temperature 
zraka je bilo leto 2019 v Sloveniji eno od najtoplejših let. Glede na  primerljivo obdobje 
1981–2010 se je temperatura zraka v Sloveniji dvignila med 1,4 in 1,7 °C, kar leto 2019 
postavlja na drugo najtoplejše leto (ARSO VREME, 2019). To so le nekateri večji vremenski 
pojavi med letoma 1950 in 2019, ki so zaznamovali Slovenijo. S še bolj natančnejšo analizo 
bi zasledili še katere vremenske pojave, ki so zaznamovali slovensko podnebje. 
Spremljanje vremenskih pojavov v daljšem časovnem obdobju nam daje vpogled v 
podnebno spreminjanje (Bertalanič idr., 2010). Na podlagi tega lahko rečemo, da so vsi ti 
vremenski pojavi med letoma 1950 in 2019 v Sloveniji dokaz globalnega segrevanja in 
podnebnega spreminjanja. S postavitvijo prvih meteoroloških standardov se je pojavil prvi 
vročinski val, ki je bil tudi prvi uradni pokazatelj globalnega segrevanja v Sloveniji. 
Spremljanje vremena in podnebja sega globlje v zgodovino, vendar zaradi kasnejše 
opredelitve standardov so ti podatki irelevantni. 
Crowther Lab (2019) je na podlagi optimističnega scenarija v boju proti globalnemu 
segrevanju opravil študijo segrevanja določenih mest po svetu do leta 2050. V svoji študiji 
je prikazal prihodnost stopnjevanja globalnega segrevanja mest, kljub izvajanju okoljskih 
omilitvenih politik, katerih namen je stabilizirati emisije ogljikovega dioksida, in sledenju 
optimističnemu scenariju. Od vseh mest, ki so bila vključena v študijo, naj bi se Ljubljana 
najbolj globalno segrela (Bastin idr., 2019a). V izogib napovedani študiji je potrebno, da 
Slovenija za preprečitev segrevanja sledi politiki nizkega scenarija. 
2.5 KANADA IN PODNEBNE SPREMEMBE 
Kanada je najbolj severna obmorska država v Severni Ameriki in druga največja na svetu, 
sestavljena je iz treh teritorij in deset provinc. Na jugovzhodu je obdana z Atlantskim 
oceanom, na jugozahodu s Tihim oceanom, na severu pa z Arktičnim oceanom. Južni del 
države ima tipično celinsko podnebje, medtem ko severni del Kanade leži na arktičnem 
pasu. Del Kanade, ki leži ob Tihem oceanu, zaznamuje oceansko podnebje, sicer pa v 
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Kanadi prevladuje celinsko podnebje. Kanado zaradi njene geografske lege zaznamuje 
tako polarno kot toplo podnebje (Bercuson, Hall, Morton, Krueger & Nicholson, 2020). 
Spreminjanje podnebja so v zgodovini ugotavljali z opazovanjem vzorcev ledenih jeder 
severne Kanade (Corfield, 2012). Skozi zgodovino se je podnebje v Kanadi spreminjalo 
zaradi vpliva antropogenih emisij (Najafi, Zwiers & Gillett, 2015; 2017). Kanada se zaradi 
svoje geografske lege različno segreva, najbolj se segreva na severozahodu. Spreminjanje 
podnebja na globalni ravni in v Kanadi pogojuje globalno segrevanje. Svet se je v obdobju 
1948–2016 globalno segrel v povprečju za 0,8 °C, medtem ko se je povprečna 
temperatura v Kanadi zvišala za 1,7 °C. Sever Kanade pa se najbolj segreva, saj je v istem 
obdobju srednja vrednost temperature narasla kar za 2,3 °C. V Kanadi naj bi se glede na 
scenarij nizkih ali visokih emisij do konca stoletja povprečna letna temperatura zvišala 
med 1,8 in 6,3 °C (Zhang, idr., 2019; Government of Canada, 2019a). 
Spreminjanje podnebja v Kanadi se je začelo s segrevanjem že stoletja nazaj. Okoli leta 
1890 se je začelo rahlo segrevanje vse do leta 1940, ko je nastopilo ohlajanje, ki je trajalo 
do leta 1970. Nato se je zopet začelo rahlo segrevanje, po letu 1998 pa se je segrevanje iz 
leta v leto stopnjevalo (Smith & McCullough, 2017; Gullett & Skinner, 1992). Po letu 2012 
je sledilo strmo ohlajanje vse do leta 2014, ko se je zopet pojavil naraščajoči trend 
segrevanja, kar je razvidno s slike 5, in je še vedno v porastu. Poleg naraščajoče 
temperature pa antropogeno spreminjanje kanadskega podnebja nakazujejo povečana 
količina padavinskih vzorcev (Vincent, Zhang, Mekis, Wan & Bush, 2018), zmanjševanje 
količine morskega ledu, vse krajše trajanje snežne odeje (Bush & Lemmen, 2019) in 
izjemno mrzle zime (Bellprat idr., 2016; Yu & Zhang, 2015). 
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Slika 5: Odklon letne povprečne temperature zraka v Kanadi po letih od referenčnega obdobja 
1961–1990 
 
Leto: 2014                                             Leto: 2017 
 
Leto: 2019 
Vir: Government of Canada (2015, 2018, 2020) 
Kot vzrok podnebnemu spreminjanju v Kanadi lahko glede na podlagi četrtega poročila 
IPCC (2008) opredelimo naraščajoče število kanadskega prebivalstva (World Population 
Review, 2019a). V Kanadi se je med letoma 2011 in 2016 število prebivalcev povečalo za 
5 %, nato so analize pokazale upadanje števila prebivalcev (Martel & Chagnon, 2012; 
Statistics Canada, 2017), zato so leta 2015 začeli s strategijo rasti prebivalstva (Bohnert, 
Changon & Dion, 2015; Government Newfoundland and Labrador, 2019; Ontario, 2017a). 
Tako je Kanada trenutno država z naraščajočim številom prebivalstva (Worldometers, 
2019), ki ima velik vpliv na spreminjanje podnebja (NASA, 2019a).  
V četrtem poročilu IPCC (2008) navaja povečanje števila prebivalcev kot vzrok rasti 
antropogenih emisij. Tako kot na globalni ravni tudi v Kanadi emisije antropogenih TGP 
vplivajo na spreminjanje podnebja (Murray, 2007). Antropogene emisije povečajo 
tveganje za pogostejše ekstremne dogodke, kot sta segrevanje in sprememba količine 
padavin, ki povzročata večjo verjetnost nastanka požarov (Kirchmeier-Young, Zwiers, 
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Gillett & Cannon, 2017), poplav in suš, ki imajo negativen vpliv na prebivalstvo (Casati, 
Yagouti & Chaumont, 2013). 
Grafikon 6: Prikaz povprečne letne koncentracije ogljikovega dioksida v Kanadi  
 
Vir: Prirejeno po Crippa idr. (2019, str. 71) 
V letih 1990–2017 je količina TGP v Kanadi naraščala, v letu 2005 pa se je pojavilo 
upadanje, za kar je bil vzrok zmanjšanje uporabe fosilnih goriv in povečanje hidroelektrarn 
in jedrske energije v energetskem sektorju. Po letu 2005 se je zopet pojavilo rahlo 
naraščanje koncentracije TGP, za kar je bil glavni vzrok prometni sektor. V letu 2017 je bil 
vodilni sektor pri izpustu TGP energijski sektor, katerega poganjajo fosilna goriva, sledila 
sta mu prometni in industrijski sektor (Environment and Climate Change Canada, 2019a).  
2.5.1 Kronološki pregled ekstremnih vremenskih pojavov v Kanadi 
Podnebno spreminjanje v Kanadi opazimo skozi kronološki pregled ekstremnih 
vremenskih dogajanj, ki so na račun stopnjevanja globalnega segrevanja postajala vse bolj 
številčnejša. Podnebno spreminjanje se najbolj opazi, ko visoke temperature postajajo 
ekstremno visoke in ko ekstremno hladne temperature postajajo vse bolj tople (Bush & 
Lemmen, 2019). 
Od leta 1775 je Kanado prizadelo več uničujočih orkanov (Government of Canada, 2013), 
na njihovo silovitost pa vplivajo podnebne spremembe (Mlakar, 2017). V prejšnjem 
stoletju je Kanado zaznamovalo več tornadov, najbolj pa so jo prizadeli v letih 1912, 1954, 
1987 in 2000 in 2009 (Gifford & Filey, 2004; Government of Canada, 2019b). V istem 























(Urgeles, Locat, Schmitt & Clarke, 2002). V letu 1998 je na kanadskem ozemlju besnela 
ledena nevihta in leta 2003 sta v istem mesecu besnela kar dva orkana, vsi pa so terjali 
veliko škode (Government of Canada, 2015; Scanlon, 1999). Leta 2013 je Kanado 
zaznamoval požar (Teufel idr., 2017), v letu 2013 poplava (Zhang idr., 2019) in izjemno 
hladni zimski val (Yu & Zhang, 2015). Leto 2014 je zaznamovala poplava (Szeto, Brimelow, 
Gysbers & Stewart, 2015), leto 2015 suša (Szeto, Zhang, White & Brimelow, 2016) in 
izredno mrzli val v zimskem času (Bellprat idr., 2016). Leta 2016 so območje Alberte 
obeležili požar, ki je bil antropogeno izzvan (Kirchmeier-Young, Zwiers, Gillett & Cannon, 
2017), in izredno visoke arktične temperature (Kam, Knutson, Zeng & Wittenberg, 2018). 
Leto 2017 je zaznamovala velika koncentracija požarnega dima, ki je bil antropogenega 
vzroka (Smith, 2017). V letu 2018 je Kanada imela več požarov in močan vročinski val, ki je 
bil posledica podnebnega spreminjanja (Poitras, 2019). Leto so prav tako zaznamovali 
uničujoči tornado, poplave in hladni val v zimskem času (Government of Canada, 2019c).  
V preteklem letu so se ekstremni vremenski pojavi v Kanadi stopnjevali. Poplava je bila 
ekstremnejša od tiste v letu 2017, število požarov se je zmanjšalo, a so zato bili bolj 
intenzivni, pomlad je zamenjal zimski čas in število uničujočih neviht se je povečalo. V 
nekajmesečni razliki je Kanada imela ekstremno sušno obdobje, ki so ga zamenjale 
ekstremne padavine. Arktični del Kanade je bil ekstremno topel, kar je privedlo do 
rekordnega taljenja ledenikov, hkrati pa je v zimskem času ekstremno hladni val prizadel 
druge kanadske pokrajine (Government of Canada, 2019č). 
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3 POLITIKA OKOLJSKEGA UPRAVLJANJA PRI PREPREČEVANJU 
GLOBALNEGA SEGREVANJA 
Po pregledu dosedanje literature, ki opredeljuje, da se zaradi človeških aktivnosti 
povečuje koncentracija TGP v ozračju in se posledično spreminja podnebje, se bomo 
osredotočili na emisije TGP v ozračju ter na politiko njihovega omejevanja in zniževanja. 
Leta 2010 je od TGP v ozračju, katerega je povzročitelj človek, prevladoval ogljikov dioksid 
(EEA, 2018; IPCC, 2014). Emisije TGP so na globalni in nacionalni ravni razdeljene po 
sektorskih virih, in sicer energetski (zajema energetiko in proizvodno-gradbeno 
industrijo), prometni, stanovanjski, industrijski (zajema industrijske procese), kmetijski 
sektor, ravnanje z odpadki, raba zemljišč in drugi viri (drugi antropogeni viri) (EPA, 2019b; 
FAO, 2016).  
Koncentracija ogljikovega dioksida je na globalni ravni v obdobju 1751–2017 vse bolj 
naraščala. Kanada je bila v Severni Ameriki v tem obdobju druga država po količini izpusta 
ogljikovega dioksida, medtem ko so v Evropi bile na prvem mestu države EU-28 (tukaj je 
zajeta tudi Slovenija). Največji onesnaževalec v letu 2017 je bila Azija, sledijo ji Severna 
Amerika, Evropa, Afrika, Južna Amerika in Oceanija. Na področju Azije izstopata Kitajska in 
Indija, v Severni Ameriki izstopajo Združene države Amerike in Kanada, v Evropi izstopajo 
države EU-28 (Slovenija je bila na 14. mestu po izpustu ogljikovega dioksida) in Rusija, v 
Afriki izstopata Južna Afrika in Egipt, v Južni Ameriki izstopata Brazilija in Argentina in v 
Oceaniji najbolj izstopa Avstralija. Od industrijske dobe pa vse do danes je glavni 
povzročitelj za naraščanje koncentracije ogljikovega dioksida na globalni ravni uporaba 
fosilnih goriv. V drugi polovici 19. stoletja sta se mu pridružila nafta in plin, stoletje 
kasneje pa se pojavijo emisije iz sežiganja. Na globalni ravni v obdobju 1960–2014 je bil 
energetski sektor v trendu emisijskega naraščanja in hkrati prevladujoči povzročitelj 
povečanih emisij ogljikovega dioksida, sledila sta mu transportni in industrijski sektor 
(Eurostat, 2019; Ritchie & Roser, 2017).  
Po podatkih Ourworldindata (2019) je Kanada od leta 1850 imela svoj letni delež 
svetovnih emisij v naraščanju, nato pa se je okoli leta 2000 pojavil trend upadanja in v letu 
2017 je znašal 2,03 %. Za Slovenijo so dostopni podatki šele od leta 1960, ki kažejo, da je 
imela na svetovni ravni naraščajoči trend emisij ogljikovega dioksida, leta 2017 je imela 
Slovenija letni delež svetovnih emisij ogljikovega dioksida 0,05 % (Ourworldindata, 2019). 
Vpliv izgorevanja fosilnih goriv na stopnjevanje globalnega segrevanja smo že omenili. 
Vsaka država je skozi zgodovino iskala alternativo fosilnim gorivom, tako sta se pojavila 
zemeljski plin in uporaba električne energije. Zemeljski plin ima manjše emisije od fosilnih 
goriv in je trenutno njihova alternativa, vendar tudi on s svojimi emisijami vpliva na 
globalno segrevanje. Za doseganje nizkoogljične družbe je treba opustiti uporabo fosilnih 
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goriv in zemeljskega plina, šele nato sledi proces dekarbonizacije (Anderson & Broderick, 
2017; Jackson idr., 2019; Kåberger, 2018; Roche & Simon, 2017). Zelo pomembno vlogo 
pri doseganju dekarbonizacije imajo drevesa, ki skladiščijo ogljik. Zato je pomembno, da 
se okoljsko upravljanje proti globalnemu segrevanju osredotoča na ohranjanje gozdov 
(Bastin idr., 2019b). 
Glede na to, da smo v času globalnega segrevanja, je treba v izogib nezaželenim 
posledicam ukrepati tako na svetovni kot na nacionalni ravni. Za izogib nezaželenim 
posledicam je potrebno precejšnje zmanjšanje uporabe fosilnih goriv, katerega stranski 
učinek bi bili visoki stroški in odrekanje modernemu načinu življenja. Ti stranski učinki 
vplivajo na zniževanje ekonomske rasti, ki pa privedejo do polemik o navzočnosti 
globalnega segrevanja. Zaradi teh polemik politika okleva in ne želi posegati v zakonodajo 
ter dodatne stroške brez trdnih dokazov o pojavu globalnega segrevanja. Da bi se politika 
zganila in ukrepala, pa kot kaže, poleg znanstvenih dokazov potrebuje še neposredni vpliv 
posledic, ki vse bolj postajajo naš vsakdanjik (Fowler, 2012). 
3.1 ZGODOVINA IN POMEN  
Nedavno opravljena raziskava naraščajoče koncentracije ogljikovega dioksida je pokazala, 
da je prišel skrajni čas, da začnemo ukrepati in zmanjševati globalno segrevanje, v 
nasprotnem primeru nam grozi nepopravljivo stanje (Lane, 2018). V izogib 
nepopravljivemu stanju ima okoljsko upravljanje tako na globalni kot na nacionalni ravni, 
velik vpliv na ohranjanje narave v času antropocena (Pattberg & Zelli, 2016). Z okoljskim 
upravljanjem vplivamo na obnašanje ljudi pri gospodarni rabi naravnih virov in na 
ohranjanje okolja z namenom varovanja zdravja ljudi (Young, 2013, str. 10–11). Za 
doseganje okoljskih ciljev je pomembno delovanje okoljskega upravljanja na vseh ravneh, 
kar so s študijo potrdili McGuinn, Oluès, Bradley in McNeill (2017). Medtem ko so Wu idr. 
(2020) s svojo študijo prišli do rezultata, da je za doseganje okoljskih ciljev pomembna 
participacija prebivalstva.  
Pomen okoljskega upravljanja sega v daljno preteklost z namenom zaščite okolja in 
zdravja ljudi. V zgodovini so se pojavljale številne antropogeno-industrijske nesreče, ki so 
imele negativen vpliv na zdravje človeštva in so povzročile globalno segrevanje ter s tem 
podnebno spreminjanje (Lenntech, 2020). Skozi zgodovino se je okoljsko upravljanje 
osredotočalo na zmanjševanje globalnega segrevanja in tako se je pojavil koncept 
nizkoogljične družbe, s katerim želi politika zmanjšati svoj ogljični odtis. Koncept 
nizkoogljične družbe predstavlja prehod v nizkoogljično gospodarstvo s pomočjo 
tehnoloških rešitev (Lukšič, 2014; Stritih, 2018). 
Poznavanje zgodovine okoljskega upravljanja v boju proti globalnemu segrevanju nam 
omogoča evalvacijo dosedanjih aktivnosti in nas vodi k učinkovitejšemu razvijanju 
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okoljskega upravljanja. Da se zavedamo pomena okoljskega upravljanja, smo skozi 
zgodovino opredelili več svetovnih dni, ki so povezani z ohranjanjem narave in nas 
vsakoletno spominjajo, da je vendarle čas za učinkovitejše okoljsko upravljanje, katerega 
cilj je izboljševanje življenjskega okolja. Svetovni dan Zemlje, ki je 22. aprila, smo začeli 
obeleževati leta 1970. Njegovo letošnje sporočilo je, da ima vsak izmed nas moč za 
spremembo sveta (Earthday, 2020). 5. junija 1972 smo na Stockholmski konferenci prvič 
obeležili svetovni dan varstva okolja (United Nations, 1973). Z namenom opozarjanja na 
človeški vpliv izrabljanja okolja obeležujemo 15. maja svetovni dan podnebnih sprememb 
(Pogačnik, 2015). Pomen zgodovinskega spremljanja globalnega segrevanja na račun 
antropogenih in naravnih emisij je EU potrdila leta 2015, in sicer z ustanovitvijo 
integriranega sistema za opazovanje ogljika (angl. Integrated Carbon Observation System, 
ICOS) (ICOS, 2020). 
Pri oblikovanju politike globalnega segrevanja imajo pomembno vlogo podnebni scenariji, 
imenovani reprezentativne koncentracijske poti (angl. Representative Concentration 
Pathways, RCP), ki na podlagi zgodovinske analize človekovega vpliva na okolje dajejo 
vpogled v prihodnost podnebnih razmer (temperatura, padavine). Pri oblikovanju 
podnebnih scenarijev sodelujejo številni znanstveniki in strokovnjaki, ki delujejo na 
področju podnebja. Podnebni scenariji ne napovedujejo prihodnosti, ampak projekcije, 
kaj se zgodi ob določenem vedenju. Na podlagi podnebnih scenarijev lahko ocenimo vpliv 
zmanjševanja antropogenih emisij, predvsem ogljikovega dioksida, k zmanjševanju 
globalnega segrevanja in prilagajanju podnebnim spremembam. Za lažjo primerjavo se 
uporablja več scenarijev hkrati, kot izhodišče uporabljamo osnovni ali izhodiščni scenarij, 
ki temelji na političnem neukrepanju. Na oblikovanje podnebnih scenarijev vpliva 
koncentracija izpustnih emisij, med katerimi prevladuje ogljikov dioksid, njegova 
koncentracija pa je odvisna od demografskega, socialno-ekonomskega in tehnološkega 
razvoja. Pri napovedovanju antropogenega globalnega segrevanja uporabljamo več 
scenarijev. RCP2.6 je strog scenarij, ki opredeljuje strogo omejevanje antropogenih emisij, 
RCP4.5 in RCP6.0 sta vmesna scenarija in RCP8.5 je scenarij, ki si ne prizadeva k 
zmanjševanju antropogenih emisij, zato je osnovni ali izhodiščni scenarij (CoastAdapt, 
2017; IPCC, 2015; Moss idr, 2010; Nakićenović idr., 2000). 
IPCC (2018) je v svojem zadnjem poročilu o globalnem segrevanju objavil, da na globalni 
ravni trenutno sledimo scenariju RCP8.5, ki je za človeštvo najslabši scenarij. Če bomo 
želeli slediti smernicam Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, bomo mogli za 
omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C zmanjšati koncentracijo antropogenih emisij na 
raven, ki jo določa scenarij RCP2.4 (Meinshausen idr., 2011). 
Skozi zgodovino je globalno segrevanje pridobivalo na svoji pomembnosti, kar se kaže z 
vse bolj pogostim publiciranjem. Politične stranke so zaznale, da s strateškim 
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načrtovanjem v predvolilnih kampanjah lahko dosežejo svoje cilje. Leiserowitz idr. (2019) 
so v svoji raziskavi prikazali pomen političnega zavzemanja za reševanje globalnega 
segrevanja v času predvolilne kampanje, s katero politične stranke kupujejo volilne 
glasove. 
3.2 POLITIKA NA GLOBALNI RAVNI – MEDNARODNI SPORAZUMI 
Pri zmanjševanju globalnega segrevanja ima pomembno vlogo politika na globalni ravni z 
mednarodni sporazumi, katerih cilj je povezati več nacionalnih politik k doseganju 
skupnega cilja. V tem poglavju so predstavljeni najbolj vplivni mednarodni sporazumi na 
področju podnebnih sprememb, ki so vplivali na zmanjševanje globalnega segrevanja. 
Sledijo si kronološko od najstarejšega do najnovejšega. 
3.2.1 Kronološki pregled mednarodnih podnebnih sporazumov 
 Stockholmska deklaracija je bila prvi korak k zavedanju problema podnebnih 
sprememb. Sprejeta je bila v Stockholmu na konferenci ZN o človekovem okolju 
leta 1972 (United Nations, 1973). 
 Deklaracija svetovne konference o podnebju je bila sprejeta na prvi svetovni 
konferenci o podnebju v Ženevi leta 1979. To je bila znanstvena konferenca, ki je 
spodbudila ustanovitev Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), ki 
je eden od pomembnejših medvladnih organizacij ZN (Zillman, 2009). Ženevska 
konvencija govori o onesnaževanju zraka preko meja in navaja, da aktivnosti ene 
države ne smejo vplivati na kakovost zraka druge države (EUR-Lex, 2016).  
 Svetovna listina za naravo je bila sprejeta na Generalni skupščini ZN v Rio de 
Janeiru leta 1982, z namenom ohranjanja naravnih habitatov (Wood, 1985). 
 Dunajska konvencija iz leta 1985 je nastala z namenom zaščite ozonske plasti, in 
sicer tako, da je spodbudila izvajanje ukrepov in izmenjevanje informacij o 
človeškem vplivu na ozonski plašč (UN Environment programme, 2019b). 
 Montrealska konvencija je bila sprejeta leta 1987 z namenom omejevanja 
kemikalij in zaščite ozonske plasti (UN Environment programme, 2019c; Valders, 
Anderson, Daniel, Fahey & McFarland, 2007). 
 Leta 1992 je bilo sprejetih več sporazumov, ki so vplivali na politiko podnebnega 
spreminjanja. Deklaracija konference ZN o okolju in razvoju, imenovana Rio 
deklaracija (Šifkovič Vrbica, 2016), Agenda 21, ki vsebuje akcijski načrt na vseh 
področjih, kjer človek vpliva na okolje (UNSD, 1992), Okvirna konvencija ZN o 
podnebnih spremembah (UNFCCC, 1992) v Rio de Janeiru leta 1992, ki je šele dve 
leti kasneje vstopila v veljavo. Njen namen je bil preprečevanje negativnega 
človeškega vpliva na podnebje, kljub temu pa ni imela velikega vpliva glede 
ravnanja s TGP (UNCC, 2020a).  
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 V letu 1998 je bila sprejeta Aarhuška konvencija, ki pa je pričela veljati šele leta 
2001. Ker je zagotavljala pravico do dostopa do informacij o okoljskih zadevah in 
udeležbi pri odločanju, je bila z njo vzpostavljena okoljska demokracija (EUR-Lex, 
2018a). 
 Tekom leta 1997 je bil sprejet Kjotski protokol, ki je stopil v veljavo šele osem let 
kasneje, leta 2005, in je imel dve časovni obdobji (2008–2012 in 2013–2020). 
Nastal je na temelju Okvirne konvencije ZN o spreminjanju podnebja. Je prvi dokaz 
zavedanja pomena zmanjševanja TGP v ozračju s ciljem zaustavitve globalnega 
segrevanja in je bil zavezujoč za razvite države (UNCC, 2020b). 
 Leta 2005 je stopil v veljavo Marakeški sporazum, ki pa je bil sprejet leta 2001, z 
namenom natančnejše opredelitve pravil izvajanja Kjotskega sporazuma (CAN 
International, 2020). 
 Balijski sporazum je bil sprejet leta 2007 z namenom opredelitve ciljev za varstvo 
okolja po preteku prvega obdobja Kjotskega protokola leta 2012. Pomembnejša 
cilja sporazuma sta bila blaženje podnebnih sprememb z zmanjševanjem TGP in 
prilagajanje posledicam podnebnih sprememb (Burleson, 2008).  
 Köbenhavnski sporazum je bil sprejet leta 2009 in ni bil pravno zavezujoč. Njegov 
cilj je bil opredelitev nadaljnje strategije glede emisij, ki pa ni bil dosežen. 
Sporazum vsebuje priznanje, da so podnebne spremembe izziv sodobnega časa, 
vključevanje teorije znanstvenikov pri njegovem ukrepanju in ustanovitev zelenega 
podnebnega sklada, z namenom finančne podpore izvajanja podnebnih ukrepov 
(United Nations, 2009).  
 Cancunski sporazum je bil sprejet leta 2010 in je bil dopolnitev Köbenhavnskega 
sporazuma, ki je pozival k nujnim ukrepom za omejitev globalnega segrevanja pod 
2 °C. Poleg je ustanovil Zeleni podnebni sklad, s katerim razvitejše države finančno 
pomagajo državam, ki so v procesu razvoja, v bitki proti podnebnim spremembam 
(Oberthür, 2011; UNFCCC, 2020). 
 Sporazum v Durbanu je bil sprejet leta 2011 in je imel glavni cilj opredeliti 
univerzalni pravni zavezujoč sporazum po letu 2020 v boju proti podnebnim 
spremembam. Že tu se pojavi razprava o drugem zavezujočem obdobju Kjotskega 
sporazuma (UNCC, 2020c). 
 Sporazum v Dohi je bil sprejet leta 2012, njegov glavni cilj je bil sprejetje drugega 
obdobja zavez Kjotskega sporazuma (UNCC, 2020č). 
 Varšavski sporazum, ki je bil sprejet leta 2013, opredeljuje združevanje držav na 
svetovni ravni za hitrejše zmanjševanje emisij, pripravo novega globalnega 
sporazuma (predstavljenega leta 2015 v Parizu) v boju proti podnebnemu 
spreminjanju in vzpostavi mednarodni mehanizem za reševanje izgub in škode, ki 
jo povzročajo podnebne spremembe državam v razvoju (UNCC, 2020d). 
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 Sporazum v Limi, sprejet leta 2014, so poimenovali Klic Lime k podnebnim 
ukrepom, ki je bil temelj Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. 
Vseboval je dogovor o zavezujočem načrtu zmanjševanja TGP za vse države v boju 
proti globalnemu segrevanju in poziv državam k pripravi ukrepov za zmanjševanje 
TGP (UNCC, 2014). 
 Sporazum v Parizu je bil sprejet leta 2015 in je bil prvi univerzalni in pravno 
zavezujoč globalni sporazum v boju proti podnebnemu spreminjanju. Sporazum je 
bil sprejet leta 2016 in zavezuje svet k restrikciji srednje vrednosti globalne 
temperature izpod 2 °C do izteka leta 2100 ozirajoč na predindustrijsko dobo, 
hkrati pa spodbuja k nacionalnim ukrepom reduciranja srednje vrednosti globalne 
temperature ozračja na 1,5 °C. Sporazum je vseboval dogovor o časovnem 
pregledu nacionalnih ciljev, zagotovitev finančne pomoči državam v razvoju, 
opredeljuje izgube in škode iz naslova podnebnih sprememb ter ne opredeljuje 
sankcij za države kršiteljice (UNCC, 2020e). 
 V letu 2015 ZN sprejmejo Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki ima več namenov, 
eden pomembnejših je prizadevanje reševanja podnebnih sprememb (United 
Nations, 2019). 
 Leta 2018 je bila sprejeta Knjiga pravil v Katovicah, ki natančneje opredeljuje 
izvajanje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah po zmogljivosti 
posameznih držav (UNCC, 2020f). 
 V letu 2019 je potekala podnebna konferenca v Madridu, ki je imela namen 
dovršiti knjigo pravil za izvajanje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. 
Dosežek Madridske konference pa je bil dogovor o natančnejši opredelitvi 
nacionalnih aktivnosti v boju proti podnebnemu spreminjanju do leta 2030. Ker cilj 
Madridske konference ni bil dosežen, so napovedali naslednjo podnebno 
konferenco, ki bo leta 2020, z namenom določitve pravil glede zmanjševanja TGP 
(Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2019c; UNCC, 2019). 
 Novembra leta 2019 so Združene države Amerike začele proces izstopanja iz 
Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah zaradi negativnega vpliva na 
njihovo gospodarstvo. Kljub izstopu iz sporazuma pa Združene države Amerike 
ostajajo v konferenčni skupini za podnebne spremembe (Pompeo, 2019).  
Našteti sporazumi so le eni od pomembnejših konferenčnih sporazumov podnebnega 
spreminjanja, ki so imeli vpliv na okoljsko politiko zmanjševanja globalnega segrevanja. 
Vmes je bilo več konferenc, ki so imele nalogo dopolnitve preteklih sporazumov in niso 
sprejemale večjih sporazumov. Določeni sporazumi so opredeljevali, da so podnebno 
spreminjanje povzročile razvite države, in na podlagi tega so sporazumi predpisovali 
pomoč državam v razvoju s strani razvitih držav. Skozi sporazume se zasledi, da so se 
razvite države zoperstavljale vsakršnim trditvam o njihovem vzroku za podnebno 
spreminjanje (UNCC, 2020g).  
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Po kronološkem pregledu razvoja mednarodnih sporazumov je razvidno, da se je uradni 
upor proti podnebnemu spreminjanju začel že v 19. stoletju. Vsak naslednji sporazum je 
temeljil na preteklem in je povečeval ambicije zmanjševanja emisij, poleg pa je vsak 
naslednji sporazum utemeljeval pomoč nerazvitim državam v boju s podnebnimi 
spremembami. Pariški sporazum o podnebnih spremembah, podpisan 22. aprila 2016 na 
dan Zemlje (UNCC, 2020f), je najpomembnejši zavezujoč sporazum v boju s podnebnimi 
spremembami, saj je zavezoval države k zmanjševanju antropogenega onesnaževanja 
(Evropska komisija, 2016a). Svojo pomanjkljivost je pokazal, ko je omogočil možnost 
državam za izstop. Tako so drugi največji svetovni povzročitelji emisij v letu 2020 (World 
Population Review, 2019b) začeli proces izstopa.  
Pomembno vlogo v boju proti podnebnemu spreminjanju ima tudi Agenda za trajnostni 
razvoj do leta 2030. Nastala je z namenom doseganja varnejše prihodnosti za vse. Vsebuje 
17 ciljev, ki so medsebojno povezani. Poziv k nujnemu ukrepanju v boju proti podnebnim 
spremembam in njihovim posledicam narekuje 13. trajnostni cilj, ki je povezan z ostalimi 
cilji (UN, 2019). 
3.3 POLITIKA NA RAVNI EVROPSKE UNIJE 
Slovenija se je s priključitvijo k EU obligirala k implementaciji evropske politike. Zato v tem 
poglavju opisujemo evropsko okoljsko zakonodajo, ki je imela in ima vpliv na slovensko 
okoljsko politiko pri zmanjševanju globalnega segrevanja. 
EU ima obsežno okoljsko politiko, katera temelji na Pogodbi o delovanju EU in je 
natančneje opredeljena v 11. in 191.–193. členu (Prečiščena različica Pogodbe o Evropski 
uniji, 2016) ter je implementirana v vse gospodarske sektorje. EU je na področju okoljske 
politike sprejela veliko pravnih aktov, zato se v tem delu osredotočamo na okoljsko 
politiko, ki je imela vpliv v boju proti globalnemu segrevanju in podnebnim spremembam. 
Na področju evropske okoljske politike ima pomembno vlogo Evropska komisija, ki 
pripravlja nove zakonodajne predloge, upravlja politiko EU, uveljavlja zakonodajo in 
zastopa EU na mednarodni ravni. Poleg Evropske komisije imata pri sprejemanju okoljske 
zakonodaje pomembno vlogo tako Evropski parlament kot Svet Evropske unije, ki imata 
vlogo soodločanja (Evropska unija, 2019a). 
Proces nastanka Evropske okoljske politike sega v leto 1950, ko so se evropske države 
začele gospodarsko in politično povezovati. Leta 1957 je bila z Rimsko pogodbo 
ustanovljena Evropska gospodarska skupnost (EGS), a zanimanje za okoljsko politiko se je 
začelo šele v sedemdesetih letih s sprejetjem predpisa o varstvu okolja in načelom 
preprečevanja, zmanjševanja in odpravljanja onesnaževanja z ukrepanjem pri 
povzročitelju. Načelo je navajalo plačilo za onesnaževanje in preprečevanje negativnih 
vplivov na okolje (Direktiva Sveta 96/61/ES; Evropska unija, 2019b). Že EGS je leta 1981 
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začela z ohranjanjem kakovosti zraka in s tem začela bitko z emisijami, ko se je pridružila 
Konvenciji o onesnaževanju zraka preko meja (Sklep Sveta 81/462/EGS).  
EU s pomočjo več vrst pravnih aktov ureja okoljsko zakonodajo, in sicer z uredbo, 
direktivo, odločbo, priporočili in mnenji (European Union, 2019). Pred sprejetjem 
Stockholmske deklaracije, ki je bila temelj nadaljnje Evropske okoljske politike (United 
Nations, 1973), je bila sprejeta direktiva o emisijah dizelskih vozil (Direktiva 72/166/EGS), 
za katero lahko rečemo, da je vplivala na okoljsko politiko. EU je v dvajsetem poglavju 
Pogodbe o Evropski uniji, izrazila zanimanje za okoljsko politiko in varovanje podnebja 
(Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji, 2016).  
Hildebrand (2002) navaja, da se je okoljska politika na evropski ravni začela razvijati šele 
po letu 1972, kmalu po Stockholmski konferenci. Njen rezultat je bil ustanovitev prvega 
akcijskega okoljskega programa, ustanovljenega leta 1973. Od takrat pa do danes si je 
sledilo sedem akcijskih okoljskih programov, ki določajo zavezujoče cilje na področju 
okolja za članice EU. Zadnji akcijski okoljski program, ki se izteka v letu 2020, se 
osredotoča predvsem na podnebno politiko na ravni EU in na nacionalni ravni (Halmaghi, 
2016; Evropski parlament, 2018b).  
Od sedemdesetih let naprej okoljska podnebna politika EU deluje v okvirjih okoljskih 
akcijskih programov, ki so temeljili na Enotnem evropskem aktu. Od devetdesetih let dalje 
pa so sprejetje okoljskih akcijskih programov podkrepile Evropske agencije za okolje s 
petletnimi poročili o stanju okolja. Prvi akcijski program je bil sprejet leta 1973, na podlagi 
prve konference ZN. Akcijski programi zajemajo različna obdobja, od štiri do osem let, in 
so zavezujoči. Osredotočajo se na preprečevanje podnebnega spreminjanja in k 
trajnostnemu razvoju. Opredeljevali so namene, cilje, strategije in delovanje na globalni 
ravni. Vsak naslednji program je bil nadgradnja preteklega. Do danes je bilo sprejetih 
sedem okoljskih akcijskih programov in politične smernice za osmi okoljski akcijski 
program za obdobje 2021–2030. Prvih pet okoljskih programov je bilo nezavezujočih, saj 
so bili sprejeti z resolucijo, kljub temu so imeli veliko zaslugo pri razvoju okoljske politike. 
Vsi naslednji okoljski programi pa so bili sprejeti v zakonodajnem postopku. Trenutni, 
sedmi, okoljski program je imel postavljenih več ciljev, eden poglavitnejših je 
preoblikovati EU v zeleno in nizkoogljično družbo ter okrepiti okoljsko zakonodajo EU pri 
pospešenem izvajanju boja proti podnebnim spremembam. Evalvacija sedmega 
okoljskega programa je ugotovila, da je program zadovoljivo dosegel zastavljeno vizijo in 
da je vplival na spremembo pri oblikovanju okoljske politike EU. Svet poziva Komisijo k 
pripravi predloga za osmi okoljski akcijski program z osredotočanjem na varstvo in 
sanacijo biotske raznovrstnosti (European Commission, 2014; EEA, 2019č; Evropska 
komisija, 2019č; ICTtrain, 2020; Sklep št. 1600/2002/ES; Sklep št. 1386/2013/EU). 
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Prva pravna podlaga okoljskega upravljanja je bila opredeljena v Enotnem evropskem 
aktu iz leta 1987, s političnim področjem okolje, ki je delovalo po načelu subsidiarnosti. 
Imel je več ciljev, eden od njih je bil ohranjanje kakovosti okolja (EUR-Lex, 2018b). 
Globalno segrevanje na evropskih tleh sega v leto 1984, ko je Evropska gospodarska 
skupnost sprejela direktivo o preprečevanju onesnaževanja zraka iz industrijskega 
sektorja (Direktiva Sveta 96/61/ES). Okoljska politika EU se je uradno začela po 
ustanovitvi EU, leta 1992 s podpisom Maastrichtske pogodbe (Evropska unija, 2019b) in s 
sprejetjem Okvirne konvencije ZN o podnebnem spreminjanju, katere namen je bil doseči 
ustalitev koncentracije emisij na ravni onemogočanja poseganja v podnebje. Nato je EU 
leta 1997 sprejela Kjotski protokol, s katerim se je pravno zavezala k zmanjševanju TGP 
(Pogačnik, 2015), in leta 2016 je okoljsko politiko razvijala na podlagi Pariškega sporazuma 
o podnebnih spremembah. S podpisom Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah 
je EU pristopila k izvajanju politike za doseganje cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 
(EUR-Lex, 2020a). Okoljska politika se je okrepila z Maastrichtsko in razširila v vse 
politične sektorje z Amsterdamsko pogodbo. Leta 2009 je bilo z Lizbonsko pogodbo prvič 
opredeljeno spopadanje proti podnebnim spremembam kot prizadevanje okoljske 
politike EU, ki temelji na previdnostnem načelu, načelu preprečevanja in odpravljanja 
okoljske škode ter načelu odgovornosti povzročitelja (Laky, 2019).  
EU je leta 1990 ustanovila Evropsko agencijo za okolje, ki je pristojna za posredovanje 
zanesljivih informacij na področju okolja. Informacije pridobiva prek Evropskega programa 
za opazovanje Zemlje, imenovanega Copernicus. Poleg njega pridobiva informacije prek 
Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega obrežja, imenovanega Eionet, in 
prek Evropskega registra izpustov onesnaževal, imenovanega E-PRTR. Vsi ti programi so 
bili ustanovljeni za opazovanje okolja tako na področju EU kot celega sveta (Laky, 2019).  
Evropska komisija je leta 2000 z namenom doseganja cilja prvega obdobja Kjotskega 
protokola potrdila projektni načrt o podnebnih spremembah, kateri je sprejel številne 
ukrepe za zmanjševanje TGP (Evropska komisija, 2020a). EU je leta 2007 za zmanjševanje 
emisij uvedla zavezujočo zakonodajo, Podnebno energetski paket 2020, ki je začel veljati 
šele leta 2009. Sledil mu je Podnebni in energetski okvir za obdobje 2021–2030. 
Razlikujeta se v stopnjevanju zaostrovanja omejitve TGP v ozračju (Evropska komisija, 
2020b).  
Temelj boja proti globalnemu segrevanju je tudi sistem trgovanja z emisijami EU (EU ETS), 
ki je stopil v veljavo leta 2005. V trgovanje z emisijami sodijo dejavnosti, ki se ukvarjajo s 
kurjenjem (elektrarne, toplarne), naftno rafinerijo, proizvodnjo železa in jekla, tovarne 
(cement, steklo, apno, opeka, celuloza, keramika, papir). Sistem trgovanja predpisuje 
okvirje za zgornjo mejo deleža izpustnih TGP, ki je dovoljena viru za oddajanje. Na podlagi 
EU ETS sektorji (energetski, industrijski, letalski sektor) lahko izpuščajo dogovorjeno 
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količino emisij TGP. Podjetja lahko med seboj prodajajo in kupujejo pravice o izpustih 
TGP. Zgornja meja izpustnih TGP se postopoma zmanjšuje in s tem prispeva k 
zmanjševanju globalnega segrevanja in posledično k preprečevanju podnebnega 
spreminjanja. Sistem trgovanja z emisijami EU deluje v vseh državah članicah in 
nečlanicah EU. Delovanje sistema je zelo pomembno, saj emisije TGP iz energetskega, 
industrijskega in letalskega sektorja predstavljajo kar 45 % emisij TGP v EU (Evropska 
komisija, 2020c).  
Z namenom zmanjševanja globalnega segrevanja in doseganja zastavljenih ciljev je EU 
opredelila zmanjšanje emisij TGP za leto 2020 in 2030 iz sektorjev, kateri ne spadajo v 
skupino trgovanja z emisijami (promet, odpadki, kmetijstvo). Opredelitev zmanjševanja 
emisij TGP za postavljena obdobja naj bi dosegla s porazdelitvijo med države članice v 
okviru njihovih nacionalnih ciljev (Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2019č). V letu 2019 
je bil v Evropi sprejet zakonodajni sklop, imenovan Čista energija za vse Evropejce (Svet 
Evropske unije, 2019), katerega namen je dekarbonizacija evropskega gospodarstva do 
leta 2050 (Evropski Svet, Svet Evropske unije, 2019a). Poleg kratkoročnih ciljev pa je 
Evropska komisija sprejela tudi dolgoročne cilje, med njimi je bil sedmi okoljski akcijski 
program 2014–2020, ki je opredeljeval ukrepe za doseganje boljšega življenja v omejitvah 
planeta leta 2050 in načrt za prestop na konkurenčnejše gospodarstvo z nižjimi emisijami 
ogljika, prav tako do leta 2050. V zadnjih letih je Evropska komisija sprejela dolgoročno 
strategijo Čist planet za vse, katere cilj je podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050 
(Evropska komisija, 2018a, 2018b; EUR-Lex, 2014). 
Zavzetost EU za okoljsko politiko na globalni ravni je razvidna iz leta 2008, ko se je začela 
povezovati z arktično regijo (Komisija Evropskih skupnosti, 2008). Evropska komisija 
(2016b) v Skupnem sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu predstavlja namene in cilje 
delovanja evropske okoljske politike delovanja na področju Arktike. Meni, da lahko s 
svojim sodelovanjem v boju proti podnebnim spremembam pomaga arktičnim državam. 
Poleg finančne pomoči nudi tudi znanstveno in raziskovalno dejavnost z evropskim 
programom Copernicus. Na podlagi mednarodnega upravljanja oceanov je Resolucija 
Evropskega parlamenta (Uradni list EU, št. C 458) sprejela Agendo prihodnosti oceanov, ki 
se zavzema za ohranjanje neoporečnosti oceanov, saj lahko edino neoporečni oceani 
pomagajo v boju proti globalnemu segrevanju. Evropski ekonomsko-socialni odbor je v 
svojem mnenju evropsko-finančnega podnebnega akta (Uradni list EU, št. C 62) izpostavil 
subvencioniranje goriva in uporabo fosilnih goriv kot zgodovinsko napako in pomembnost 
njene neponovitve. Poleg je izpostavil pomen preprečitve spodbujanja delovanja 
projektov, ki škodujejo podnebju ali pa so kontradiktorni Pariškemu sporazumu o 
podnebnih spremembah. Resolucija kot ukrep poudarja osredotočanje okolju prijaznega 
financiranja.  
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Industrijski in prometni sektor v EU s svojimi emisijami najbolj prispevata h globalnemu 
segrevanju. Promet v EU prispeva slabo četrtino emisij TGP, zato si EU prizadeva za 
politiko, ki stremi k prehodu na nizkoogljično krožno gospodarstvo. EU si je za cilj do 
sredine trenutnega stoletja postavila več kot polovično znižanje emisij TGP v prometnem 
sektorju kot v letu 1990. Cestni promet predstavlja približno 70 % emisij TGP v 
prometnem sektorju. EU je s sprejetjem številnih aktov prehod na nizkoogljično družbo že 
začela. Komisija je kot rešitev zmanjševanja emisij že leta 2016 predlagala upoštevanje 
načel, povzročitelj in onesnaževalec plača. Kot idejo so navedli razvoj digitalne mobilnosti. 
EU se je zavedala pomena zmanjševanja ogljikovega dioksida in drugih TGP, zato je 
sprejela številne pravne akte na področju prometnega in industrijskega sektorja, kot 
pomoč in vodilo državam članicam (Evropska komisija, 2016c; EUR-Lex, 2020č). 
EU si prizadeva biti vodilna na področju boja proti podnebnim spremembam, zato aktivno 
izvaja podnebne ukrepe z zakonodajo in politiko, z mednarodnim sodelovanjem na 
področju podnebnega spreminjanja in z usklajevanjem ukrepov na vseh gospodarskih 
področjih. Prav tako si EU skupaj z državami članicami prizadeva za ublažitev in 
zaustavitev podnebnega spreminjanja, zato sodelujejo na svetovnem nivoju pri 
nevtralizaciji podnebnih sprememb. EU je od svoje ustanovitve dalje podpisnica do sedaj 
sprejetih mednarodnih sporazumov v skladu s podnebno Okvirno konvencijo ZN 
(Evropska komisija, 2020č, 2020d). 
Dosežek EU pri ukrepanju zmanjševanja vzrokov stopnjevanja globalnega segrevanja se 
kaže z zmanjšanjem emisij TGP med letoma 1990 in 2018, pri čemer pa je gospodarstvo 
naraščalo. EU se bo v prihodnosti zavzemala za zmanjševanje plastične embalaže. EU je za 
doseganje ciljev iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah sprejela zakonodajo 
na področju vseh gospodarskih sektorjev za zmanjševanje TGP in se umešča med vodilne 
v boju proti podnebnim spremembam. Poleg tega si prizadeva do leta 2050 postati prva 
podnebno nevtralna celina, zato je leta 2019 predstavila Evropski zeleni dogovor, ki 
vsebuje časovni načrt aktivnosti in ukrepe z namenom ohranjanja evropskega naravnega 
okolja (Crippa idr., 2019). EU se zaveda pomena vloge dreves pri zmanjševanju globalnega 
segrevanja. EU nima skupne gozdarske politike, le-ta je prepuščena pristojnosti državam 
članicam. Kljub temu pa ima EU številne ukrepe, kot so trženje gozdnega materiala in 
pravno zavezujoči akti obnovljivih virov, ki vplivajo na ohranjanje gozdov (Nègre, 2019). 
3.3.1 Kronološki pregled evropske politike okoljskega upravljanja 
V tem poglavju se bomo osredotočili na pomembnejše pravne akte EU, ki so imeli vpliv na 
razvoj podnebnega okoljskega upravljanja v boju proti globalnemu segrevanju: 
 leta 1992 je ustanovila program za okolje in podnebne spremembe (LIFE), s 
katerim je financirala več projektov v boju proti podnebnemu spreminjanju. Z 
Uredbo (EU) št. 1293/2013 pa je postavila časovni okvir programa, in sicer 
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2014–2020. Drugo poglavje te uredbe se navezuje na podnebne ukrepe, s ciljem 
zmanjševanja toplogrednih plinov; 
 leta 1996 je s sprejetjem Direktive 96/61/ES začela z ukrepi zmanjševanja in z 
nadzorom onesnaževanja. Istega leta je bil sprejet pravni akt z namenom 
preprečevanja in omejevanja nesreč z nevarnimi snovmi, v letu 2012 je bil 
zamenjan z Direktivo 2012/18/EU; 
 leta 1998 je EU sprejela Sklep Sveta (98/685/ES) o čezmejnih učinkih industrijskih 
nesreč, ki se zavzema za preprečevanje negativnih učinkov industrijskih nesreč na 
človeka in okolje; 
 leta 1999 Ekonomska komisija ZN za Evropo sprejela Göteborški protokol, čigar 
novejša različica je začela veljati leta 2019, o zmanjševanju zakisljevanja, 
evtrofikacije (je povečanje biomase v vodi, kot posledica vnašanja odpadnih voda) 
(GEMET, 2019) in prizemnega ozona, ki je podlaga za sprejeto Direktivo 2016/2284 
o zmanjševanju nacionalnih emisij (Evropska komisija, 2019c); 
 EU je leta 2001 na podlagi sprejete Direktive 2001/42/ES uvedla okoljsko presojo 
načrtov in programov vpliva, ki imajo vpliv na okolje, medtem ko pa kasneje 
sprejeta Direktiva 2004/35/ES določa pravila in načela o finančni odgovornosti 
povzročitelja vpliva na okolje; 
 EU je leta 2001 s sprejetjem Direktive 2001/77/ES države članice spodbujala k 
uporabi obnovljivih virov, kasneje je bila direktiva večkrat spremenjena z 
namenom izboljševanja zakonodaje pri preprečevanju podnebnega spreminjanja 
(Direktiva 2003/30/ES, 2009/28/ES, Direktiva 2018/2001); 
 leta 2003 je EU s sprejetjem Sklepa Sveta 2003/507/ES pristopila k Protokolu o 
zmanjševanju zakisljevanja voda, ki pa je leta 2017 vnesel spremembe (Sklep Sveta 
(EU) 2017/1757), in z Direktivo 2003/87/ES vzpostavila sistem za poslovanje z 
emisijami TGP na prostoru EU, ki je vstopila v veljavo leta 2005 in bila spremenjena 
leta 2008, z Direktivo 2008/101/ES, katera je vključila letalsko dejavnost v sistem 
trgovanja z emisijami, in leta 2018 z Direktivo (EU) 2018/410, ki prinaša 
spodbujanje k nizkoogljičnim inovacijam; 
 Direktiva 2006/40/ES pa se z zmanjševanjem emisij iz klimatskih naprav, ki so v 
avtomobilih, naslanja na zmanjševanje globalnega segrevanja; 
 leta 2008 se je EU z Direktivo 2008/50/ES, ki je bila spremenjena leta 2015, zavzela 
za kakovost zraka za Evropo, ki je imela več namenov. Najbolj poudarjeni nameni 
so uporaba enakih meril in metod, dostopnost informacij za javnost in spodbujanje 
držav članic pri sodelovanju zmanjševanja emisij. Istega leta je EU sprejela še 
direktivo o ravnanju z odpadki, ki je bila spremenjena leta 2018 (Direktiva 
2008/98/ES); 
 EU je za omejitev emisij ogljikovega dioksida leta 2009 sprejela Uredbo (ES) o 
določitvi standardov emisijskih vrednosti ogljikovega dioksida pri novih osebnih 
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avtomobilih in lahkih vozilih v prometnem sektorju. Do danes je bila dvakrat 
spremenjena, z namenom zaostrovanja izpustnih emisij ogljikovega dioksida v zrak 
(Uredba (EU) 2019/631). Šele leta 2018 pa je opredelila omejitev emisij 
ogljikovega dioksida novih težkih vozil, ki pa je bila v letu 2019 dvakrat 
spremenjena (Uredba 2019/1242); 
 EU je leta 2009 z Uredbo (ES) št. 66/2010 opredelila pomen informiranja javnosti o 
vplivu izdelka na okolje. Njena zadnja revizija, Uredba Komisije (EU) 2017/1941, pa 
je opredelila emblem Znaka o okolju. EU je na podlagi Sklepa št. 1386/2013/EU 
leta 2013 sprejela akt, ki narekuje dobro življenje ob spoštovanju omejitev našega 
planeta, in podala smernice državam Evropske unije, kot pomoč o vstopanju 
obnovljivih virov energije na trg (EUR-Lex, 2019). Poleg je bila sprejeta Odločba št. 
406/2009/ES z namenom prizadevanja držav članic k zmanjševanju emisij TGP do 
leta 2020. V letu 2018 ji je sledila Uredba (EU) 2018/842, ki zavezuje države članice 
k letnemu zmanjševanju TGP v obdobju 2021–2030; 
 leta 2010 EU sprejme Direktivo 2010/75/EU o preprečevanju in nadzoru izpustnih 
emisij industrijskega sektorja; 
 EU je z Direktivo 2011/92/EU zaščitila okolje z uvedbo postopka presoje vpliva 
javnih in zasebnih projektov na okolje, ki pa je bila leta 2014 spremenjena z 
namenom upoštevanja izzivov in groženj okoljskega spreminjanja (Direktiva 
2014/52/EU). Prav tako se je EU zavedala vpliva fluoriranih TGP na globalno 
segrevanje, kar se kaže s sprejetjem Uredbe (EU) št. 517/2014, ki je bila 
nadgradnja svoje predhodnice iz leta 2006, z namenom razširitve na vso 
tehnologijo, ki vsebuje fluorirane pline. Na varstvo okolja prav tako vpliva 
previdnostno načelo, definirano v Pogodbi o delovanju Evropske unije. Leta 2000 
pa prvič natančneje opišejo njegovo uporabo, na podlagi katere lahko rečemo, da 
je načelo širokega spektra uporabnosti (EUR-Lex, 2020b); 
 da bi EU imela nadzor nad podnebnim spreminjanjem in globalnim segrevanjem, 
je leta 2013 sprejela Uredbo (EU) št. 525/2013, ki je bila dopolnjena v letu 2018, ki 
zavezuje države članice k spremljanju in poročanju emisij TGP ter njihovemu 
ukrepanju; 
 EU je leta 2015 sprejela Direktivo (EU) 2015/2193, ki omejuje izpustne emisije iz 
kurilnih naprav, in sodelovala pri oblikovanju Agende za trajnostni razvoj 2030 
(European Commission, 2015); 
 leta 2018 je bila sprejeta Uredba (EU) 2018/841 za zmanjševanje TGP na področju 
sektorja rabe zemljišč in Direktiva (EU) 2018/842, ki zavezuje države članice k 
letnemu zmanjševanju TGP v obdobju 2021–2030. Poleg je bila sprejeta Direktiva 
(EU) 2018/2001 za spodbujanje in utemeljevanje uporabe obnovljivih virov za 
proizvodnjo energije za doseganje okoljskih ciljev do leta 2030 ter Izvedbena 
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uredba Komisije (EU) 2018/2066, ki je postavila pravila za spremljanje emisij TGP 
od leta 2021 dalje; 
 v letu 2019 je EU na podlagi dveh pobud evropskega prebivalstva sprejela sklepa, 
ki sta Evropsko Komisijo pozivala k sprejemanju zakonodaje proti globalnemu 
segrevanju. Prva pobuda se zavzema za čimprejšnje, nepristransko in uspešnejše 
reševanje podnebnega spreminjanja s kontinuiranim povišanjem cen fosilnih goriv, 
druga pa za povečanje spodnje cene za izpuste emisij ogljikovega dioksida (Sklep 
Komisije (EU) 2019/719, 2019/1183); 
 v istem letu je EU z Uredbo (EU) 2019/1021 prepovedala uporabo in proizvodnjo 
odpadkov, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala zaradi negativnega vpliva 
na okolje in zdravje ljudi.  
EU je od svoje ustanovitve pa do danes za doseganje ciljev Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah sprejela številne zavezujoče in nezavezujoče pravne akte, ki jih je 
skozi čas spreminjala z namenom izpopolnjevanja (EUR-lex, 2020c). V zadnjih dveh letih se 
je s svojo okoljsko politiko osredotočila na zmanjševanje vzrokov globalnega segrevanja, 
ki je glavni vzrok podnebnega spreminjanja. EU ne deluje samo na območju držav članic, 
ampak svoje sodelovanje širi na vso evropsko celino in izven nje (Evropska komisija, 
2016b; Sklep Sveta (EU) 2015/1340). EU je leta 2015 na prostovoljni ravni sprejela Agendo 
2030, s katero se je zavzela k doseganju 13. trajnostnega cilja, ki narekuje sprejemanje 
ukrepov proti podnebnim spremembam, med katere sodi zmanjševanje antropogenih 
emisij in globalnega segrevanja (United Nations, 2019).  
Zavedanje prebivalcev EU o posledicah globalnega segrevanja se iz dneva v dan vse bolj 
publicira in stopnjuje, kar je privedlo do državljanske pobude, s katero od EU zahtevajo 
strožje in hitrejše ukrepanje proti globalnemu segrevanju. EU je v boju proti globalnemu 
segrevanju poleg zakonodajnih aktov leta 2014 sprejela dogovor o podnebni in energetski 
politiki do leta 2030 in s tem potrdila zavezujoč cilj zmanjševanja TGP v EU do leta 2030 
(Evropski Svet, Svet Evropske unije, 2014).  
EU je v preteklosti na področju reševanja globalnega segrevanja sprejela več strategij in 
ciljev. Po gospodarski krizi leta 2010 je EU s strategijo Evropa 2020 postavila v ospredje 
gospodarsko rast v sodelovanju s trajnostnim razvojem, katerega cilj je bil zmanjševanje 
antropogenih emisij (Evropska komisija, 2010). V letu 2020 poteče doseganje cilja 
zmanjševanja emisij TGP, okrepitev uporabe energije pridobljene iz obnovljivega vira in 
izboljšanje energetske efektivnosti, ki so bili zastavljeni leta 2007 v Klimatsko-
energetskem paketu 2020. EU meni, da zakonodaja vpliva na zmanjševanje globalnega 
segrevanja, zato je leta 2014 sprejela zakonodajo za zmanjševanje emisij kot del 
Podnebno-energetskega okvirja 2030 za obdobje 2021–2030, ki ima opredeljene višje 
cilje, kot jih je imel Klimatsko-energetski paket 2020. Na podlagi teh ciljev je EU leta 2018 
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sprejela dolgoročno strategijo 2050, s katero se zavzema za prehod v nizkoogljično oz. 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. Ta strategija zajema več načinov 
doseganja nizkoogljične nevtralnosti, najbolj izstopajoči so zajemanje in shranjevanje 
ogljika, čist sistem mobilnosti in povečanje biogospodarstva (European Commission, 
2020a; Evropska komisija, 2018b).  
Tekom leta 2019 je Evropska komisija (2019d) prezentirala evropski zeleni plan za 
doseganje trajnostnega gospodarstva do leta 2050, v katerega je postavila podnebno 
nevtralno gospodarstvo kot temeljni cilj, s katerim želi postati prva podnebno nevtralna 
celina (European Commission, 2019a).  
Na podlagi sprejetih zakonodaj, smernic in priporočil je razvidno, da se je EU v preteklosti 
vse bolj zavzemala k varovanju okolja, z namenom varovanja človekovega zdravja. V letu 
2019 je EU na področju preprečevanja globalnega segrevanja na podlagi 
najpomembnejšega dogovora o podnebnih spremembah sprejela več zakonodajnih aktov, 
ki se navezujejo na krožno gospodarstvo in strožje omejitve emisij iz prometa. Cilj sprejete 
zakonodaje je bil doseganje podnebne nevtralnosti za leto 2050 (Evropski svet, Svet 
Evropske unije, 2020). 
3.4 POLITIKA NA RAVNI SLOVENIJE 
V Sloveniji je bila pravica do zdravega življenjskega okolja opredeljena že ob osamosvojitvi 
Republike Slovenije (RS) v 72. členu Ustave RS, v kateri navaja, da se država zavzema  za 
zdravju prijazno bivalno okolje. Kar pomeni, da mora država z zakonodajo svoje prebivalce 
zaščititi pred negativnimi vplivi okolja in jim omogočiti zdravo življenjsko okolje. 
Varstvo slovenskega okolja je opredeljeno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1), ki je 
temeljni pogoj za sonaraven razvoj. Zakon, ki natančneje opisuje varstvo okolja, je bil 
sprejet dve leti po osamosvojitvi Slovenije. Leta 2004 je bil zaradi vključitve Slovenije v EU 
spremenjen ter kasneje večkrat dopolnjen. K varovanju okolja v Sloveniji ima poleg ZVO-1 
pomembno vlogo tudi Nacionalni program varstva okolja (NPVO), saj je osredotočen na 
krepitev institucij, razreševanje najpomembnejših okoljskih problemov, povzročenih s 
strani človeka, ter uspešnost in učinkovitost mehanizmov razreševanja. V začetku leta 
2020 je Slovenija sprejela resolucijo o varstvu okolja na nacionalnem nivoju za desetletno 
obdobje, v kateri je natančneje opredelila njegov pomen, cilj in aktivnosti v doseganju 
varovanja okolja (ReNPVO20-30). Z vstopom v EU je Slovenija sprejela obveznost 
prevzema evropskega pravnega reda (Slokar, 1998). 
Sredi osemdesetih let 20. stoletja se je Slovenija soočala s problematiko onesnaženosti 
zraka, zato se je takrat prvič pojavila politična okoljska prioriteta z namenom izboljšanja 
kakovosti zraka v mestih. Glede na evropske smernice je Slovenija v tem času postopno 
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uvajala ukrepe, ki bi izboljšali kakovost zraka. Začela se je politika zmanjševanja 
žveplovega dioksida v ozračju z zmanjševanjem uporabe premoga in gradnjo 
odžvepljevalne naprave v Termoelektrarni Šoštanj. V 20. stoletju je bilo v Sloveniji 
največje onesnaževanje zraka povzročeno z delovanjem Termoelektrarne Trbovlje, 
Termoelektrarne Šoštanj in urbanih mest (Plut, 2004, str. 191).  
Z vstopom v EU Slovenija ni bila več v celoti samostojna pri implementaciji lastne politike, 
saj se je s pogodbo o priključitvi v EU zavzela k spoštovanju evropskih pravnih aktov na 
vseh področjih (Uradni list EU, 2003). Kar pomeni, da je postala enakopravna članica pri 
razvijanju politike, vendar je pri implementaciji postala odvisna od pravnih aktov EU. Tako 
je Slovenija od leta 2004 dalje na področju okoljske politike, podnebnih sprememb in boja 
proti globalnemu segrevanju implementirala več evropskih pravnih aktov (PIS, 2017a, 
2017b, 2017c, 2017č). 
Leta 2019 je Slovenija na osnovi nacionalnega poročila o energetskem in podnebnem 
načrtu za obdobje 2021–2030 dobila Priporočilo Komisije (2019), ki je vsebovala več 
priporočil. Dve od teh sta bili natančnejša stroškovna opredelitev in ukrepanje za 
zmanjševanje emisij TGP s področja stavb ter povečanje ravni prizadevanja za leto 2030 s 
področja energije iz obnovljivih virov. Dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja, je ena od 
aktivnejših slovenskih okoljevarstvenic, ki se zavzema za spremembo okoljske politike. 
Meni, da politika premalo resno jemlje posledice globalnega segrevanja. V enem izmed 
svojih intervjujih je opredelila, da so podnebne spremembe posledica globalnega 
segrevanja (Zgonik, 2009).  
Letos mineva 25 let od ustanovitve Slovenske fundacije za trajnostni razvoj – Umanotera 
in njenega prvega projekta, Agenda 21 za Slovenijo (1995), s katero so že takrat 
predstavili okvirno zasnovo trajnostnega razvoja, ki je opozarjala, da moramo živeti v 
mejah nosilnosti okolja (Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 2020). 
Umanotera je do sedaj izdala tri poročila: Ogledalo vladi, katerega namen je prikazati 
trenutno stanje in podati priporočila za doseganje ciljev pri varovanju okolja, leta 2010 je 
izdala poročilo Ogledalo vladi 2010 – Zeleni nevladni monitor (2010) o ugotovitvah 
neizvajanja zakonodaje varstva okolja. Poročilo je bilo podano kot kritika in prispevek k 
izboljšanju takratnega okoljskega stanja izvajanja sprejete zakonodaje. 
3.4.1 Kronološki pregled slovenske politike okoljskega upravljanja 
V tem poglavju se bomo osredotočili na kronološki pregled okoljske politike po 
osamosvojitvi Slovenije. Izpostavili bomo le nekatere zakone, ki so bili temelj, in trenutne 
zakone razvoja okoljske politike v boju proti globalnemu segrevanju in podnebnim 
spremembam. Slovenija je od svoje osamosvojitve sprejela več zakonov, ki se poleg svoje 
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primarne dejavnosti osredotočajo tako na varstvo okolja, kot na podnebno spreminjanje 
(Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2020a).  
 V času Jugoslavije je bil sprejet Zakon o vodah (ZV), in sicer leta 1981, z namenom 
varovanja voda in opredeljuje, da je voda javno dobro. Leta 2002 je bil zakon 
spremenjen in do sedaj nekajkrat dopolnjen (ZV-1). V Jugoslaviji je bil še sprejet 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP), ki je bil spremenjen leta 2002 (ZUreP-1) in 2017 
(ZUreP-2). Zadnji veljavni zakon poleg doseganja trajnostnega razvoja prostora 
navaja kot cilj prispevek k varstvu okolja in prilagajanja na podnebne spremembe. 
 Leta 1992 je Slovenija pristopila h Konvenciji o čezmejnem onesnaževanju zraka 
preko meja (UNTC, 2020) in k Agendi 21, s katero se je zavezala k doseganju 
okoljskih ciljev (Plut, 1999).  
 V letu 1993 je bil sprejet zakon, v katerem je natančneje opredeljeno varstvo 
okolja (ZVO) in je bil zadnjič spremenjen leta 2015 (ZVO-1), katerega cilj je 
zmanjševanje obremenjevanja okolja in trajnostna raba virov. 
 Leta 1978 je bilo z zakonom o postopanju z odpadki sprejet prvi zavezujoč splošni 
predpis o odpadkih (ZRO), kateri je prenehal veljati v letu 1993 s sprejetjem 
zakona o varovanju življenjeskega okolja (ZVO), ki je opredeljeval ravnanje z 
odpadki. Leta 1998 pa je bil sprejet Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki je prenehal 
veljati leta 2008 s sprejetjem Uredbe o ravnanju z odpadki, le-ta je prenehala 
veljati leta 2011 z Uredbo o odpadkih, ki v 10. členu opredeljuje neškodljivo 
rokovanje z odpadki za okolje in človeka.  
 Leta 1994 je bila sprejeta odredba, ki je prepovedala uvoz in prodajo vozil brez 
katalizatorja in s tem obvarovala okolje pred emisijami motornih vozil. Ta odredba 
je bila večkrat spremenjena in leta 2010 nadomeščena z zakonom, ki je 
opredeljeval uporabo motornih vozilih (ZMV) (Uradni list RS, 
št. 27/94, 43/94, 41/04 – ZVO-1 in 106/10 – ZMV). 
 Leta 1996 je bil sprejet zakon kateri je natančneje definiral ohranjanje narave 
(ZON) in je v ospredje postavil ohranjevanje biotske raznovrstnosti ter naravnih 
vrednot. 
 Leta 1997 je bila Slovenija s Sklepom ustanoviteljica Slovenskega komiteja za 
podnebno politiko, z namenom nudenja strokovne pomoči vladi pri vprašanjih 
podnebnega spreminjanja. Nazadnje je bil sklep spremenjen leta 2005 v 6. členu, 
ki navaja sestavo komiteja. 
 Leta 1999 je bil na podlagi ZVO sprejet program o varstvu okolja na nacionalnem 
nivoju (NPVO), katerega namen je varstvo okolja s ciljem varovanja zdravja 
prebivalcev. Pripravi ga Ministrstvo za okolje in prostor za določeno časovno 
obdobje. 
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 Leta 2001 je Slovenija sprejela pravni predpis o čezmejnih učinkih industrijskih 
nesreč (MKČUIN), katerega namen je zaščita ljudi in okolja, ter Zakon o letalstvu 
(ZLet), ki je bil leta 2019 spremenjen, kateri s predpisovanjem omejitev izpustnih 
emisij varuje okolje. 
 Leta 2002 sta bila sprejeta Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola (MKPOKSP) in 
pravilnik o najnižjih zahtevah nekaterih naprav in oprem vozil v cestnem prometu, 
kateri je definiral vrednost emisij z namenom neobremenjevanja okolja, veljal je 
do leta 2013 (Uradni list RS, št. 97/02, 123/03, 106/10 – ZMV in 44/13). 
 Leta 2005 je bila sprejeta uredba katera je predpisovala mejne vrednosti emisij iz 
velikih kurilnih naprav, ki je bila večkrat dopolnjena in nazadnje spremenjena leta 
2015 (Uradni list RS, št. 73/05, 92/07, 68/12 in 103/15), ter uredba o okoljski 
pristojbini pri onesnaževanju zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je bila prav 
tako večkrat dopolnjena in spremenjena. Zadnja sprememba je bila leta 2018 in se 
zavzema za plačevanje povzročitelja onesnaževanja (Uradni list RS, 
št. 43/05, 58/05, 87/05, 20/06, 78/08, 39/10, 13/11, 75/11, 1/12, 47/13, 22/16 in 
48/18). Istega leta je bila sprejeta listina o nacionalnem načrtu varstva okolja za 
obdobje 2005–2012 (ReNPVO), kot strateški dokument varovanja okolja in 
naravnih virov. V letu 2020 je bila Resolucija na novo sprejeta za obdobje 2020–
2030 (ReNPVO20-30). 
 V letu 2009 sta bila sprejeta zakon o zajezitvi večjih industrijskih nesreč (MKPVIN), 
ki na podlagi nacionalnih zakonov in predpisov varuje okolje pred nevarnostjo 
industrijskih nesreč, in listina o aktivnosti Slovenije pri formuliranju okoljske 
politike preprečevanja podnebnih sprememb (DeONSPPS), s katero je bila Vlada 
RS pozvana k pripravi in izvajanju zakonodajno-programskih dokumentov o 
preprečevanju podnebnega spreminjanja, z namenom zavzemanja k doseganju 
trajnostnega razvoja. 
 Leta 2015 se je Slovenija kot članica EU pridružila Agendi do leta 2030, katera 
opisuje pomen sonaravnega razvoja (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, 2019). 
 Leta 2017 je bil sprejet Gradbeni zakon (GZ), ki opredeljuje varstvo in ohranjanje 
narave. Istega leta je bila izdana Strategija razvoja Slovenije do leta 2030, ki je v 
ospredje postavila kakovostno življenje za vse (Šooš idr., 2017). 
 Leta 2018 je bila izdana uredba, ki je postavila nacionalne zgornje okvirje 
koncentracij izpustov emisij, z namenom zmanjševanja antropogenih emisij in 
preprečevanja negativnih posledic na zdravje in okolje (Uradni list RS, št. 48/18). 
 Leta 2019 je bil podan predlog Zakona o podnebni politiki, ki ima več ciljev. Najbolj 
poudarjena pa sta do sredine 21. stoletja ničelna emisija TGP in življenje v mejah 
zmogljivosti planeta (Ministrstvo za okolje in prostor, 2019d). 
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Sredi lanskega leta je Ministrstvo za okolje in prostor RS predlagalo spremembe ZVO-1. 
Spremembe so bile osredotočene na sistem trgovanja z emisijami TGP, na natančnejšo 
opredelitev proizvajalčeve odgovornosti in na dvig podzakonskih predpisov ravnanja z 
odpadki na zakonodajno raven (Jukić Soršak, 2019; Pichler, 2019; Tomše, 2019). EcoLex 
Life (2020) meni, da uspešno preprečevanje in odpravljanje okoljskih škod ne predstavlja 
le temelja varstva okolja, ampak tudi temelj doseganja ustavne pravice do zdravega 
življenjskega okolja. Zato so izvedli študijo, s katero so ugotovili, da je zakonska ureditev 
okoljske odgovornosti pomanjkljivo opredeljena. Na podlagi izvedene študije bodo na 
predlagane spremembe ZVO-1 podali opazke na nujnost sprememb v poglavju 
odgovornosti in preprečevanju okoljske škode.  
Na osnovi 128. člena ZVO-1 in v okviru državnega proračuna je bilo ustanovljeno 
združenje za podnebne spremembe (v nadaljevanju Podnebni sklad), katerega namera je 
pomoč pri financiranju ukrepov in prilagajanju posledicam podnebnega spreminjanja. V 
letih 2014–2018 se je Podnebni sklad najbolj osredotočal na zmanjševanje emisij v 
prometu s sofinanciranjem nakupa okolju prijaznih avtobusov in izgradnjo kolesarke 
infrastrukture ter spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije z zamenjavo starih 
kurilnih naprav. V letu 2019 pa se je Podnebni sklad poleg zmanjševanja emisij v prometu 
osredotočal na prilagajanje podnebnim spremembam s sofinanciranjem programov 
odprave posledic naravnih nesreč (Program porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v letu 2018, Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 
2019). Odlok o Programu porabe sredstev Podnebnega sklada za leto 2020 vsebuje 
nadaljevanje dosedanjih ukrepov in uvaja ukrep Učenja za trajnostni prehod v 
nizkoogljično krožno gospodarstvo. Trenutno pa je v medresorskem usklajevanju predlog 
predpisa Programa porabe sredstev Podnebnega sklada za obdobje 2020–2023 (e-Uprava 
RS, 2020).  
Prvi Osnutek Zakona o podnebnih spremembah je bil predstavljen leta 2010, katerega 
pobudnica je bila Služba Vlade RS za podnebne spremembe (2010), katera je bila leta 
2009 osnovana z namenom razvijanja, oblikovanja, doseganja, usmerjanja in usklajevanja 
vseh političnih sektorjev na področju podnebnih sprememb in je bila leta 2012 ukinjena 
ter do danes večkrat sektorsko premeščena. V času obstajanja Službe Vlade RS za 
podnebne spremembe je bil vodilni cilj zmanjševanje globalnega segrevanja s prehodom v 
nizkoogljično družbo. Danes pa se z nalogami takratne Službe RS za podnebne 
spremembe ukvarja Ministrstvo za okolje in prostor RS z Direktoratom za okolje in 
Oddelkom za podnebne spremembe. Od prvega osnutka Zakona o podnebnih 
spremembah, ki se je kasneje preoblikoval v Zakon o podnebni politiki, pa vse do danes 
Slovenija še ni sprejela Zakona o podnebni politiki, ki je od 12. 9. 2019 še vedno v pripravi 
(Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2019e, 2019f; Uradni list RS, št. 49/09 in 21/12 – ZDU-
1F). 
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Vlada Republike Slovenije (2014) je pred šestimi leti potrdila načrt ukrepov katerega cilj je 
zmanjševanje emisij TGP do leta 2020. Njegova zadnja evalvacija je bila opravljena leta 
2018 in navaja, da je Slovenija dosegla nadpovprečne dosežke ter, da si je kljub letnemu 
nihanju sektorskih emisij TGP postavila cilj doseganja do 4-odstotnega povečanja emisij 
TGP glede na leto 2005 (Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2018). Na podlagi članstva EU 
se je Slovenija leta 2015 zavezala k doseganju trajnostnih ciljev Agende 2030. Leta 2017 je 
Slovenija objavila prvo poročilo o nacionalnem doseganju ciljev Agende 2030, iz katerega 
je razvidno, da Slovenija kljub izmenjavi trenda zmanjševanja in naraščanja antropogenih 
emisij beleži pozitivne rezultate glede doseganja 13. trajnostnega cilja in s tem deluje v 
smeri zmanjševanja globalnega segrevanja (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, 2019). 
V EU-sistem trgovanja z emisijami od leta 2013 pa do 2020 so poleg manjših industrijskih 
obratov bile vključene vse slovenske termoelektrarne in toplarne. V istem obdobju pa je 
bil prometni sektor v Sloveniji poleg drugih vključenih sektorjev v trgovanje z emisijami 
glavni vir povečanja emisij TGP v okolju (Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2019g, 
2019č). 
Gozdovi so takoj za oceani drugi največji ponor ogljika, ki imajo vlogo skladiščenja 
ogljikovega dioksida iz zraka (Lipušček & Tišler, 2003). Analiza slovenskih gozdov je 
pokazala, da se je zaradi sanitarnega poseka obseg gozdov v zadnjem desetletju skrčil 
(Poljanec, Grah & Skudnik, 2019), kar vpliva na zmanjšanje gozdnega ponora. Slovenija je 
poleg sprejetih aktov in priporočil na zmanjševanje globalnega segrevanja vplivala tudi z 
gozdarsko politiko, ki je osredotočena na ohranjanje gozdov. Spomladi leta 2019 je v 
Sloveniji potekalo pogozdovanje (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, 
2020; SiDG, 2019), s čimer priznava pomen gozdov v boju proti globalnemu segrevanju.  
Konec januarja 2020 se je z odstopom predsednika vlade zgodil padec vlade. Tako je 
nastopila nova vlada, v drugačni sestavi. Glede na zgodovino predčasnega konca dela 
vlade (Šubic, 2020) lahko rečemo, da trenutna vlada ne bo sprejela nobenega zakona, 
katerega ne pogojuje evropski pravni red. Ali v nujne odločitve novo oblikovane slovenske 
vlade sodi reševanje globalnega segrevanja, bomo videli v bližnji prihodnosti, saj je 
podnebno krizo trenutno zasenčila zdravstvena kriza s pojavom pandemije COVID-19 
(Potič, 2020). 
3.5 POLITIKA NA RAVNI KANADE 
Kanada je bila ustanovljena z ustavo iz leta 1867, ki je bila leta 1982 dopolnjena z listino 
pravic in svoboščin. Je federalna ali zvezna država, ki je na podlagi ustave razdeljena na 
deset provinc in tri teritorije (Department of Justice Canada, 2013). Poleg tega pa ima tri 
ravni upravljanja, ki imajo pristojnost sprejemanja zakonov. Prva raven je zvezna, druga 
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pokrajinska in teritorialna ter tretja občinska. Zvezna raven upravljanja se ukvarja s 
pravnimi področji, navedenimi v ustavi, ki vplivajo na celotno državo. Pokrajinska in 
teritorialna raven upravljanja se ukvarjata s pravnimi področji, navedenimi v ustavi, ki 
vplivajo na pokrajino ali teritorijo, npr. z izobraževanjem, zdravstvenim varstvom in 
naravnimi viri. Na občinski ravni se ukvarjajo z odgovornostjo, ki se tiče le same občine, 
npr. parki, knjižnice, parkirišča, lokalna policija, komunalno-vodni sistem. Občine v ustavi 
niso omenjene in vse svoje odgovornosti pridobijo od pokrajinske ali teritorialne ravni 
(Georgetown Law Library, 2019a, 2019b; Parliament of Canada, 2020).  
Pokrajinska raven se od teritorialne razlikuje v tem, da v okviru svojih geografskih meja 
izvaja pristojnosti dodelave na podlagi ustave, medtem ko teritorialna raven izvaja 
prenesena pooblastila zvezne ravni (Government of Canada, 2019d). Kanada je s svojo 
geografsko lego precej raznolika država, delitev na pokrajine pa omogoča, da se vsaka 
pokrajina zavzame za politiko, ki se tiče le njenih potreb. Newfoundland in Labrador se 
zaradi svoje lege bolj osredotočata na ribiško politiko (Hiller & Harris, 2020), medtem ko 
se Manitoba osredotoča na kmetijsko politiko (Coates, McLintock & Bumsted, 2020). 
Kanadski Svet ministrov za okolje je leta 1998 z namenom medsebojnega delovanja 
zvezne in pokrajinske okoljske politike pri doseganju skupnih ciljev za ohranjanje okolja 
sprejel Kanadski sporazum o usklajevanju okolja, ki je vseboval okvirje in standarde za 
doseganje okoljskih ciljev na področju celotne Kanade (CCME, 2014). Pri uveljavljanju in 
izvajanju kanadske okoljske politike imajo pomembno vlogo sodišča, saj nekatere 
pokrajine s svojo zakonodajo o varstvu okolja določajo, da sodišče v spornih primerih 
opredeli odgovornost za okoljsko škodo. Vsaka pokrajina in teritorija imajo lastne določbe 
glede emisij TGP, katerih cilj je zmanjševanje globalnega segrevanja. Z namenom 
zmanjševanja globalnega segrevanja je pokrajina Alberta sprejela več zakonov, ki so 
omejevali emisije TGP (Cocker, 2018). Leta 2003 je Alberta sprejela Zakon o podnebnih 
spremembah in ravnanju z emisijami, štiri leta kasneje pa je kot prva kanadska pokrajina 
sprejela uredbo na področju emisij TGP (Era Ecosystem Services, 2020). Britanska 
Kolumbija pa je bila prva pokrajina, ki je uvedla davek na ogljik, s katerim je dokazala, da 
se lahko kljub gospodarski rasti zmanjšajo emisije ogljika, pridobljene iz fosilnih goriv 
(British Columbia, 2020a).  
Kanadska ustava, sprejeta leta 1867, ne opredeljuje pravice do zdravega okolja, dodeljuje 
pa odgovornost za različna področja tako na zvezni kot na pokrajinski ravni. Pravica do 
zdravega okolja je opredeljena v pokrajinskem Statutu Ontario z Okoljskim zakonom o 
pravicah iz leta 1993. Ker Kanada nima točno definirano, kdo je odgovoren za okoljsko 
politiko, jo je sodišče razglasilo za področje deljene odgovornosti. Tako je odgovornost 
okoljske politike razdeljena med zvezno vlado, pokrajinami in občinami. Vsi skupaj so 
odgovorni za razvoj in izvajanje okoljske politike. Zvezna vlada na svoji ravni izvaja 
predpise ratificiranih okoljskih pogodb. Vsaka pokrajina in teritorija ima svojega 
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okoljskega ministra, ki je odgovoren za okoljsko politiko na svojem ozemlju (Department 
of Justic Canada, 2013; Environmental Bill of Rigs, 1993).  
Kanada je v okviru okoljske politike od leta 1990 sprejela več zveznih zakonov, s katerimi 
je zaščitila okolje pred antropogenimi vplivi. Glavni vpliv na zmanjševanje globalnega 
segrevanja sta imela Zakon o varstvu okolja in Zakon o okoljski presoji (Canadian 
Environmental Protection Act, 1999; Jeffery, 1992). Leta 1992 je Kanada v okviru okoljske 
politike sprejela Zakon o okoljski presoji, ki je bil leta 2012 razveljavljen in istega leta na 
novo ustanovljen, leta 2019 pa je bil ukinjen z Zakonom o učinku. Sprva je zakon zajemal 
akte za splošno varovanje okolja, kasneje pa je vseboval akte, ki so opredeljevali 
zmanjševanje globalnega segrevanja (Alderson, Gilbride, Bundock & Sanger, 2019).  
Svoje prve nacionalne korake v boju proti globalnemu segrevanju je Kanada naredila leta 
1999, ko je kot glavno okoljsko zakonodajo sprejela Kanadski zakon o varstvu okolja 
(CEPA), katerega namen je preprečevanje onesnaževanja in varstvo okolja. Na podlagi 
CEPA lahko minister za okolje in podnebne spremembe sprejme sporazume in tako razširi 
okoljsko ureditev. CEPA je bil od svojega nastanka večkrat spremenjen in dopolnjen. Na 
začetku je bil zakon nepopoln, saj ni navajal zaščite zraka in omejitve izpustov emisij 
(Canadian Environmental Protection Act, 1999). Šele leta 2006, ko se je kanadska javnost 
začela zavzemati za zmanjševanje TGP in izboljšanje kakovosti zraka, ki je zahtevala od 
države sprejetje akta o čistem zraku, je kanadska vlada leta 2007 dopolnila Kanadski 
zakon o varovanju okolja 1999 z opredelitvijo varovanja čistega zraka (Government of 
Canada, 2006). Leta 2017 je kanadski odbor za okolje in trajnostni razvoj podal zvezni 
vladi priporočila o spremembi CEPA. Med njimi je tudi utemeljen predlog priznavanja 
pravice do zdravega okolja (Schulte, 2017), ki pa pri zadnji spremembi leta 2019 ni bila 
sprejeta. 
Kanada je skozi čas z namenom varovanja tako nacionalnega kot globalnega okolja 
postala pogodbenica številnih mednarodnih sporazumov (Government of Canada, 2020a). 
Leta 1981 se je Kanada pridružila sporazumu o čezmejni kontaminaciji zraka preko meja, s 
katero se je zavzela k zmanjševanju in nadzoru antropogenih emisij (UNTC, 2020). Okvirno 
konvencijo ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC) pa je ratificirala leta 1992, ki je v 
veljavnost prešla leta 1994 (Government of Canada, 2019e). Leta 2002 pa se je pridružila 
Kjotskemu sporazumu, na podlagi katerega je sprejela Zakon o izvajanju Kjotskega 
sporazuma. Kanada ni sledila kjotskim smernicam, saj je od njegovega podpisa pa do leta 
2004 namesto zmanjševanja le stopnjevala antropogene emisije (UNFCCC, 2006). Leta 
2012 pa je zaradi sprememb na političnih tleh zapustila Kjotski protokol in s tem je 
prenehal tudi Zakon o izvajanju Kjotskega protokola (Government of Canada, 2020b).  
Kanada je kljub izhodu iz Kjotskega sporazuma, za katerega je menila, da škoduje 
kanadskemu gospodarstvu, in v dokaz, da stremi k zmanjševanju globalnega segrevanja, 
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ratificirala Pariški podnebni sporazum, ki pa je stopil v veljavo leta 2016 (Government of 
Canada, 2020c). Kanadski izstop iz Kjotskega protokola in pridružitev k Pariškemu 
sporazumu o podnebnih spremembah je povzročila razlika med njima. Čeprav sta Kjotski 
protokol in Pariški sporazum o podnebnih spremembah nastala z namenom 
preprečevanja globalnega segrevanja, se med seboj razlikujeta. Ker je Kjotski protokol 
določil pravno zavezujoče cilje in sankcije zmanjševanja emisij samo za razvite države, 
med katere sodi tudi Kanada, pa Pariški sporazum o podnebnih spremembah zavezuje 
tako razvite kot nerazvite države in razvijajoče se države. Poleg tega ima Pariški sporazum 
o podnebnih spremembah večjo prilagodljivost za doseganje zmanjševanja TGP. Kanadi je 
ta prilagodljivost omogočila, da si sama določi svoje nacionalne cilje na področju 
zmanjševanja emisij (UNCC, 2020b, 2020e). 
Kanada je z EU povezana prek več sporazumov (Government of Canada, 2020a). Na 
področju varovanja okolja sta leta 2016 sklenili gospodarsko-trgovski sporazum in 
sporazum o strateškem partnerstvu, ki postavlja politični dialog na najvišjo raven. S 
sporazumoma sta se obe podpisnici zavzeli k širjenju trgovine in hkrati k varovanju okolja 
ter se tako povezali v boju proti podnebnemu spreminjanju (Council of the European 
Union, 2016a, 2016b). Kanada je bila leta 2012 soustanoviteljica Koalicije za podnebje in 
čist zrak, ki deluje na prostovoljni globalni ravni in združuje države k izboljšanju kakovosti 
zraka z interesom zaščite podnebja pred antropogenimi emisijami (Government of 
Canada, 2019f). Kanada je leta 2018 s sprejetjem Zakona o določanju cen TGP potrdila in 
priznala, da so koncentracijske vrednosti TGP dosegle najvišjo raven v zgodovini in njihov 
vpliv na globalno segrevanje (Minister of Justice Canada, 2020). 
3.5.1 Kronološki pregled kanadske politike okoljskega upravljanja 
 Kanadski zakon o obratovanju nafte in plina, sprejet leta 1985, katerega prvotni 
namen je bil zaščita ohranjanja virov nafte in plina. Skozi čas je bil zakon večkrat 
spremenjen, s ciljem zaščite okolja pred nafto in plinom, z načelom, da 
onesnaževalec plača (Canada Oil and Gas Operations Act, 1985). 
 Zakon o alternativnih gorivih (sprejet leta 1995), kot so električna energija, vodik 
in druga alternativna goriva, dovoljena z zakonodajo, z namenom zmanjševanja 
ogljikovega dioksida (Alternative Fuels Act, 1995). 
 Kanadski zakon o varstvu okolja (CEPA), je bil potrjen v letu 1999 in nazadnje 
spremenjen leta 2019 z namenom preprečevanja onesnaževanja in ohranjanja 
naravnega okolja. Zakon je sestavljen iz več predpisov, pri zmanjševanju 
globalnega segrevanja imajo veliko vlogo predpis o emisijah cestnega prometa, 
predpis o mednarodnem onesnaževanju zraka in predpisi o gorivih (Canadian 
Environmental Protection Act, 1999). 
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 Zakon o varstvu okolja na Antarktiki (sprejet leta 2003) omejuje gibanje brez 
nadzora z namenom varovanja naravnega rezervata (Antartic Environmental 
Protection Act, 2003). 
 Kanadski zakon o spodbujanju zmanjševanja emisij (sprejet leta 2005), na podlagi 
katerega je bila ustanovljena Agencija za spodbujanje zmanjševanja emisij, ki 
deluje po načelu zmanjševanja TGP v boju proti globalnemu segrevanju (CanLII, 
2020). 
 Zvezni zakon o trajnostnem razvoju je bil sprejet leta 2008, katerega cilj je bil 
preglednejše sprejemanje okoljskih odločitev (Federal Sustainable Development 
Act, 2008). 
 Predpis o emisijah TGP za osebna vozila in lahka tovorna je bil sprejet leta 2010 
(SOR/2010-201). 
 Leta 2012 je bil sprejet Zakon o zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida pri 
proizvodnji električne energije na premog (SOR/2012-167) in Kanadski zakon o 
okoljski presoji, ki je bil razveljavljen v drugi polovici leta 2019. Nadomestil ga je 
Zakon o oceni učinka, ki opredeljuje učinek kot spremembo okolja (Impact 
Assessment Act, 2019). 
 Predpis o emisijah TGP za težka vozila in motorje je bil sprejet leta 2013 
(SOR/2013-24). 
 Leta 2015 je Kanada sprejela Agendo za trajnostni razvoj 2030 (Government of 
Canada, 2018a). 
 Leta 2016 je bila sprejeta Vancouvrska deklaracija o čisti rasti in podnebnih 
spremembah, katere cilj je bil zaveza zvezne, pokrajinske in teritorialne vlade k 
doseganju gospodarske rasti ob zmanjševanju antropogenih emisij in Pan-kanadski 
okvir čiste rasti in podnebnih spremembah (Government of Canada, 2016a, 
2016b). 
 Leta 2018 je bil sprejet Zakon o določanju cen onesnaževanja s TGP, z namenom 
zmanjševanja emisij TGP (Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, 2018), in Predpis 
o omejevanju emisij ogljikovega dioksida pri proizvodnji električne energije na 
zemeljski plin (SOR/2018-261). 
 Leta 2019 je bil sprejet Kanadski zakon o energetskih regulatorjih, z nameni 
varovanja okolja pred plini, nafto in trgovanjem z energenti (SC 2019, c. 28, s, 10). 
Poleg zvezne zakonodaje ima vsaka pokrajina in teritorija svojo okoljsko zakonodajo, s 
katero se zavzemajo za ohranjanje naravnega okolja. Pokrajina Ontario je leta 1990 z 
namenom zaščite okolja lastne pokrajine v Revidiranem Statutu Ontario sprejela Zakon o 
varstvu okolja in Zakon o okoljski presoji, ki sta bila večkrat spremenjena. Zakon o varstvu 
okolja je bil sprejet z namenom zagotavljanja varstva in ohranjanja naravnega okolja. Ta 
zakon je sestavljen iz več predpisov, nekateri med njimi imajo vpliv na zmanjševanje 
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globalnega segrevanja. Najpomembnejši predpisi za zmanjševanje globalnega segrevanja 
so uporaba alternativnih goriv z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida, omejitve 
industrijskih emisij, prepoved uporabe fosilnih goriv za proizvodnjo električne energije in 
trgovanje z emisijami. Zakon o okoljski presoji pa je bil sprejet z namenom nadzora 
poseganja v okolje nad prebivalci Ontaria. Ontario je v svojem Statutu leta 1993 na 
podnacionalni ravni sprejel Zakon o okoljskih pravicah, ki je bil prav tako večkrat 
spremenjen, nazadnje junija 2019. Temeljna značilnost tega pokrajinskega okoljskega 
zakona je zaščita pravic do zdravega okolja prebivalcev Ontaria in pravica javnega 
posvetovanja pri varovanju okolja (Ontario, 2020). 
Za doseganje ciljev Kjotskega sporazuma je Kanada leta 2005 podpisala pravno 
nezavezujoč sporazum s kanadsko avtomobilsko industrijo, ki se je zavzela za proizvodnjo 
avtomobilov na podlagi standardov emisij ogljikovega dioksida, ki so takrat bili 
opredeljeni z Zakonom o varstvu okolja 1999. S tem sporazumom je avtomobilska 
industrija začela z izvajanjem ukrepov zmanjševanja emisij (CEPA, 1999; Memorandum of 
understanding between the Government of Canada and the Canadian automotive 
industry respecting automobile greenhouse gas emissions, 2005).  
Preprečevanje globalnega segrevanja v Kanadi opredeljuje več predpisov, sprejetih na 
podlagi Zakona o varstvu okolja, 1999. Prvi zavezujoči predpis z omejevanjem emisij 
ogljikovega dioksida za osebna in lahka vozila je bil sprejet leta 2010. Leta 2012 pa je bil 
sprejet prvi predpis, ki je omejeval emisije ogljikovega dioksida pri proizvodnji električne 
energije na fosilna goriva. Predpisa sta bila zaradi vse strožje omejitve emisij ogljikovega 
dioksida večkrat spremenjena (SOR/2010-201; SOR/2012-167).  
Kanada je skozi svojo zgodovino usklajevala standarde cestnih emisij s standardi ameriške 
agencije za varstvo okolja. To ji je omogočalo konkurenčnost na severnoameriškem trgu. 
Leta 2011 je Kanada z namenom zmanjševanja ogljikovega dioksida sprejela standarde 
emisij osebnih avtomobilov, ki so bili leta 2014 spremenjeni, z namenom strožjih omejitev 
standardov emisij ogljikovega dioksida (Government of Canada, 2018b; Regulations 
Amending the Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission 
Regulations, 2014). 
Kanada je do nedavnega omogočala pokrajinam veliko fleksibilnosti v sprejemanju in 
določanju cen onesnaževanja z ogljikom. Nekatere pokrajine niso podpirale doseganja 
kanadske politike zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida z uvedbo davka na ogljik. Z 
namenom zmanjševanja globalnega segrevanja je zvezna vlada leta 2018 uvedla zvezni 
davek na ogljik, ki za celotno Kanado opredeljuje enotni najnižji ogljični davek (Justin 
Trudeau, Prime Minister of Canada, 2018). Kljub temu pa je leta 2019 predstavila 
standard čistega goriva, s katerim bi strogo omejila vrednosti emisij ogljikovega dioksida, 
ki nastanejo iz fosilnih goriv, na področju celotne države. Cilj davka na ogljik je 
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zmanjševati količino porabe fosilnih goriv, ki je implementiran z vseh ravni upravljanja, 
medtem ko naj bi bil cilj standarda čistega goriva zmanjševanje jakosti koncentracije 
fosilnih goriv in implementiran le s strani zvezne vlade (McLean, 2019).  
Nekatere pokrajine so ustvarile lastni davek na ogljik, za ostale pokrajine in teritorije pa je 
z začetkom leta 2019 začel veljati zvezni zakon določanja cen onesnaževanja z ogljikom. 
Tako je zvezna vlada poskrbela, da so vse pokrajine in teritorije delovale v skladu s 
Kanadsko mednarodno zavezo proti globalnemu segrevanju (Canadian Press, 2020; 
Environment and Climate Change Canada, 2018; Justin Trudeau, Prime Minister of 
Canada, 2018). Kanada se v boju proti globalnemu segrevanju poleg zmanjševanja emisij 
osredotoča tudi na gozdno politiko, ki je razvita na vseh vladnih ravneh. Pogozdevanje je v 
pristojnosti pokrajinskih in teritorialnih vlad, kljub temu pa zvezna vlada v boju proti 
globalnemu segrevanju podpira rast gozdov in gozdnih inovacij (Government of Canada, 
2019g; Natural Resources Canada, 2020a). Boucher, Tremblay, Gaboury in Villeneuve 
(2012) so leta 2012 s študijo o pogozdevanju severnega dela Kanade, borelijskega gozda, 
dokazali, da bi dodatno pogozdevanje pozitivno vplivalo na uravnoteženje TGP.  
Ker je Kanada z nafto bogata država, njeno gospodarstvo sloni na naftnem sektorju, ki 
povzroča največji del izpustnih emisij TGP. Zato je Kanada leta 2016 začela razmišljati v 
smeri izdaje standarda za čisto gorivo, s katerim bi do leta 2030 znatno zmanjšala emisije 
TGP. Tako je v letu 2019 z izdajo predloga o regulativnem standardu za čisto gorivo 
naredila ključni korak k oblikovanju standarda. Kanada načrtuje sprejem dokončne uredbe 
standarda za čisto gorivo v letu 2021 (Government of Canada, 2019h). 
Evropska politika je šele med letoma 2015 in 2016 pokazala svoj napredek, ki ni dolgo 
trajal, saj se je leta 2017 vse bolj oddaljevala od cilja Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Kanadska okoljska politika v letih 2011–2018 prav tako ni delovala v skladu 
z globalno in nacionalno politiko zmanjševanja koncentracije ogljikovega dioksida. Šele 
leta 2019 je začela svojo pot k doseganju pariškega cilja. V času, ko je EU imela vzpone in 
padce pri doseganju pariškega cilja, pa je Kanada začela svojo pot v boju proti globalnemu 
segrevanju (Climate Action Tracker, 2019). Medtem ko sta Kanada in EU v lanskem letu z 
razglasitvijo podnebne krize začeli usmerjati vse svoje nacionalne resurse v boju proti 
globalnemu segrevanju, pa je slovenska vlada bila šele pozvana k razglasitvi podnebne 
krize (Državni zbor RS, 2019; European Parliament, 2019; Jackson, 2019). 
Skozi zgodovino podnebnega spreminjanja in okoljskega upravljanja se je z željo po 
preživetju celotnega ekosistema pojavil razvoj strategije prilagajanja podnebnim 
spremembam, katere cilj je bil ohranjanje zdravja in naravnega okolja. Smith idr. (2014) so 
mnenja, da ima zaradi negativnega vpliva posledic podnebnega spreminjanja oblikovanje 
in izvajanje strategije prilagajanja zelo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja.  
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IPCC (1994) je v eni izmed prvih svojih poročil omenil, da podnebne spremembe 
povzročajo v različnih pogledih globalno in nacionalno škodo. Medvladni odbor za 
podnebne spremembe je že več kot dve desetletji nazaj poudarjal pomen prilagajanja 
podnebnim spremembam za preživetje človeštva. Prilagajanje je opredelil kot zmožnost 
odziva na pričakovane posledice podnebnega spreminjanja, ki se kažejo kot vremenski 
ekstremni pojavi. Strategija prilagajanja in ublažitev sta obliki politične reakcije na 
podnebno spreminjanje, ki se med seboj dopolnjujeta z namenom ohranjanja zdravja 
človeštva. Kljub ublažitvenim političnim akcijam je IPCC že pred več kot desetletjem 
omenjal, da bo zaradi hitrega podnebnega spreminjanja vse bolj pomembna strategija 
prilagajanja (IPCC, 2007).  
Strategija prilagajanja podnebnim spremembam temelji na oceni ranljivosti in tveganja, ki 
nastaneta na osnovi preteklih in prihodnjih analiz podnebnega spreminjanja. Z oceno 
ranljivosti ugotavljamo nevarnost, s tveganjem pa verjetnost nastanka nevarnosti pri 
podnebnem spreminjanju. V preteklosti je strategija prilagajanja temeljila na podlagi 
ocene ranljivosti in tveganja analiz le iz preteklih podnebnih sprememb. V današnjem 
času pa strategija prilagajanja poleg zgodovinskih analiz temelji tudi na podlagi analiz 
prihodnosti podnebnega spreminjanja. Strategija prilagajanja nam omogoča zmanjševanje 
negativnih vplivov podnebnega spreminjanja in izkoriščanje pozitivnih. Rezultati blaženja 
podnebnih sprememb se kažejo skozi čas, medtem ko so rezultati prilagajanja podnebnim 
spremembam vidni takoj (Evropska komisija, 2016č; Government of Canada, 1994; Kajfež 
Bogataj, 2012b).  
Šele z ustanovitvijo Medvladnega odbora za podnebne spremembe se je pojavilo 
zavedanje na globalni ravni o pomenu oblikovanja in izvajanja strategije prilagajanja 
podnebnim spremembam. Ljudje so se že v preteklosti prilagajali spreminjajočemu se 
podnebju. V strahu pred pomanjkanjem hrane so se najbolj osredotočali na kmetijski 
sektor z uporabo namakalnih sistemov in tople grede. V današnjem času pa je strategija 
prilagajanja implementirala v vse sektorje, saj so posledice globalnega segrevanja 
poskrbele, da se moramo prilagajati vse bolj pogostim vročinskim valom, taljenju 
ledenikov in ekstremnim temperaturam. Politika z oblikovanjem in izvajanjem strategije 
prilagajanja podnebnim spremembam ima pomembno vlogo pri varovanju zdravja svojih 
prebivalcev pred globalnim segrevanjem. S strategijo prilagajanja na nacionalni ravni 
politika skrbi za ohranjanje zdravja in zmanjševanje stroškov. Pri doseganju teh ciljev je 
zelo pomembno razvijanje strategije prilagajanja na vseh ravneh upravljanja. Med 
pomembnejše strategije prilagajanja sodi mednarodna strategija, na podlagi katere se 
najpogosteje razvijajo nacionalne strategije. Na podlagi nacionalne strategije prilagajanja 
pa se razvijajo regionalne in lokalne strategije (European Commission, 2020b).  
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Ker sta Slovenija in Kanada geografsko razgibani državi, imata regionalna in lokalna 
strategija prilagajanja pomembno vlogo, saj sta pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti bolj 
osredotočeni na lastno geografsko področje. To pomeni, da se strategija prilagajanja v 
Alpah lahko razlikuje od strategije prilagajanja na Primorskem. 
Povečevanje koncentracije antropogenih emisij TGP, predvsem pa ogljikovega dioksida, 
vpliva na stopnjevanje globalnega segrevanja, ki vodi k podnebnemu spreminjanju. 
Posledice podnebnega spreminjanja vodijo k vremenskim ekstremom, kot so ekstremno 
visoke ali nizke temperature, suša, poplava, vse to pa vpliva na človekovo življenje. Kot 
obliko boja proti globalnemu segrevanju je treba poleg zmanjševanja emisij ogljikovega 
dioksida slediti strategiji prilagajanja, katere namen je krepitev družbene odpornosti in 
zmanjševanje škodljivih učinkov podnebnega spreminjanja. Strategija prilagajanja 
predvideva negativne učinke in ukrepanje ter je zelo pomembna pri obvladovanju 
posledic globalnega segrevanja, saj človeku pomaga pri preživetju. Cilj strategije 
prilagajanja je omogočiti zdrav način življenja v času spreminjanja naravnega okolja 
(Evropska komisija, 2014).  
Tako na globalni kot na nacionalni ravni trenutno ni zaslediti nobene strategije 
prilagajanja globalnemu segrevanju, kar lahko pripišemo želji po neprilagoditvi ali 
izogibanju. Opazi pa se prisotnost strategije prilagajanja podnebnim spremembam, ki pa 
so posledica globalnega segrevanja. Kljub temu da EU nima strategije prilagajanja 
globalnemu segrevanju, pa njegove ukrepe omenja v strategiji prilagajanja podnebnim 
spremembam. V 7. členu Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah je prilagajanje 
podnebnim spremembam s krepitvijo odpornosti in zmanjševanja občutljivosti nanje 
opredeljeno kot globalni cilj (UNCC, 2020e). EU je z namenom varstva narave s strategijo 
apelirala na Slovenijo, da vključi prilagoditveno strategijo na nacionalni ravni. Da je 
strategija bila na dobri poti k doseganju zastavljenih ciljev, je razvidno iz poročila o 
izvrševanju evropske strategije za usklajevanje podnebnim spremembam (Evropska 
komisija, 2013, 2018c). Henstra (2017) je v svoji analizi primera prilagajanje podnebnim 
spremembam opredelil kot zapleteno politično področje, ki potrebuje usklajevanje na 
različnih ravneh vlad, javnih in zasebnih prizadevanj z namenom zmanjševanja ranljivosti 
in povečanja odpornosti prebivalstva.  
Poleg strategije prilagajanja se je skozi zgodovino pojavilo oblikovanje smernice 
zmanjševanja globalnega segrevanja, ki so se osredotočale na zmanjševanje ogljikovega 
dioksida, šele s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah so se pojavile smernice 
ogljične nevtralnosti, ki vodijo k brezogljični prihodnosti. Začetek mednarodnih smernic 
zmanjševanja globalnega segrevanja sega v leto 1996 z objavilo IPCC-smernic za 
nacionalno evidenco TGP, ki so imele pomembno vlogo pri zmanjševanju globalnega 
segrevanja. Leta 2006 pa je IPCC na podlagi Kjotskega sporazuma revidiral te smernice. 
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Leta 2019 je bila sprejeta njena zadnja izpopolnitev, katere namen je bil postavitev novih 
smernic, ki so temeljile na sodobni strokovni znanosti. Posodobljene smernice so bile 
opravljene na podlagi kriterijev iz leta 1996 in se navezujejo na sodobne emisijske 
vrednosti, novo tehnologijo in vire, ki niso bili zajeti v letu 2006 (IPCC, 2020).  
Leta 2020 je bila objavljena študija o smernicah Medvladnega odbora za podnebne 
spremembe, ki meni, da bi bilo treba smernice za nacionalno evidenco TGP revidirati in ne 
le posodobiti. V študiji avtorji omenjajo, da posodobljene smernice nacionalnih evidenc 
okolju škodljivih emisij ne zadovoljujejo sodobnih kriterijev pri postavljanju temeljev za 
oblikovanje smernic in navajajo več priporočil, ki spodbujajo sodobnejše in natančnejše 
opredelitve emisij (Yona, Cashore, Jackson, Ometto & Bradford, 2020). 
Po pregledu literature je opaziti boj proti globalnemu segrevanju tako na globalni kot na 
nacionalni ravni. Čeprav se vse države ne vključujejo v mednarodne sporazume, pa se 
vendarle vsaka od njih na svoj način bojuje proti globalnemu segrevanju z zniževanjem 
vrednosti ogljikovega dioksida na nacionalni ravni. Z izvajanjem aktivnosti zmanjševanja 
ogljikovega dioksida je razvidno, da se nobena država na svetu ne želi prilagoditi 
globalnemu segrevanju.  
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4 PRIMERJALNA ANALIZA OKOLJSKEGA UPRAVLJANJA PRI 
GLOBALNEM SEGREVANJU MED SLOVENIJO IN KANADO  
V tem poglavju se bomo osredotočili na okoljsko upravljanje Slovenije in Kanade proti 
globalnemu segrevanju, ki je vodilni dejavnik podnebnega spreminjanja. Opisali bomo 
pomembne aktivnosti, ki so imele vpliv pri zniževanju ogljikovega dioksida v boju proti 
globalnemu segrevanju. Pri primerjalni analizi okoljskega upravljanja med državama smo 
uporabili več parametrov, in sicer vzroke, načine in razloge (ne)ukrepanja, smernice in 
cilje ter strategijo prilagajanja globalnemu segrevanju. Z analiziranjem okoljskega 
upravljanja po izbranih parametrih smo dobili vpogled v razlike in stične točke med 
državama, na podlagi katerih bo izpostavljeno, katera med izbranimi državami ima bolj 
učinkovito okoljsko upravljanje pri globalnem segrevanju. 
Kanada je raznolika država in je s porazdelitvijo zakonodajnih kompetenc med zvezno, 
pokrajinsko in teritorialno vlado želela doseči, da se vsaka vlada osredotoči na svoje 
naravne vire in jih na ta način zaščiti. Kot smo že omenili, se kanadska in slovenska politika 
upravljanja razlikujeta v ravneh upravljanja, zato se bomo v nadaljevanju pri kanadskem in 
slovenskem okoljskem upravljanju osredotočili na nacionalno raven. Kar pomeni, da 
bomo pri kanadskem nacionalnem okoljskem upravljanju upoštevali vse ravni upravljanja, 
ki so imele vpliv pri globalnem segrevanju.  
4.1 VZROKI IN NAČINI (NE)UKREPANJA 
Vzrok slovenskega in kanadskega političnega ukrepanja proti globalnemu segrevanju se je 
pojavil zaradi pojava podnebnega spreminjanja, ki povzroča vse bolj pogoste in intenzivne 
vremenske pojave, ki negativno vplivajo tako na človeka kot na naravo. Kanadska politika 
je kot način boja proti globalnemu segrevanju začela s sprejemanjem nacionalnih strategij 
in zveznih zakonov, katerih namen je bil hitrejše in bolj učinkovitejše doseganje zavez 
mednarodnih sporazumov. Slovenska politika je že od osamosvojitve Slovenije kot način 
ukrepanja proti globalnemu segrevanju temeljila na zakonodaji, kasneje pa je začela 
razvijati nacionalne strategije. Slovenska politika s svojimi načini ukrepanja želi hitrejše 
doseganje EU in mednarodnih zavez, medtem ko kanadska politika stremi le k doseganju 
mednarodnih zavez. Ker strategija zajema načrt, s katerim želi država doseči zastavljene 
cilje, jo lahko opredelimo kot način političnega ukrepanja. 
Kanada je na zvezni rani, v boju proti globalnemu segrevanju, kot način ukrepanja ubrala 
tako zakonodajno kot partnersko pot, tako da je pristopila k mednarodnim sporazumom, 
s sprejetjem več zakonskih ukrepov, standardov, okvirjev in prostovoljno koalicijo med 
vladami in zasebnim sektorjem. Vsi ti načini ukrepanja so opredeljevali zmanjševanje 
antropogenih emisij z namenom zmanjševanja globalnega segrevanja (TREA, 2018). Konec 
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leta 2016 je Kanada objavila dolgoročno nizkoogljično razvojno strategijo do leta 2050, pri 
kateri ne gre za načrt ukrepanja, ampak za politično razpravo o možnih načinih doseganja 
nizkoogljičnosti (Environment and Climate Change Canada, 2016). Mesec dni kasneje, po 
objavi dolgoročne nizkoogljične razvojne strategije, je Kanada na zvezni ravni sprejela prvi 
načrt o podnebnih spremembah, Pan-kanadski okvir za čisto rast in podnebne 
spremembe (v nadaljevanju Pan-kanadski okvir), ki zavezuje vse vladne ravni k aktivnosti 
zmanjševanja globalnega segrevanja. Kanada meni, da na aktivno zmanjševanje 
globalnega segrevanja vpliva le določitev cen pri onesnaževanju z ogljikom, zato se je v 
Pan-kanadskem okvirju osredotočila na pomen vzpostavitev cene ogljika na ravni celotne 
države in tako spodbudila razvoj inovacij za doseganje svetovne konkurenčnosti v 
nizkoogljičnem gospodarstvu. Sestavljen je iz štirih stebrov in ukrepov. Temeljni steber je 
prilagajanje z odpornostjo na podnebne spremembe, medtem ko so ukrepi osredotočeni 
na uporabo čiste električne energije in nizkoogljičnih goriv v vseh gospodarskih sektorjih, 
ki vodijo k doseganju ciljev iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah do leta 
2030. Kot način ukrepanja pri zmanjševanju globalnega segrevanja Kanade lahko 
vključimo tudi razvoj regulatornega okvirja emisij, saj predstavlja celoviti pristop 
zakonskega zniževanja antropogenih emisij, hkrati pa spodbuja gospodarsko rast. Tako 
Pan-kanadski okvir kot regulatorni okvir emisij sta nastala v sodelovanju vseh vladnih 
ravni in kanadskih prebivalcev (Canada, 2007; Government of Canada, 2016b). 
Na podlagi sprejete Agende 2030 je Kanada v letu 2016 izdala nacionalno strategijo 
trajnostnega razvoja za obdobje 2016–2019 z namenom približevanja Agendi 2030, tako 
da je spodbujala čisto rast, zagotavljala zdravo skupnost in ekosistem. Trenutno je v 
veljavi nova nacionalna strategija trajnostnega razvoja za obdobje 2019–2022, ki ima višje 
opredeljene cilje z namenom zmanjševanja globalnega segrevanja. Tako Agenda 2030 kot 
kanadska nacionalna strategija trajnostnega razvoja sta bili osnova za nastanek kanadske 
ozelenitvena vladne strategije (Greening Government Strategy) leta 2017, s katero se je 
Kanada zavezala k številnim ciljem, kot sta zniževanje za 80 odstotkov emisij (iz 
izgorevanja goriv in proizvodnje elektrike) glede na leto 2005 in doseganje nizkoogljične 
mobilnosti (s posodobitvijo voznega parka in spodbujanjem okolju prijaznih vozil). Z 
ozelenitveno vladno strategijo se je Kanada zavezala, da bo postala vodilna država na 
področju odpornosti proti podnebnemu spreminjanju, tako da bo do leta 2022 razvila 
ukrepe za zmanjševanje tveganja podnebnih sprememb. Strategija je nastala z namenom 
usklajevanja nacionalnih in mednarodnih zavez skupaj s Pan-kanadskim okvirjem 
(Environment and Climate Change Canada, 2019b; Government of Canada, 2017).  
Opravljena je bila študija enoletnega delovanja ozelenitvene vladne strategije, s katero je 
bilo ugotovljeno, da je zvezna vlada s sprejetjem zelene strategije uspela zmanjšati 
emisije. Kljub napredku pa je rezultat študije privedel do 13 priporočil, s katerimi bi 
zvezna vlada lahko še izboljšala delovanje Zelene strategije. Tri priporočila se navezujejo 
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na neposredno zmanjševanje TGP (Lukiwski, 2019). Kanada je prepričana, da vsak 
posameznik lahko prispeva k doseganju nacionalnih ciljev, zato je leta 2019 pozvala 
prebivalce k sodelovanju izoblikovanja nove nacionalne strategije, v katero bodo 
implementirali Agendo 2030 (Government of Canada, 2019i). 
Kanada in Slovenija sta imeli med letoma 1970 in 2018 trend izmenične rasti in upadanja 
koncentracije ogljikovega dioksida na prebivalca. Po letu 2016 se je vrednost ogljikovega 
dioksida v Kanadi strmo zniževala, medtem ko je v Sloveniji rahlo naraščala (Knoema, 
2019). Obe državi sta se pri načinu ukrepanja osredotočili na z zakonom določeno 
zmanjševanje antropogenega ogljikovega dioksida. Za strmo zniževanje koncentracije 
ogljikovega dioksida v Kanadi je bila zaslužna pokrajina Ontario, ki je imela najbolj 
izstopajoči način ukrepanja. Leta 2007 se je začela zavzemati za ukinitev proizvodnje 
električne energije na premog. Leta 2012 je na osnovi pokrajinskega zakona o varovanju 
okolja sprejela akt o prenehanju uporabe premoga za čisti zrak pri proizvodnji električne 
energije. Svoj cilj je dosegla leta 2014 z zapiranjem in prestrukturiranjem elektrarn na 
premog. Kot ključ uspeha pri ukinjanju emisij ogljikovega dioksida elektrarn pa pokrajina 
Ontario v ospredje izpostavlja komunikacijo med pokrajinsko vlado, prebivalci in deležniki 
(Environmental Protection Act, 1990; Ontario, 2017b, 2018). Spodbujanje in naložbe k 
uporabi električnih vozil za prehod k ničelnim emisijam ter analiza vpliva cen ogljika sta 
tudi primer načina ukrepanja kanadske vlade proti globalnemu segrevanju (Environment 
and Climate Change Canada, 2018; Natural Resources Canada, 2019a). 
Kot slovenski način ukrepanja proti globalnemu segrevanju lahko opredelimo uvajanje 
krožnega gospodarstva. Slovenija od leta 2016 stremi k prehodu krožnega gospodarstva, 
ki je nastalo v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo (SMC, 2016). Krožno 
gospodarstvo in zapiranje zanke vplivata na zmanjševanje globalnega segrevanja tako, da 
podaljšujeta življenjsko dobo izdelka, s katerim zmanjšujeta odpadke in pridelavo novih 
izdelkov. Že s tem, ko izdelek predelamo, uporabimo manj surovin in v okolje spustimo 
manj antropogenih emisij. Slovenija je konec leta 2019 na Mednarodni konferenci o 
okoljski odgovornosti napovedovala spremembo Zakona o varstvu okolja v letu 2020, ki 
naj bi bil sprejet leta 2021. Spremembo zakona je v začetku leta 2020 vlada posredovala v 
javno obravnavo, kar dokazuje, da se vlada kljub odstopu zaveda pomena zmanjševanja 
globalnega segrevanja in varovanja okolja (Hočevar, 2019; Ministrstvo za okolje in prostor 
RS, 2020b).  
Slovenija kot način ukrepanja pri zmanjševanju globalnega segrevanja poleg zakonodaje 
sprejema tudi strategije. Od osamosvojitve je Slovenija sprejela več strategij, ki pa so se 
osredotočale pretežno na gospodarski razvoj. Šele leta 2005 je Slovenija v sodelovanju s 
prebivalci sprejela strategijo trajnostnega razvoja za obdobje 2005–2013, ki je poleg 
gospodarskega vključevala tudi sonaraven razvoj. Strategija ni uresničila uveljavitve 
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načela trajnosti, ki je bilo zastavljeno kot sonaravni razvojni cilj. Zato se je leta 2013 
pojavil osnutek nove strategije za obdobje 2014–2020, katere temelj je bil poleg 
doseganja mednarodnih zavez tudi zelena rast oz. zmanjševanje obremenitve okolja pri 
doseganju gospodarske rasti. Zaradi takratne menjave vlade ta strategija ni bila sprejeta 
(Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, 2013; Šušteršič, Rojec & Korenika, 
2005; Vasle, 2014). Šele v letu 2017 je Slovenija sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, 
ki se zavzema za kakovostno življenje. V strategijo so vključeni cilji trajnostnega razvoja, ki 
vodijo k uresničevanju Agende 2030 (Šooš, idr., 2017).  
4.2 RAZLOGI (NE)UKREPANJA 
Ukrepanje je pomemben politični odziv pri zmanjševanju in preprečevanju posledic 
globalnega segrevanja. Cegnar (2010) meni, da nam ukrepanje omogoča omilitev ali 
zaustavitev globalnega segrevanja do tiste mere, ki ne bo vzbudila nenadzorovane škode. 
Poleg tega pa za sprejemanje in izvajanje ukrepov zmanjševanja globalnega segrevanja 
meni, da bi države morale imeti lastni nacionalni motiv, kot je varovanje kakovosti 
življenja, in ne mednarodne obveznosti. Čeprav je najpomembnejši politični ukrep 
zmanjševanja globalnega segrevanja informiranost, ozaveščanje in aktiviranje državljanov 
(Cegnar, 2010; Ockwell, Whitmarsh & O′Neill, 2009), pa politike zelo pogosto reagirajo in 
ukrepajo šele pod pritiskom mednarodne zakonodaje in javnosti. 
Kot razlog za ukrepanje proti globalnemu segrevanju sta Slovenija in Kanada opredelili 
zavzemanje za ohranjanje zdravja prebivalcev in naravnega okolja, v katerem bi ljudje 
živeli v sožitju z naravo na ravni biotske raznovrstnosti. Z namenom doseganja zdravja in 
zdravega okolja sta se tako Slovenija kot Kanada priključili mednarodnim sporazumom, 
katerih cilj je zmanjševanje globalnega segrevanja in posledično preprečevanje 
podnebnega spreminjanja. Tako Slovenija kot Kanada se strinjata, da je povečana 
koncentracija antropogenega ogljikovega dioksida na globalni in nacionalni ravni vzrok 
globalnega segrevanja in da je prišel skrajni čas za učinkovitejše ukrepanje. Kljub temu da 
obe državi podpirata mednarodne sporazume, ki se zavzemajo za zmanjševanje 
ogljikovega dioksida, pa podatki ne zadovoljujejo zaveze v Pariškem sporazumu o 
podnebnih spremembah. Kanada je bila prepričana, da Kjotski sporazum negativno vpliva 
na njeno gospodarstvo, zato ga je zapustila. Na podlagi njenega izstopa lahko kot 
neukrepanje opredelimo večjo željo za dobičkonosnim gospodarstvom kot za 
zmanjševanjem globalnega segrevanja.  
Slovenija je bila v preteklosti na področju okoljske politike zmanjševanja globalnega 
segrevanja neučinkovita, kar se kaže z okoljskimi opomini (European Commission, 2020a; 
STA, 2018), medtem ko pri kanadski okoljski politiki ni bilo zaslediti opominov na področju 
okoljskega upravljanja v boju proti globalnemu segrevanju. 
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Na podlagi poročila okoljske nevladne organizacije Ogledalo vladi 2010, ki je pozivalo 
vlado k izvajanju političnih zavez in okoljske zakonodaje, sklepamo, da vlada ni delovala v 
skladu z okoljsko zakonodajo. Leta 2016 je slovenska politika hotela na podlagi 
zakonodaje in lastnih predlogov spremeniti ZVO-1. Glavni predlog je bila časovna 
veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja z deset let na trajno. Pri tem bi mogel vsak 
posameznik sam obvestiti ministrstvo ob kakršni koli spremembi. Razlog časovne odprave 
okoljevarstvenega dovoljenja je bil zmanjševanje administrativnega dela (Božič, 216; Tax-
Fin-Lex, 2016). Vlada je istega leta dopolnila ZVO-1, vendar je časovna omejitev ostala.  
Kanadsko revizijsko poročilo je zajemalo obdobje 2010–2018 in se osredotočalo na odzive 
vlade na podnebne spremembe. Revizijsko poročilo je prišlo do sklepa, da nobena vladna 
raven ni izpolnjevala svojih zavez zmanjševanja emisij TGP, s katerimi naj bi dosegli cilj 
zmanjševanja globalnega segrevanja. Na podlagi različno postavljenih ciljev doseganja 
emisij in uporabe različnih virov pri letni oceni emisij med kanadskimi vladami je bilo 
ugotovljeno, da vlade med seboj ne sodelujejo in tako ne dosegajo zavez zvezne vlade v 
boju proti globalnemu segrevanju. Nekatere pokrajine in teritorije so zniževale vrednost 
emisij, medtem ko so druge te vrednosti poviševale. To je pokazatelj, da zvezna vlada ni 
postavila enako zavezujočih temeljev zmanjševanja emisij za vse pokrajine in teritorije (A 
collaborative Report from Auditors General, 2018).  
Spodbujanje razvoja naftnih cevovodov in gradnje plinovoda za utekočinjen zemeljski plin 
je dokaz prioritete po gospodarski donosnosti pred zmanjševanjem globalnega 
segrevanja. Tako lahko kot vzrok kanadskega neukrepanja opredelimo željo po dobičku 
(MacLean, 2018). Kanada je s subvencioniranjem fosilnih goriv, ki so glavni povzročitelji 
globalnega segrevanja, postavila gospodarsko donosnost pred doseganje okoljskih zavez 
(Corkal, Levin & Gass, 2020). To je bilo potrjeno leta 2019 z revizijo neobdavčenega 
subvencioniranja fosilnih goriv, ki je zajemala obdobje 2017–2018. Revizijsko poročilo 
navaja, da je Kanada na podlagi nepopolne opredelitve pojma neučinkovita subvencija 
podelila neobdavčene subvencije tistim organizacijam, ki so podpirale uporabo fosilnih 
goriv. Ker zvezna vlada ni jasno opredelila pomena neučinkovita subvencija, je prišlo do 
slabe presoje pri podelitvi neobdavčenih subvencij (Office of the Auditor General of 
Canada, 2019a).  
Kanada je konec leta 2019 imela zvezne volitve, na katerih je zmagala liberalna stranka, 
katera je v predvolilni kampanji obljubljala nadpovprečno doseganje cilja za leto 2030 in 
brezogljično družbo do leta 2050, vse to pa bi dosegla z zakonodajo. Obljubljala je tudi 
uvedbo davka na ogljik na zvezni ravni (Liberal, 2019a). Kanadčani so tako podaljšali 
mandat vladi in ji izkazali zaupanje, pa čeprav je že v preteklem mandatu zatrjevala, da bo 
ukinila sporne naftne subvencije. Zvezna vlada je subvencionira na način podpiranja 
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naftne politike podjetij, čeprav te spodkopavajo lastne ukrepe in pospešujejo globalno 
segrevanje (Gray & Sandborn, 2019).  
4.3 SMERNICE IN CILJI 
Smernice so pomembne pri razvijanju politike ali strategije, saj temeljijo na priporočilih 
stroke in znanstvenih dokazov. Smernice nam pokažejo pot k doseganju določenih ciljev 
(AAP, 2017; Popovič, 2018). V boju proti globalnemu segrevanju je bilo skozi zgodovino 
izdanih več mednarodnih protokolov in strategij, v katerih so bile predstavljene smernice 
(IPCC, 2020).  
Slovenija in Kanada sta v zadnjem desetletju sprejeli določene strategije, ki so 
opredeljevale nacionalne smernice za zmanjševanje globalnega segrevanja. Pri obeh 
državah je bilo zaslediti, da so bile smernice osredotočene na zmanjševanje koncentracije 
antropogenega ogljikovega dioksida. Postavitev in sledenje smernicam sta ključna pri 
doseganju določenih ciljev. Že zaradi geografske lege Slovenije in Kanade obstajajo med 
njima razlike pri sledenju smernicam zmanjševanja globalnega segrevanja, ki vpliva na 
preprečevanje podnebnih sprememb. Slovenija na področju globalnega segrevanja sledi 
smernicam na mednarodnih in EU-ravneh, medtem ko Kanada sledi le mednarodnim 
smernicam in sodeluje z EU. Pri ciljih pa lahko rečemo, da sta si državi skladni, saj obe 
stremita k znatnemu zmanjševanju emisij, predvsem ogljikovega dioksida.  
Slovenija je leta 2008 na podlagi podnebno-energetskega paketa sprejela nacionalno 
pravno zavezujoče cilje pri zmanjševanju emisij TGP. Cilje naj bi uresničila do leta 2020. Pri 
sektorjih, ki so izvzeti iz sistema trgovanja (promet, industrijski postopki, odpadki, 
kmetijstvo, energetika), se je zavezala za omejitev povečanja izpustov emisij do štiri 
odstotke in vsaj 25-odstotno povečanje deleža porabe iz obnovljivih virov energije 
(vetrna, sončna, vodna energija in biomasa). Izhodiščno leto za zmanjševanje emisij TGP 
je bilo 2005. Pri zmanjševanju emisij v sektorjih, vključenih v sistem trgovanja, pa ni 
opredelila nacionalnih ciljev, zato je sprejela cilj na ravni EU-28 in se tako zavezala k 21-
odstotnemu zmanjševanju emisij TGP (DTE, 2020).  
Načrt ukrepov zmanjševanja namerno izpustnih emisij TGP je bil opredeljen do leta 2020 
in je vseboval vrsto ukrepov, na podlagi katerih je razvidno, da se je Slovenija zavzemala 
za zmanjševanje emisij okolju škodljivih plinov. Na področju gospodarstva je podpirala 
raziskave, razvoj in inovacije okolju prijaznih izdelkov v javnem in zasebnem sektorju ter 
zmanjševanje oziroma ukinitev okolju škodljivih subvencij. Namen teh ukrepov je bil 
doseganje zelene rasti gospodarstva. Na področju stavb se je zavzemala za sofinanciranje 
energetske sanacije in ukinitev uporabe fosilnih goriv. Pri prometnem sektorju je 
spodbujala uporabo alternativnih fosilnih goriv in večjo dostopnost javnega sektorja. Pri 
kmetijskem sektorju se je osredotočala k spodbujanju sodobnega načina kmetovanja, kot 
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so pridobivanje bioplina iz gnojil, ekološko kmetovanje in kroženje dušika v kmetijstvu 
(Vlada Republike Slovenije, 2014). Glede na zmanjšanje emisij TGP (ARSO, 2019c) in po 
poročilu Podnebnega ogledala 2019 Slovenija kljub svojemu nepopolnemu izvajanju 
ukrepov, kar se kaže s porastom izdajanja okolju škodljivih subvencij (Janša, 2019), in 
povečanju emisij prometnega sektorja sledi svojim ciljem nizkoogljične družbe in tako 
deluje v smeri zmanjševanja globalnega segrevanja.  
Slovenija je svoje nacionalne smernice na področju globalnega segrevanja opredelila v 
Strategiji razvoja 2030, ki se zavzema za zdravo življenje vseh. Kot smernice je opredelila 
razvoj odgovorne družbe, vseživljenjsko učenje, produktivno gospodarstvo, medsebojno 
sodelovanje in ohranjanje zdravega naravnega okolja. Za doseganje vseh teh smernic je 
opredelila več ciljev, med katerimi je krožno gospodarstvo, ki vpliva na vse omenjene 
smernice. Konec leta 2019 je Slovenija predstavila projekt razogljičenja, s katerim se je 
zavzela k doseganju vodilne nizkoogljične države na račun popolnega nizkoogljičnega 
krožnega gospodarstva (Evropska komisija, 2015; Ministrstvo za infrastrukturo RS, 2019). 
Februarja 2020 pa je sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) 
(2020), v katerem je podnebno nevtralno družbo opredelila za cilj do leta 2030. Pri 
doseganju cilja dekarbonizacije se je osredotočila na ukrepe zmanjševanja emisij TGP, 
najmanj za 36 odstotkov vezano na leto 2005. Zmanjševanje emisij se nanaša na sektorje, 
ki niso uvrščeni v sistem poslovanja z emisijami. Glede na pozitiven rezultat opravljene 
študije Per-Andres in Klevnäs (2018) o vplivu krožnega gospodarstva na zmanjševanje 
emisij TGP in doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050 je Slovenija na dobri poti 
uresničevanja zastavljenih ciljev v NEPN.  
Kanada v boju proti globalnemu segrevanju sledi mednarodnim smernicam in ciljem, kljub 
temu pa je v obdobju 1990–2017 povečala koncentracijo emisij za 19 odstotkov, medtem 
ko Slovenija sledi tako mednarodnim kot evropskim smernicam in ciljem ter je v istem 
obdobju zmanjšala koncentracijo emisij za dobrih šest odstotkov (EEA, 2019d; 
Environment and Climate Change Canada, 2019č). Kanada je v nacionalnem podnebnem 
okvirju postavila cilj zmanjšanja emisij do leta 2030, in sicer za 30 odstotkov glede na leto 
2005 (Government of Canada, 2016b). Glede na rezultate v nacionalnem poročilu popisa 
emisij (Environment and Climate Change Canada, 2019č) Kanada prepočasi stopa proti 
svojemu cilju. V letih 2005–2017 je uspela zmanjšati za slaba dva odstotka emisij. Če bo 
Kanada z zmanjševanjem emisij nadaljevala z enakim tempom, svojega cilja ne bo dosegla 
do leta 2030, medtem ko je Slovenija v istem obdobju zmanjšala emisije za približno štiri 
odstotke in si zastavila cilj zmanjševanja emisij do konca leta 2029, za 15 odstotkov oziraje 
na leto 2005. Glede na trend zmanjševanja emisij Slovenija izpolnjuje nacionalne in 
mednarodne zaveze ter je na dobri poti k doseganju cilja, ki ga planira doseči do pričetka 
leta 2030 (Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2019č; Urbančič, Đorić, Janša, Česen & 
Petelin Visočnik, 2019). Kanada je leta 2019 izdala četrto dvoletno poročilo o podnebnih 
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spremembah, v katerem navaja zavedanje, da lahko kljub svojim dosedanjim aktivnostim 
naredi še več pri zmanjševanju globalnega segrevanja in tako vpliva na preprečevanje 
podnebnih sprememb. Iz poročila je razvidno, da si je Kanada zastavila cilj do leta 2050, in 
sicer doseganje neto ničelne emisije. Za doseganje cilja želi skupaj s strokovnjaki in 
prebivalci opredeliti zavezujoče petletne meje (Environment and Climate Change Canada, 
2019c). 
Pri razvoju smernic za zmanjševanje globalnega segrevanja je pomembno sledenje 
podnebnim scenarijem, ki temeljijo na človekovi dejavnosti izpustov emisij in podajajo 
priporočila pri nacionalnih ukrepanjih.  
4.4 STRATEGIJA PRILAGAJANJA 
V Sloveniji je bila leta 2004 prvič objavljena publikacija, ki je analizirala vpliv podnebnega 
spreminjanja na kmetijstvo in med prvimi opisovala prilagajanje podnebnemu 
spreminjanju. V publikaciji je bilo prvič zaslediti ukrepe prilagajanja globalnemu 
segrevanju (Bergant idr., 2004). Leta 2016 je Slovenija sprejela dokument Strateški okvir 
prilagajanja podnebnim spremembam, katerega namen je bil obvladovanje tveganj in 
krepitev sposobnosti prilagajanja posledicam globalnega segrevanja. Za cilj pa je 
opredelila zmanjševanje ranljivosti, povečanje odpornosti in čim bolj zdravo življenjsko 
okolje. Vse to pa bi dosegli z medresorskim sodelovanjem, javno participacijo, s 
sodelovanjem z lokalno ravnjo in zasebnim sektorjem. Strateški okvir je postavil temelje 
za razvoj akcijskih načrtov prilagajanja podnebnim spremembam po sektorjih (Vlada 
Republike Slovenije, 2020). Prilagajanje podnebnim spremembam je bolj natančno 
opredeljeno v Celovitem nacionalnem energetskem načrtu RS (2020), katerega cilj je do 
leta 2021 pripraviti akcijski načrt prilagajanja na področju vseh sektorjev.  
Leta 2017 je Slovenija dobila pomemben dokument na področju trajnostnega razvoja, 
imenovan Strategija razvoja Slovenije 2030, v katerem navaja aktivnosti za zmanjševanje 
globalnega segrevanja (Šooš, idr., 2017). V poročilu Pregleda izvajanja okoljske politike 
2019: Slovenija je zaslediti strategijo usmerjenosti slovenskega okoljskega upravljanja v 
krožno gospodarstvo, ohranjanje biotske raznovrstnosti in zdravja prebivalcev ter 
prilagajanje podnebnim spremembam (Evropska komisija, 2019e). Slovenija želi s krožnim 
gospodarstvom zapreti zanko, izkoristiti odpadke in s ponovno predelavo zmanjšati 
emisije ogljikovega dioksida. Čeprav se vrednost emisij v Sloveniji znižuje, pa je na globalni 
ravni v porastu, kar vodi k podnebnemu spreminjanju in ekstremnim vremenskim 
pojavom. Le-ti pa negativno vplivajo na kmetijstvo, ki ima pomembno vlogo pri oskrbi 
človeka s hrano. V preteklosti je Slovenijo zajelo več ekstremnih vremenskih pojavov 
(Vertačnik s sodelavci, 2019a, 2019b), ki so negativno vplivali na pridelavo kmetijskih 
pridelkov (Kajfež Bogataj, 2008a). V cilju za uspevanje kmetijskih pridelkov, kljub 
podnebnemu spreminjanju, se je Slovenija s strategijo prilagajanja kmetijstva zavzela za 
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povečanje odpornosti na posledice podnebnega spreminjanja, kateremu botruje globalno 
segrevanje (Oberstar, 2015).  
Po pridružitvi Kanade h Konvenciji ZN o podnebnem spreminjanju je leta 1994 nastalo 
prvo kanadsko nacionalno poročilo o podnebnih spremembah, v katerem se je prvič 
pojavila zasnova koncepta strategije prilagajanja. Poročilo navaja, da je za oblikovanje 
strategije prilagajanja podnebnim spremembam poleg analize podnebja potrebno 
poznavanje interakcije med prebivalci in podnebjem ter gospodarstvom in podnebjem 
(Government of Canada, 1994). Do leta 2010 Kanada ni imela nikakršnega okvirja ali 
strategije prilagajanja. Šele leta 2011 je sprejela zvezni politični okvir prilagajanja 
podnebnim spremembam, s katerim je opredelila pomembnost zvezne politike pri 
znanstvenem raziskovanju in dostopnosti znanstvenih informacij na področju podnebnega 
spreminjanja, krepitev in pomoč pri izvajanju aktivnosti prebivalstva na prilagajanje 
posledicam podnebnega spreminjanja ter vključevanje prilagajanja v kanadsko zvezno 
zakonodajo. Poleg tega pa določa prilagajanje podnebnim spremembam s krepitvijo 
odpornosti s strani zvezne vlade. Ta zvezni politični okvir lahko opredelimo kot začetek 
oblikovanja strategije prilagajanja posledicam podnebnega spreminjanja (Office of the 
Auditor General of Canada, 2017). Nato je leta 2016 sledilo oblikovanje nacionalnega 
strateškega dokumenta, Pan-kanadskega načrta za čisto rast in podnebne spremembe, v 
katerem je predstavljena strategija prilagajanja podnebnim spremembam, ki se 
osredotoča na povečanje odpornosti proti posledicam globalnega segrevanja. Namen 
prilagajanja podnebnim spremembam je bil zmanjšanje stroškov in razvoj družbe v času 
že vidnih posledic antropogenega segrevanja. Omenjen strateški dokument opredeljuje 
več ukrepov prilagajanja podnebnemu spreminjanju. Ukrepi, ki se nanašajo na boj proti 
globalnemu segrevanju, so podpora ranljivim skupinam, gradnja odpornejše 
infrastrukture, preprečevanje zdravstvenih tveganj in povečanje zelenih površin, s 
katerimi bi omogočili večje skladiščenje ogljikovega dioksida (Government of Canada, 
2016b).  
Kanada je k strategiji prilagajanja podnebnim spremembam vključila tudi oblikovanje 
strategij trajnostnega razvoja med leti 2013–2016 in 2016–2019. Obe strategiji se med 
seboj tesno povezujeta v procesu prilagajanja posledicam globalnega segrevanja. Pretekla 
strategija trajnostnega razvoja, 2016–2019, ni dosegla svojih zastavljenih ciljev na 
področju emisij, kar je razvidno iz okoljskih trajnostnih kazalnikov TGP. Lansko leto je 
Kanada pripravila nov osnutek strategije trajnostnega razvoja za obdobje 2019–2022, v 
katerem je postavila prilagajanje podnebnim spremembam kot ključno prednostno 
nalogo (Environment and Climate change Canada, 2020; Government of Canada, 2020č). 
Leta 2016 se je zvezna vlada z Ozelenitveno zvezno strategijo zavezala, da bo vodilna pri 
prilagajanju podnebnim spremembam (Government of Canada, 2017). Kanada je leta 
2012 ustanovila mrežo prilagajanja podnebnim spremembam, ki zajema vse vladne ravni 
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in sektorje ter jim nudi strokovno pomoč pri oblikovanju lastnih ciljev in strategij 
podnebnega spreminjanja (Natural Reasources Canada, 2019b). 
Z namenom varovanja zdravja svojih prebivalcev je Kanada ubrala pot k razvoju strategije 
prilagajanja s pomočjo participacije in v okviru zakonodaje je omogočila pokrajinam in 
občinam prosto pot k izoblikovanju svoje lastne strategije (Lemmen, Warren, Lacroix & 
Bush, 2008; Richardson, 2010). Leta 2017 je na zvezni ravni prilagajanja podnebnim 
spremembam potekala revizija, ki je ugotovila, da je bila kanadska strategija prilagajanja 
oziroma zvezni politični okvir prilagajanja podnebnim spremembam skupaj s pan-
kanadskim okvirjem čiste rasti in podnebnih sprememb nepopolna zvezna usmeritev, saj 
nista imela opredeljenega akcijskega načrta z namenom vodenja izvajanja tako političnega 
kod Pan-kanadskega okvirja. Poleg tega ni bilo opredeljenih prednostnih nalog in smernic 
za doseganje ciljev prilagajanja. Revizija je dokazala, da večina zveznih vladnih služb zaradi 
slabo postavljene zvezne strategije prilagajanja ni usvojila ustreznih ukrepov za 
prilagajanje podnebnim spremembam (Office of the Auditor General of Canada, 2017).  
Kljub temu da je Kanada na podlagi revizije dobila priporočila za natančnejšo opredelitev 
strategije prilagajanja, pa v času pisanja magistrskega dela ni bilo zaslediti, da je strategijo 
dopolnila ali oblikovala novo. Nepripravljenost zvezne vlade k reševanju in prilagajanju na 
posledice podnebnega spreminjanja se kaže z neizvajanjem svojih zastavljenih ciljev, 
zavez in revizijskih priporočil (Office of the Auditor General of Canada, 2017, 2019b).  
Trenutno tako Slovenija kot Kanada nimata opredeljene strategije prilagajanja globalnega 
segrevanja, kar je lahko razlog, da se tako Slovenija kot Kanada ne želita prilagajati 
globalnemu segrevanju. Ta želja po neprilagajanju globalnemu segrevanju je razvidna iz 
sprejetih ukrepov, s katerimi se trudita zmanjšati globalno segrevanje.  
Kanada ima dobre zasnove za oblikovanje natančnejše zvezne strategije prilagajanja 
podnebnim spremembam, pa vendar kljub podaljšanju mandata prejšnji vladi ne moremo 
v kratkem pričakovati nove izpopolnjene strategije prilagajanja podnebnim spremembam, 
saj se je v času magistrskega dela pojavila pandemija COVID-19, ki je v ospredje postavila 
skrb za preživetje prebivalstva. 
4.5 RAZLIKE IN STIČNE TOČKE MED SLOVENIJO IN KANADO 
Slovenija in Kanada sta prek skupnosti EU med seboj povezani državi na več področjih. EU 
in Kanada imata skupne vrednote, temelje in zavzetost k doseganju pariških ciljev. Med 
seboj sodelujeta na področju strateškega, oceanskega in gospodarsko-trgovskega 
sporazuma, ki so usmerjeni k varovanju okolja (European Commission, 2017; Evropski 
svet, Svet Evropske unije, 2019b).  
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Obe državi s sprejetjem mednarodnih sporazumov o zmanjševanju globalnega segrevanja 
priznavata, da so antropogene emisije ogljikovega dioksida glavni povzročitelji globalnega 
segrevanja. Tako Slovenija kot Kanada sta se pridružili Agendi 2030 za trajnostni razvoj, na 
podlagi katere sta oblikovali nacionalne strategije, v katerih sta izpostavili več ciljev. Cilje 
sta usmerili k ohranjanju zdravja in biotske raznovrstnosti. Državama je tudi skupno, da v 
času volitev stranke izkoriščajo promoviranje aktivnosti in zavzemanje v boju proti 
globalnemu segrevanju kot volilno strategijo. 
Slovenija in Kanada sta državi, ki se razlikujeta v geografski legi in velikosti, načinu 
upravljanja države, številu prebivalcev in gospodarski razvitosti. Najbolj razvidna razlika 
med državama je, da ima Slovenija opredeljeno pravico do zdravega okolja že z ustavo, 
Kanada pa tega nima. Poleg tega je Kanada, za razliko od Slovenije, država, bogata s 
fosilnimi viri, je četrta največja izvoznica nafte (Natural Resources Canada, 2020b) in 
sodeluje v oblikovanju globalne politike na več področjih (Liberal, 2019b). Kljub tem 
razlikam pa je zavzemanje za dekarbonizacijo njuna glavna stična točka v boju proti 
globalnemu segrevanju.  
Slovenija in Kanada pri zmanjševanju globalnega segrevanja uporabljata participacijo 
prebivalstva, vendar je Kanada na tem področju bolj aktivna. Kanada je poleg participacije 
s prebivalci usmerjena k spodbujanju razvoja inovativnosti, ki ima poleg zmanjševanja 
ogljikovega dioksida tudi velik pomen pri prilagajanju življenja podnebnim spremembam 
(klimatske in grelne naprave) (Innovation, Science and Economic Development Canada, 
2019).  
Razlika med slovensko in kanadsko politiko je razvidna iz podpore in uporabe metode 
zajemanja in shranjevanja ogljika. Metoda se je v sedemdesetih letih razvila z namenom 
pridobivanja fosilnih goriv, šele skozi čas je dosegla namen zmanjševanja ogljikovega 
dioksida v boju proti globalnemu segrevanju (Blunt, Fayers & Orr Jr, 1993; IEAGHG, 2013; 
Leung, Caramanna & Maroto-Valer, 2014).  
Kanada je država, v kateri od nekdaj fosilna goriva poganjajo gospodarstvo. Svoj aktivni 
razvoj zajemanja in skladiščenja ogljika je začela v začetku 20. stoletja in kljub 
gospodarskim, pravnim in okoljskim oviram je postala druga vodilna država na svetu v 
izvajanju zajemanja in shranjevanja ogljika (Global CCS Institute, 2019; Thomson & Khare, 
2008). Kanadska zvezna in deželna vlada vlagata v projekte, ki se ukvarjajo z zajemanjem 
in skladiščenjem ogljika, saj menita, da je to ena od potencialnih tehnologij za doseganje 
nacionalnih in globalnih ciljev v boju proti globalnemu segrevanju (Natural Resources 
Canada, 2013; MIT CC & ST, 2016). 
Medtem ko je Kanada v polnem zagonu pri skladiščenju ogljika, pa ima Slovenija kljub 
Direktivi 2009/31/ES, ki opredeljuje geološko skladiščenje ogljika kot trenutno pomoč v 
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boju proti globalnemu segrevanju, z zakonodajo prepovedano skladiščenje ogljika 
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, 2014). Na področju skladiščenja ogljika na 
slovenskih tleh so bile opravljene evropske in nacionalne študije, katerih rezultat je bil, da 
Slovenija ima možnosti skladiščenja ogljika v vodonosnikih. Kljub izvedenim študijam in 
zavedanju pomembnosti skladiščenja ogljika pri doseganju pariških ciljev pa Slovenija ni 
zainteresirana za vlaganje v raziskovanje in izgradnjo skladiščenja ogljika (Rütters & the 
CGS Europe partners, 2013, str. 82–83). 
Slovenija ima na področju celotne države implementiran sistem trgovanja z emisijami, 
medtem ko kanadski sistem ni implementiran na državni ravni in se ga poslužujejo le 
nekatere pokrajine in teritorije (Good, 2018). Slovenija ima številne davke s področja 
prometa, katerih pa ni edini cilj zmanjševanje ogljikovega dioksida. Od vseh okoljskih 
davkov pa na zmanjševanje globalnega segrevanja najbolj vpliva davek na onesnaževanje 
z emisijami ogljikovega dioksida (Hájek, Zimmermannová, Helman & Rozenský, 2019), 
katerega ureja pravni akt o okoljski pristojbini zaradi onesnaževanje zraka z emisijami 
ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18). Slovenija beleži rast dohodkov iz okoljskih 
davkov, največji delež prihaja iz gospodinjskega sektorja, medtem ko iz skupine vrst davka 
največ dobička prispeva davek na energijo. Davek na emisije ogljikovega dioksida je 
združen v skupino z drugimi davki, imenovano davki na onesnaževanje, ki pa predstavlja 
najmanjši odstotek pridobljenih davkov (Eurostat, 2020; Pograjc, 2019b).  
Grafikon 7: Primerjava skupnih emisij ogljikovega dioksida med Slovenijo in Kanado po letih 
 
Vir: Prirejeno po Crippa idr. (2019, str. 71, 207) 
Za doseganje pariških ciljev sta državi skozi zakonodajo in priporočila usmerjeni k 
zmanjševanju ogljikovega dioksida in drugih TGP. Če primerjamo Kanado in Slovenijo, 
opazimo, da je Slovenija v trendu rahlega upadanja, medtem ko je Kanada v naraščajočem 
trendu emisij ogljikovega dioksida, kar prikazuje grafikon 7. Prav tako je iz grafikona 7 
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razvidno, da je Slovenija presegla cilj prvega kjotskega obdobja in je na dobri poti za 
doseganje cilja drugega obdobja, medtem ko Kanada ni zadovoljila cilja prvega kjotskega 
obdobja in ob koncu le-tega izstopila iz sporazuma. 
Ker se Slovenija in Kanada med seboj razlikujeta na več področjih, je primerjava emisij 
ogljikovega dioksida na prebivalca bolj relevantna od primerjave skupnih emisij, kar 
prikazuje grafikon 8. 
Grafikon 8: Primerjava emisij ogljikovega dioksida na prebivalca med Slovenijo in Kanado po 
letih 
 
Vir: Prirejeno po Crippa idr. (2019, str. 71, 207) 
Med grafikonoma 7 in 8 je opaziti nasprotujoče si rezultate. Grafikon 7 prikazuje, da so se 
v zadnjem desetletju skupne emisije ogljikovega dioksida v Sloveniji zmanjševale, medtem 
ko so v Kanadi naraščale. Grafikon 8 pa prikazuje obratno pri emisijah ogljikovega dioksida 
na prebivalca. 
V Kanadi (Transport Canada, 2020) je transportni sektor z izpusti emisij drugi največji 
povzročitelj globalnega segrevanja, medtem ko je v Sloveniji prometni sektor v zadnjih 
letih postal vodilni pri izpustu emisij (Urbančič idr., 2019, str. 8–10). Tako v Sloveniji kot v 
Kanadi se opazi naraščajoči trend populacije (Statistični urad RS, 2020; Worldometers, 
2019), ki vodi k naraščajočemu trendu uporabe prometnega sektorja, zato ima prometni 
sektor z uvedbo vozil z ničelnimi emisijami veliko vlogo pri zmanjševanju globalnega 
segrevanja (Hausfather, 2019).  
Kanada in Slovenija imata na področju transportnega sektorja uvedene subvencije pri 
nakupu okolju prijaznih vozil, ki imajo ničelne emisije ogljikovega dioksida. Pri subvencijah 
se Kanada razlikuje od Slovenije v tem, da ima subvencije razdeljene tako na zvezni kot na 
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razlik v razporejenosti subvencij ima Kanada na zvezni ravni tudi manjše vrednosti 
denarnih subvencij pri nakupu osebnih električnih vozil od Slovenije (Eko sklad, 2020; 
Transport Canada, 2020). Kljub temu pa se je v Kanadi v letu 2018 število novo prodanih 
osebnih električnih vozil povečalo za 140 odstotkov glede na leto 2017, kar je 
predstavljalo dobra dva odstotka od vseh novo prodanih osebnih vozil v letu 2018 
(Natural Resources Canada, 2019a). V Sloveniji se je v istem obdobju povečalo število 
novo prodanih osebnih električnih vozil za 75 odstotkov, kar je predstavljalo slab odstotek 
vseh novo prodanih osebnih vozil v letu 2018 (Statistični urad RS, 2019).  
Grafikon 9: Primerjava novo prodanih električnih osebnih vozil med Slovenijo in Kanado med 
letoma 2015 in 2018 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo RS, SURS, 2019; Natural Resources Canada, 2019 
  



































Grafikon 10: Primerjava števila novo prodanih električnih osebnih vozil med Slovenijo in Kanado 
na 100.000 prebivalcev med letoma 2015 in 2018 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo RS, SURS, 2019; Natural Resources Canada, 2019; Worldometer, 
2020 
Iz grafikona 9 je razvidna razlika med Slovenijo in Kanado v količini prodanih osebnih 
električnih vozil. Iz grafikona 10 pa je razvidna razlika v številu novoprodanih električnih 
vozil na 100.000 prebivalcev med Slovenijo in Kanado. Kljub temu da se Kanada in 
Slovenija razlikujeta v subvencijah okolju prijaznih vozil, pa je na povečano uporabo okolju 
prijaznih vozil vplivalo tudi okoljsko ozaveščanje Kanadčanov s strani države.  
Sredi leta 2019 je kanadska zvezna politika zagnala spodbujevalni program vozil brez 
emisij, katerega cilj je bil z ugodnejšimi subvencijami omogočiti prebivalcem lažjo 
odločitev pri nakupu okolju prijaznega vozila in s tem zmanjšati emisije iz prometnega 
sektorja. Po šestih mesecih uvedbe programa so rezultati pokazali, da se je število okolju 
prijaznih vozil povečalo za število, kot je bilo v celotnem letu 2018. Program je poleg na 
povečano prodajo okolju prijaznih vozil vplival tudi na zmanjšanje emisij iz prometnega 
sektorja (Transport Canada, 2019, 2020).  
Kanadska zvezna politika v bližnji prihodnosti načrtuje odpis davkov za ugodnejši dostop 
do okolju prijaznih osebnih in terenskih vozil za podjetja, ki vlagajo v zaščito okolja (Justin 
Trudeau, Prime Minister of Canada, 2020; Transport Canada, 2020). V Sloveniji pa so po 
Zakonu o davku na motorna vozila (ZDMV) okolju prijazna vozila še vedno obdavčena. 
Ministrstvo za finance RS (2020) je v začetku leta podalo spremembo Zakona o davku na 
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tem se nagibajo k bolj smotrni obdavčitvi motornih vozil in oprostitvi davkov za okolju 
prijaznih vozil. 
Kanada ima na ravni zvezne in pokrajinske zakonodaje več davkov, ki posredno ali 
neposredno vplivajo na zniževanje ogljikovega dioksida. Slovenija je že leta 1996 imela z 
zakonodajo opredeljen davek na ogljik (European Commission, 2019c), medtem ko je 
Kanada šele leta 2018 uvedla zvezni davek na ogljik, katerega cilj je enotna opredelitev 
cen ogljičnega davka. Sloveniji k doseganju pariških ciljev pomaga vključenost v evropski 
program poslovanja z emisijami (EU ETS) (Bayer & Aklin, 2020) in več okoljskih davkov 
(Pograjc, 2019a), katerih namen je varstvo okolja pred antropogenimi vplivi in 
ozaveščanje prebivalstva s področja varovanja okolja.  
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5 PREGLED DOBRIH PRAKS PO SVETU 
Dobra praksa je proces kontinuiranega izboljševanja in opredeljuje aktivnosti, ki vodijo k 
doseganju zastavljenih ciljev. Namen dobrih praks je širjenje znanja iz lastnih ali tujih 
izkušenj z namenom razvijanja sposobnosti za izboljšanje lastnih rezultatov in doseganje 
cilja (Stone, 1995, str. 482; FAO, 2020).  
Študija, ki je bila opravljena leta 2019 in je zajemala 57 držav, je na podlagi kriterijev 
analizirala in primerjala politično angažiranost za reševanje globalnega segrevanja pod 
2 °C. Vsebovala je kriterije emisij TGP, obnovljive vire, energetsko učinkovitost in 
podnebno politiko. Zaključek študije je bil, da ni držav, ki bi si prislužile prva tri mesta pri 
doseganju pariškega cilja o podnebnih spremembah. Tako je najvišje na lestvici mesto 
zasedla Švedska, ki je vodilna na področju reševanja globalnega segrevanja, sledila ji je 
Danska, ki pa se je povzpela kar za deset mest. Največji napredek naj bi dosegla na 
področju podnebne politike, za katero je bila odgovorna novo izvoljena vlada sredi leta 
2019. Kljub zadovoljujoči oceni kriterijev v boju proti globalnemu segrevanju pa Švedska 
po mnenju strokovnjakov brez doseganja ničelne stopnje neto emisij ne bo uspela doseči 
nacionalnega cilja pod 2 °C do leta 2030 (Bruck, Hagen, Hohne, Nascimento & Bals, 2019). 
Lahko rečemo, da sta tako Švedska kot Danska primer dobre politične prakse v boju proti 
globalnemu segrevanju. Švedska kot država, ki vzdržuje zadovoljivo nacionalno politično 
raven, Danska pa kot država z izboljšanjem nacionalne politike pri doseganju pariških 
ciljev. 
Nova Zelandija se v zadnjih letih aktivno zavzema za vodilno mesto v boju proti 
globalnemu segrevanju. Leta 2018 je začela desetletno obdobje, v katerem želi posaditi 
milijardo dreves, z misijo pravo drevo na pravem mestu s pravim namenom (Te Uru 
Rākau, 2020). Konec leta 2019 pa je sprejela zakon o ogljični nevtralnosti do leta 2050, s 
katerim se zavezuje tudi k zmanjševanju emisij metana, ki ga proizvaja govedo. Z zakonom 
so ustanovili neodvisno komisijo, ki vsakih pet let pripravlja poročila o emisijah in 
predlaga vladi, kako naj doseže nacionalne cilje. Za doseganje ničelne ogljičnosti želi do 
leta 2035 v celoti preiti na električno obnovljivo energijo (ICCC, 2019; New Zeland 
Legislation, 2020). Obe aktivnosti sta usmerjeni k doseganju popolne gospodarske 
neodvisnosti od fosilnih goriv.  
Italija je v letu 2020 uvedla na vseh ravneh izobraževanja obvezno okoljsko vzgojo s 
področja podnebnega spreminjanja. Ne kot predmet poučevanja, ampak kot del vsakega 
učnega predmeta, od splošnih do strokovnih predmetov. Italija s tem želi že najmlajše 
prebivalce ozavestiti o problematiki antropogenega segrevanja in pomenu prilagajanja. 
Na ta način naj bi dosegla, da vsak posameznik vpliva na doseganje nacionalnih in 
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globalnih ciljev. Italija je tako postala prva država, ki je uvedla obvezno nacionalno 
izobraževanje o antropogenem podnebnem spreminjanju (Khan, 2019).  
Kanada se zaveda, da se je z razvojem tehnologije začelo antropogeno segrevanje, zato za 
doseganje brezogljičnega statusa vlaga v razvoj tehnologije, ki omogoča pretvarjanje 
ogljikovega dioksida v čista goriva. IPCC tak način zmanjševanja ogljikovega dioksida 
podpira, saj meni, da bo pomagal k zmanjševanju globalnega segrevanja na 1,5 °C 
(Government of Canada, 2019j). Poročilo WWF-Canada (2020) opisuje pozitiven pomen 
informacijsko-komunikacijske tehnologije za doseganje brezogljičnega statusa. Le-ta 
omogoča delo od doma, uporabo e-konferenc, skupnega prevoza, e-poslovanje in razvoj 
okolju prijaznih avtomobilov. Čeprav zadnji rezultati kažejo, da se Kanada segreva, lahko 
rečemo, da sta vlaganje v razvoj tehnoloških inovacij in uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije v boju proti globalnemu segrevanju primera dobre prakse. 
Kljub temu da Climate Action Tracker (2019) opozarja Norveško, da je na lestvici 
nezadostnega ukrepanja za doseganje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, jo 
lahko na račun voznega parka ter procesa zajemanja in skladiščenja ogljikovega dioksida 
uvrstimo med primer dobre prakse. Norveška želi do leta 2025 preiti na brezogljični vozni 
park, zato je odpravila davek na okolju prijazna vozila, zagotovila brezplačna parkiranja, 
oprostitev cestnin in uporabo avtobusnih pasov. Na račun nacionalne zakonodaje in 
prebivalcem dostopnih cen avtomobilov brez emisij beleži naraščajoč trend uporabe 
okolju prijaznih avtomobilov (Norwegian Ministry of Transport, 2019; OFV, 2020).  
Carbon Breif je s študijo ugotovil, da uporaba električnih vozil vpliva na zmanjševanje 
koncentracije ogljikovega dioksida in vodi k dekarbonizaciji, kar na dolgi rok vodi k 
zmanjševanju globalnega segrevanja (Hausfather, 2019). Norveška je bila prva država, ki 
je izvedla svetovni projekt o zajemanju in skladiščenju ogljika. Projekt je pripomogel k 
razvoju smernic zajemanja in skladiščenja ogljika. Kljub možnim tveganjem, kot so 
uhajanje ogljika, povzročitev smrti (zaradi prevelikih koncentracij ogljika, ki izpodrine 
kisik), povzročanje potresov in neodpornost plinovodov na ogljik (Krupp, 2010), so 
rezultati projekta pokazali, da je zajemanje in skladiščenje ogljika eden od načinov 
zmanjševanja globalnega segrevanja (Furre, Eiken, Alnes, Vevante & Kiær, 2017).  
Norveška je na podlagi Direktive EU 2009/31/ES uskladila nacionalno zakonodajo, s katero 
podpira razvoj zajemanja in skladiščenja ogljika na nacionalni in globalni ravni (Bugge & 
Ueland, 2011; Lovdata, 2020). Osredotočenost Norveške k dekarbonizaciji in 
zmanjševanju globalnega segrevanja je razvidna iz sofinanciranja raziskovanja projekta 
Northeren Lights, katerega cilj je zajemanje in skladiščenje ogljika na območju Severnega 
morja. Norveška razvija proces skladiščenja ogljika za lastno uporabo in ponuja možnost 
skladiščenja tudi drugim državam članicam EU (Beck, 2020; Norwegian Ministry of 
Petroleum and Energy, 2020).  
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Slovenija s strani nacionalne politike nima še razvitih dobrih praks, ki bi pomagale v boju 
proti globalnemu segrevanju, kar pa lahko pripišemo kot posledico politične 
nezainteresiranosti. Obstajajo pa posamezniki, katerim ni vseeno za zdravje in okolje, zato 
se trudijo zmanjševati globalno segrevanje po svojih najboljših močeh. Ljubljanski potniški 
promet je eden od aktivnejših okolju prijaznih podjetij, ki deluje v smeri zmanjševanja 
globalnega segrevanja. Podjetje je dokazalo, da kjer je volja, je tudi moč, in večji del 
voznega parka spremenilo v okolju prijaznega. Poleg prehoda na alternativna goriva je z 
zaprtjem dela cest v središču mesta vplival na znižanje emisij iz transportnega sektorja kar 
za 70 odstotkov (Karba, 2015; Mestna občina Ljubljana, 2020).  
Kot primer dobre prakse v boju proti globalnemu segrevanju na globalni ravni lahko 
opredelimo znatno zmanjšanje fosilnih goriv, katerega vzrok je bila karantena. V času 
pisanja magistrskega dela je bila razglašena pandemija koronavirusa COVID-19 (WHO, 
2020a), ki ogroža obstoj človeštva (Worldometers, 2020). Človek je s svojim poseganjem v 
živalski svet povzročil prenos virusa COVID-19 z živali na človeka (WHO, 2020b) in s tem 
ogrozil svoj obstoj. Sajadi idr. (2020) in Liu idr. (2020) so analizirali vpliv toplejših 
temperatur na širjenje virusa. Rezultati analiz so pokazali, da podnebno spreminjanje, 
katerega posledica je globalno segrevanje, povzroča ugodne razmere pri širjenju virusa. 
Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 2003 poudarila vpliv podnebnih sprememb 
na zdravje in hkrati napovedala, da bodo podnebne spremembe vplivale na prenos 
nalezljivih bolezni (McMichael idr., 2003). 
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6 PANDEMIJA IN OKOLJSKO UPRAVLJANJE 
Konec leta 2019 se je na Kitajskem pojavil izbruh virusa COVID-19, ki se je v začetku leta 
2020 razširil po vsem svetu in resno ogroža človeško zdravje (Sohrabi idr., 2020). V boju za 
zajezitev pandemije in ohranjanja zdravja je večina držav razglasila čas karantene, ki pa je 
vplivala na zaustavitev globalnega gospodarstva (Lai, Shih, Ko, Tang & Hsueh, 2020). 
Wang in Su (2020) sta v svoji študiji analizirala vpliv pojava COVID-19 na okolje in pri tem 
ugotovila, da zaustavitev industrijskega in prometnega sektorja pozitivno vpliva na 
zmanjševanje antropogenih emisij.  
Zaradi pandemije je večina držav omejila socialno distanco in razglasila karanteno, kar je 
privedlo, da so se ljudje zadrževali v samoizolaciji. Kitajska, ki je ena od vodilnih držav 
antropogenega onesnaževanja (UN Environment programme, 2019a), je v začetku leta 
razglasila karanteno, s katero se je zaustavil večji del kitajskega industrijskega sektorja. 
Strokovnjaki so opazili, da se je od takrat znatno zmanjšala koncentracija antropogenih 
emisij, ki povzročajo globalno segrevanje (Myllyvirta, 2020a). V času pandemije je tudi EU 
zabeležila znatni padec emisij ogljikovega dioksida (Ferdinand, 2020), kar je pokazatelj, da 
ima politika velik vpliv na posameznikovo vedenje.  
V času pandemije COVID-19 je CarbonBrief opravil študijo, v kateri je analiziral vpliv 
pandemije na globalne emisije ogljikovega dioksida. Rezultati so pokazali, da je bila 
pandemija na drugem mestu, ki je občutno vplivala na letno znižanje globalnih emisij 
ogljikovega dioksida. Študija je pokazala, da so se že v prvi četrtini leta 2020 globalne 
emisije ogljikovega dioksida zmanjšale kar za 5,5 odstotka glede na leto 2019. Na prvem 
mestu občutnejšega zmanjšanja globalnih emisij ogljikovega dioksida je bil čas ob koncu 
druge svetovne vojne, medtem ko je bil vpliv svetovne finančne krize na zmanjšanje emisij 
na petem mestu (Evans, 2020).  
Pandemija je poleg na zmanjševanje emisij TGP vidno vplivala na izboljšanje beneškega 
kanala. Ob zaustavitvi socialnega življenja se je kanal zbistril, za katerega menijo, da je 
postal vidno čistejši, kar pa ne pomeni, da se je kakovost vode izboljšala (Guy & Di 
Donato, 2020). Študija Centra za raziskave in čistega zraka je analizirala kakovost zraka v 
Evropi od februarja do maja, pred razglasitvijo pandemije in po njej, ter je prišla do 
ugotovitve, da je čas zaustavitve socialnega življenja in gospodarskega sektorja imel 
pozitiven vpliv na izboljšanje kakovosti zraka (Myllyvirta, 2020b). Razglasitev epidemije na 
Kitajskem je v cilju ohranjanja zdravja in preprečevanja širjenja koronavirusa sprožila 
uporabo enkratnih kirurških mask. Nevladna organizacija OceansAsia je zasledila večjo 
količino že uporabljenih in zavrženih enkratnih kirurških mask na obali bližnjega otoka v 
bližini mesta Hongkong, (Stokes, 2020). Pandemija je sprožila uporabo medicinske 
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zaščitne opreme, prek katere je pokazala svoj negativen vpliv na okolje (Saadat, Rawtani 
& Hussain, 2020). 
Slika 6: Koncentracija okolju škodljivega plina v vzhodni Kitajski pred karanteno (januar 2020) in 
v času karantene (februar 2020) 
 
Vir: NASA (2020) 
Slika 6 ponazarja emisije okolju škodljivega plina pred karanteno in v času karantene, ki je 
vplivala na zmanjšano delovanje industrijskega in prometnega sektorja, in potrjuje 
rezultate študije Wang in Su (2020). 
Kljub temu da so se globalne emisije ogljikovega dioksida občutno zmanjšale, pa po 
poročilu UN Environment programme (2019a) to še vedno ni dovolj za doseganje ciljev 
Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Poročilo napoveduje, da moramo 
globalne emisije vsako leto od 2020 do 2030 zmanjševati za 7,6 odstotka, če želimo konec 
stoletja doseči omejitev globalnega segrevanja na manj kot 1,5 °C glede na 
predindustrijsko obdobje. Ker je človeštvo znižalo koncentracije globalnih emisij na račun 
izbruha bolezni in ne na račun spremenjenega vedenja, lahko po koncu epidemije 
pričakujemo hitro naraščanje globalnih koncentracij emisij, tako kot se je to zgodilo po 
svetovni finančni krizi (Peters idr., 2012). 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2020) napoveduje, da 
bo izboljšanje kakovosti okolja na račun pandemije le kratkotrajno, saj že večina držav 
napoveduje aktivnosti za zagon gospodarstva. V aprilu 2020 se je v večini evropskih držav 
širitev virusa zajezila, zato so nekatere države v maju 2020 začele razmišljati o zagonu 
gospodarstva. OECD je opozoril države, da lahko podnebne spremembe vplivajo na 
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človeštvo in gospodarstvo z enako intenzivnostjo kot COVID-19. Zato je OECD države 
pozval, naj bo politika usmerjena k zagonu gospodarstva, ki ne bo spodkopavalo ukrepov 
za reševanje okoljskih izzivov, med katere sodi tudi globalno segrevanje. 
Čeprav Evans (2020) omenja, da se je v prvi četrtini leta 2020 zmanjšala koncentracija 
ogljikovega dioksida glede na leto 2019, pa trenutni podatki Nacionalne uprave za oceane 
in ozračje prikazujejo, da je globalna koncentracija ogljikovega dioksida bolj stagnirala kot 
upadala. Meseca maja je večina držav preklicala stanje epidemije in postopoma zagnala 
gospodarstvo, kar je sprožilo naraščanje koncentracije TGP, predvsem pa ogljikovega 
dioksida. Ponovni zagon gospodarstva in sproščanje ukrepov za zajezitev pandemije sta 
botrovala, da smo meseca maja dosegli rekordno koncentracijo ogljikovega dioksida, 
katere evidenca se vodi vse od leta 1958 (NOAA, 2020). 
Slovenija je z namenom omilitve in reševanja gospodarske krize v času pandemije sprejela 
urgentni zakon za omejevanje epidemije COVID-19 (ZIUZEOP), v katerem je opredeljenih 
več ukrepov pomoči posameznikom in podjetjem. Poleg pomoči državljanom je z 
zakonom na podlagi uvedenih strožjih kriterijev za nevladne organizacije, katerih cilj je 
ohranjanje narave in delovanje v javnem interesu, omogočila gradbincem prosto pot pri 
izvajanju projektov. Na podlagi sprejetega zakona ZIUZEOP je nevladna organizacija 
Greenpeace Slovenija (2020) pozvala slovensko vlado, naj pri reševanju gospodarske 
krize, ki jo je povzročila zdravstvena kriza, upošteva vpliv aktivnosti na okolje, saj bodo 
ukrepi, ki bodo reševali le gospodarsko krizo, zelo verjetno pospešili podnebno krizo, ki 
vpliva na izumrtje živega sveta. Hkrati pa bo politična osredotočenost na reševanje 
gospodarske krize oddaljevala Slovenijo od dekarbonizacije in doseganja pariških ciljev. V 
svojem pozivu se Greenpeace Slovenija zavzema za zagon gospodarstva, vendar s 
hkratnim zmanjševanjem emisij TGP in reševanjem globalnega segrevanja. V pozivu je 
navedla nekaj temeljnih načel, ki so usmerjena v varstvo človeka in narave ter ne v 
kapitalski dobiček. Poleg temeljnih načel so v pozivu navedeni še ukrepi, ki naj bi bili vladi 
v pomoč pri reševanju gospodarsko-podnebne krize.  
Tako kot v Sloveniji se tudi Greenpeace v Kanadi zavzema in poziva politiko, naj pri zagonu 
in reševanju gospodarstva v aktivnosti vključijo okoljski vpliv in tako pomagajo 
prebivalcem. Greenpeace Canada je kanadski politiki predstavil nizkoogljični načrt 
okrevanja, s katerim bi reševali gospodarsko-podnebno krizo (Greenpeace Canada, 2020). 
Kanada v času zajezitve epidemije virusa svoje gospodarstvo zaganja na podlagi 
finančnega paketa pomoči posameznikom, podjetjem in sektorjem. Finančni paket ponuja 
večjim podjetjem, ki s svojim delovanjem spodbujajo zmanjševanje emisij okolju škodljivih 
plinov, pomoč pri zagonu delovanja podjetja, vendar le na podlagi vsakoletnega 
podnebnega poročila, iz katerega bodo razvidni prispevki k doseganju nacionalnih 
podnebnih ciljev (Government of Canada, 2020d). Program za sledenje podnebnim 
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spremembam, ki spremlja vladne ukrepe in jih primerja s Pariškim sporazumom o 
podnebnih spremembah, je v svojem poročilu natančneje opredelil pomembnost razvoja 
paketa za zagon gospodarstva po pandemiji. Paket vsebuje kratkoročni cilj, hitri zagon 
gospodarstva in dolgoročni cilj, doseganje pariških ciljev. V poročilu je zaslediti zeleni 
okvir spodbud, ki vsebuje merila in smernice z namenom usmerjanja politike pri razvoju 
paketa za spodbujanje zelenega gospodarstva, katerega je zaustavila pandemija (Climate 
Action Tracker, 2020). 
Čas pandemije je imel tako pozitivne kot negativne učinke na okolje. Zambrano-
Monserrate, Ruano in Sanchez-Alcalde (2020) so ugotovili, da je trenutna zaustavitev 
naraščanja emisij TGP posredno pozitiven vpliv pandemije COVID-19 na okolje. Končni 
rezultati študije pa so pokazali, da je pandemija povzročila več posredno negativnih 
vplivov na okolje, kot sta zaustavitev procesa recikliranja odpadkov ter ponovna uvedba 
plastičnih vrečk in lončkov. Pandemija je na eni strani zmanjšala emisije TGP (Evans, 
2020), kar lahko štejemo kot pozitiven vidik vpliva pandemije na okolje, na drugi strani pa 
so Klemeš, Van Fan, Tan & Jiang (2020) v raziskavi ugotovili, da je pandemija povzročila 
povečano porabo medicinske osebne zaščitne opreme plastičnega izvora in posledično 
povečano količino zdravju in okolju škodljivih plastičnih odpadkov. Ob izbruhu pandemije 
je nagon za preživetje zasenčil pomen ravnanja zdravju in okolju škodljivih odpadkov, kar 
je botrovalo, da upravljanje z okolju škodljivimi odpadki ni potekalo vzporedno s širjenjem 
koronavirusa in uporabo medicinske osebne varovalne opreme, kar je razvidno, da so 
države šele čez čas začele urejati problematiko odpadkov osebne varovalne opreme. 
Spremembe so se zaznale v spremembi zakonodaje, namembnosti prostorov in gradnji 
novih naprav za skladiščenje in sežiganje odpadkov ter z uvedbo novih postopkov 
skladiščenja odpadkov (Gilioli, 2020; McGlone, 2020; Zou, 2020).  
V Sloveniji se je po razglasitvi epidemije koronavirusa pojavil problem odlaganja že 
uporabljenih zaščitnih obraznih mask, imenovanih kirurške maske, zato je Ministrstvo za 
okolje in prostor RS (2020c) na osnovi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
podalo navodila glede odlaganja domačih infektivnih odpadkov. V navodilih je zaslediti, da 
se vse domače osebne odpadke, kamor sodijo že uporabljene zaščitne obrazne maske in 
lateks rokavice, lahko izključno zavrže v mešane komunalne odpadke. Glede na to, da so 
nekateri ljudje okuženi s koronavirusom, pa moramo uporabljene zaščitne obrazne maske 
pred zavrženjem neprepustno zaviti v dve plastični vrečki. Ta navodila ne sovpadajo z 
vizijo in cilji slovenske vlade, ki je leta 2019 s sprejetjem uredbe o rokovanju z odpadno 
embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – 
popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) želela 
zmanjšati uporabo plastičnih vrečk na prodajnih mestih in zavarovati okolje. Po drugi 
strani pa že uporabljene kirurške maske v zdravstvu sodijo med infektivne odpadke, 
katere Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2018) definira kot odpadke, ki vsebujejo 
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patogene mikroorganizme in povzročajo obolenja. V zdravstvu so infektivni odpadki 
klasificirani glede na njihov vpliv na zdravje, zato se skladiščijo in uničijo pod posebnimi 
protokoli, katerih cilj je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 89/08). 
Tako delovanje slovenske vlade nam sporoča, da na eni strani deluje zaščitniško do 
zdravja prebivalcev pred epidemijo koronavirusa, na drugi strani pa naše zdravje 
izpostavlja na račun nepravilnega skladiščenja zdravju škodljivih odpadkov. 
V času pandemije so se kanadski znanstveniki zavedali dolgotrajnega problema odpadkov 
že uporabljenih zaščitnih obraznih mask, zato so v času pandemije začeli razvijati 
biorazgradljive zaščitne obrazne maske iz lokalnih surovin. Z biorazgradljivimi zaščitnimi 
obraznimi maskami so želeli zaščititi okolje, medtem ko so hoteli z izdelavo lokalnih 
surovin zagnati del gospodarstva (Corpuz-Bosshart, 2020). Kljub raziskavi, ki so jo opravili 
Patrício Silva idr. (2020) o vplivu odpadkov osebne varovalne opreme na onesnaževanje 
okolja s plastiko (Stafford & Jones, 2019), pa v času raziskovanja ni bilo zaslediti strokovne 
in politične polemike vpliva pandemije na slovensko in kanadsko okolje. Prav tako ni bilo 
dostopnih podatkov o zmanjšanju antropogenih plinov v času zaustavitve gospodarstva 
izbranih držav.  
Države imajo v času pandemije priložnost, da hkrati rešujejo dve med seboj prepletajoči 
se krizi, podnebno in gospodarsko. S povezovanjem reševanja obeh kriz bi tako hkrati 
dosegali rast gospodarstva in zmanjševanje globalnega segrevanja. Katera država bo 
primer dobre prakse pri usklajevanju gospodarsko-podnebnih ciljev, pa bo pokazal čas. 
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7 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI 
V tem poglavju bomo predstavili rezultate raziskave okoljskega upravljanja na primeru 
Slovenije in Kanade z analizo hipotez in podali doprinos analize k stroki.  
7.1 PREVERITEV HIPOTEZ  
V začetnem delu magistrske naloge smo definirali pet hipotez, katere se nanašajo na 
okoljsko upravljanje z namenom zmanjševanja globalnega segrevanja v Sloveniji in Kanadi 
od leta 1990 naprej. Hipoteze smo preverili s pomočjo več metod, omenjenih v prvem 
delu magistrskega dela, katerih rezultate predstavljamo v nadaljevanju. 
 H1: V Sloveniji globalno segrevanje vpliva na spremembo politike okoljskega 
upravljanja. 
Na podlagi analize statističnih podatkov vse od leta 1990 pa do danes je opaziti, da se je 
globalno segrevanje v Sloveniji vse bolj stopnjevalo, kar prikazuje slika 4. Medtem ko 
slika 4 prikazuje stopnjevanje globalnega segrevanja, pa je iz grafikona 5 razvidno 
vzporedno naraščanje koncentracije ogljikovega dioksida v Sloveniji. Slovenska politika 
okoljskega upravljanja se je v času stopnjevanja globalnega segrevanja, v cilju 
zmanjševanja le-tega in ohranjanja naravnega okolja, vse bolj zakonodajno zaostrovala, 
kar je razvidno v poglavju Kronološki pregled slovenske politike okoljskega upravljanja. Cilj 
zaostrovanja slovenske okoljske zakonodaje je vpliv na okoljsko upravljanje s sprejetjem 
zakonov, s katerimi bi zmanjšala in čez čas preprečila globalno segrevanje. Leta 2019 je 
politika okoljskega upravljanja s ciljem zmanjševanja globalnega segrevanja s predlogom 
zakona poudarila pomen ničelne emisije TGP in življenja v okvirih zmogljivosti planeta. 
Kronološka analiza slovenske politike okoljskega upravljanja je pokazala, da je 
najpomembnejši temelj okoljskega upravljanja opredeljen v Ustavi RS, kateremu sledi 
ZVO-1. Poleg njiju pa je Slovenija skozi zgodovino stopnjevanja globalnega segrevanja 
sprejela več okoljskih zakonodajnih aktov, ki so vplivali na zmanjševanje emisij ogljikovega 
dioksida in drugih TGP na področju energetike, transportnega sektorja, kmetijstva in 
industrijskega sektorja, kar je razvidno v poglavju Politika na ravni Slovenije. Slovenska 
politika okoljskega upravljanja je skozi sprejemanje okoljskih ukrepov in statističnih 
podatkov zmanjševanja TGP ugotovila, da je zmanjševanje emisij in s tem globalnega 
segrevanja boj na dolge proge, zato je v začetku 21. stoletja začela razvijati strategijo 
prilagajanja podnebnim spremembam, v kateri je omenjala prilagajanje posledicam 
globalnega segrevanja. Na podlagi tega lahko opredelimo razvoj slovenske strategije 
prilagajanja podnebnim spremembam kot politiko okoljskega upravljanja globalnega 
segrevanja.  
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Na podlagi stopnjevanja segrevanja Slovenije (slika 4) in kronološkega pregleda okoljskega 
upravljanja v Sloveniji opazimo, da se je v času stopnjevanja globalnega segrevanja 
(slika 3) slovenska politika okoljskega upravljanja postopoma spreminjala in s tem 
zaostrovala ukrepe za doseganje dekarbonizacije, katerih cilj je bil zmanjševanje 
globalnega segrevanja. 
Na podlagi danih obrazložitev H1 potrdimo. 
 H2: Slovenija in Kanada se razlikujeta v sprejeti zakonodaji okoljskega upravljanja 
pri reševanju globalnega segrevanja. 
Slovenija in Kanada sta demokratični državi, ki se na področju politike okoljskega 
upravljanja med seboj razlikujeta v ravneh upravljanja, zato smo se pri H2 osredotočili na 
sprejeto zakonodajo na državni ali zvezni ravni.  
Slovenija ima pravico do zdravega okolja opredeljeno že z ustavo, medtem ko kanadska 
ustava te pravice ne opredeljuje. Kanadska ustava omogoča pokrajinam, da po lastni volji 
v svojem statutu opredelijo pravico do zdravega okolja. Tu se državi že razlikujeta, saj 
Kanada s takim načinom sprejete zakonodaje ne omogoča vsem svojim prebivalcem 
enake pravice do zdravega okolja. Tako Slovenija kot Kanada imata na državni ravni 
sprejet zakon o varstvu okolja. Slovenija ima ZVO-1, Kanada pa CEPA. Tako kot CEPA sta 
osredotočena na varovanje naravnega okolja in zdravja ljudi. Oba navajata ukrepe 
zmanjševanja koncentracije ogljikovega dioksida in drugih TGP, s katerimi želita zmanjšati 
segrevanje na nacionalni in globalni ravni.  
Iz poglavij Kronološki pregled slovenske politike okoljskega upravljanja in Kronološki 
pregled kanadske politike okoljskega upravljanja je razvidno, da imata Kanada in Slovenija 
več podobnih okoljskih zakonov na področju omejevanja in zmanjševanja emisij 
ogljikovega dioksida v industrijskem, energetskem in transportnem sektorju. Kljub njunim 
podobnostim v okoljskih zakonih in skupnih ciljih v boju proti globalnemu segrevanju pa je 
iz grafikona 7 zaznati zniževanje koncentracije TGP, kar prikazuje, da ima Slovenija višje 
postavljene standarde pri doseganju dekarbonizacije in reševanja globalnega segrevanja. 
Analiza okoljskega upravljanja Slovenije in Kanade prikazuje, da sta obe državi s svojim 
okoljskim upravljanjem usmerjeni k zmanjševanju emisij, katerega cilj je stanje 
dekarbonizacije in posledično zmanjševanje globalnega segrevanja. Prav tako analiza 
sprejete zakonodaje okoljskega upravljanja Slovenije in Kanade ponazarja, da Slovenija z 
okoljskim upravljanjem znižuje koncentracijo ogljikovega dioksida, medtem ko se 
koncentracija ogljikovega dioksida v Kanadi stopnjuje, kar prikazuje grafikon 7.  
Kljub temu da imata državi podobno okoljsko zakonodajo pri zmanjševanju globalnega 
segrevanja, pa ima Slovenija od Kanade bolj vsebinsko dorečeno zakonodajo okoljskega 
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upravljanja na področju reševanja globalnega segrevanja, kar se kaže že v temeljnem 
zakonu varstva okolja ZVO-1 in CEPA. ZVO-1 je oblikovan tako, da natančno opisuje in 
opredeljuje okoljske standarde pri varovanju okolja na ravni celotne države, medtem ko 
CEPA opredeljuje določene zakonske okvirje in prepušča tako pokrajinam kot teritorijam 
lastno oblikovanje politike. S tem pa Kanada omogoča pokrajinam in teritorijam 
individualno doseganje standardov v postavljenih okvirjih, kar pa privede do okoljsko 
politične neenakosti in počasnega boja proti globalnemu segrevanju. 
Glede na dane obrazložitve H2 potrdimo. 
 H3: Kanada ima bolj smiselno dorečeno strategijo prilagajanja globalnemu 
segrevanju. 
Postavljeno hipotezo smo analizirali na podlagi več strateških dokumentov na področju 
okoljskega upravljanja Kanade in Slovenije. Pri tem smo ugotovili, da ima Slovenija razvit 
strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam, ki je trenutno edini nacionalni 
dokument, ki usmerja lokalno raven v lasten razvoj strategije prilagajanja posledicam 
globalnega segrevanja. Čeprav imajo občine v Sloveniji veliko prostorskega manevra pri 
oblikovanju in izvajanju strategije prilagajanja podnebnim spremembam, pa je Slovenija v 
začetku leta 2020 sprejela NEPN, s katerim se na državni ravni zavzema za natančnejše 
opredeljen akcijski načrt prilagajanja posledicam podnebnega spreminjanja, kateremu 
botruje globalno segrevanje.  
Analiza kanadske okoljske politike upravljanja je pokazala, da ima Kanada več strateško 
razvitih dokumentov, v katerih omenja ukrepe prilagajanja globalnemu segrevanju, med 
njimi je tudi skladiščenje ogljika. Kanadski najpomembnejši nacionalni strateški načrt je 
Pan-kanadski okvir čiste rasti in podnebne spremembe, v katerega je vključila aktivnosti 
prilagajanja podnebnemu spreminjanju. Leta 2018 je Kanada objavila osnutek nove 
strategije trajnostnega razvoja za obdobje 2019–2022, v katerem se zavzema za 
pospeševanje prilagajanja posledicam globalnega segrevanja.  
Slovenija ima razvitih več strategij na področju različnih sektorjev, kot so kmetijstvo, 
energetika in promet, ki se osredotočajo na prilagajanje podnebnim spremembam in tako 
postavljajo temelje razvoja strategije prilagajanja globalnemu segrevanju. Kanada ima 
prav tako več sektorsko razvitih strategij, ki so osredotočene na prilagajanje podnebnim 
spremembam posameznega sektorja. Pri obeh državah je razvidna razdrobljena strategija 
prilagajanja podnebnim spremembam, ki le omenjata načrte, ukrepe in aktivnosti boja 
proti globalnemu segrevanju. Analiza slovenske in kanadske strategije na področju 
globalnega segrevanja je pokazala, da nobena od izbranih držav nima opredeljenega 
nacionalnega strateškega dokumenta prilagajanja globalnemu segrevanju.  
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Na podlagi navedenih ugotovitev raziskave H3 zavrnemo. 
 H4: Podnebno spreminjanje povzroča spremembe v razvoju strategije prilagajanja 
globalnemu segrevanju. 
Na primeru Slovenije in Kanade je zaslediti, da se je podnebje skozi zgodovino 
spreminjalo, kar opisujeta poglavji Slovenija in podnebne spremembe in Kanada in 
podnebne spremembe. Vzporedno s spreminjanjem podnebja je v poglavju Strategija 
prilagajanja zaslediti, da se je v izbranih državah v cilju za preživetje človeštva začel razvoj 
tako imenovanih sektorskih strategij prilagajanja podnebnim spremembam, ki se 
osredotočajo na posledice podnebnega spreminjanja v kmetijstvu in le omenjajo ukrepe 
in aktivnosti za boj proti globalnemu segrevanju.  
Kljub temu da ni zaslediti na primeru izbranih držav opredeljene strategije prilagajanja 
globalnemu segrevanju, pa je v strateško-okoljskih dokumentih opaziti razvitost 
sektorskih strategij prilagajanja podnebnim spremembam, ki postavljajo temelje za razvoj 
strategije prilagajanja globalnemu segrevanju. Raziskava je pokazala, da je strategija 
prilagajanja globalnemu segrevanju šele v procesu razvijanja. Glede na dane ugotovitve 
lahko potrdimo, da podnebno spreminjanje povzroča spremembe v razvoju strategije 
globalnega segrevanja in tako H4 potrdimo. 
 H5: Pandemija koronavirusa vpliva na zmanjševanje antropogenih plinov.  
V začetku leta 2020 se je na globalni ravni razširil koronavirus, ki je povzročil pandemijo. V 
boju za ohranitev zdravja in življenja se je večina držav odločila za zaustavitev življenja z 
omejevanjem gibanja. S tem, ko so države odredile samoizolacijo in socialno distanco, so 
zaustavile svoje gospodarstvo in vplivale na zmanjševanje antropogenih plinov, kar je 
razvidno s slike 6. V poglavju Pandemija in okoljsko upravljanje smo raziskovali vpliv 
pandemije na antropogeno globalno segrevanje in ugotovitve so pokazale, da je čas 
pandemije povzročil omejevanje uporabe fosilnih goriv, zaustavitev industrije in 
predvsem spremenjen način življenja. Vse to pa je vplivalo na zmanjševanje antropogenih 
plinov, ki vplivajo na globalno segrevanje.  
Na podlagi danih ugotovitev H5 potrdimo. 
7.2 PRISPEVEK K STROKI  
Magistrsko delo je na podlagi analiziranja politike okoljskega upravljanja Slovenije in 
Kanade k stroki doprineslo spoznanje, da državi kljub zavedanju globalnega segrevanja 
prepočasi reagirata na zmanjševanje antropogenih emisij, kar kaže na nezavedanje 
pomena urgentnega ukrepanja. Izbrana tema na podlagi analizirane okoljske zakonodaje 
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izbranih držav stroki omogoča vpogled v prepočasno zmanjševanje antropogenih emisij 
globalnega segrevanja in pomen razvijanja strategije globalnega segrevanja. 
Dodana vrednost magistrskega dela je razvidna iz analize pojava pandemije na 
zmanjševanje emisij, s katero je stroka prek odrejene karantene dobila vpogled v pomen 
in moč nacionalne politike, ki se prek zakonodaje kaže z vplivom na posameznikovo 
obnašanje pri zmanjševanju antropogenih plinov globalnega segrevanja.  
Na podlagi izvedene študije v magistrskem delu je znanost pridobila vpogled v prepočasno 
politično ukrepanje zmanjševanja globalnega segrevanja. Za spodbuditev hitrejšega 
ukrepanja politike bo morala znanost stroki podrobneje utemeljiti pomen takojšnjega 
ukrepanja, katere naloga pa bo, da te utemeljitve in predloge predstavi politiki na tak 
način, da bo politika spoznala pomen urgentnega reagiranja pri ukrepanju zmanjševanja 
globalnega segrevanja. Hkrati pa je znanost dobila vpogled, da stroka potrebuje pomoč 
pri razvijanju strategije prilagajanja globalnemu segrevanju, ki bo v prihodnosti ob 
dosedanjem političnem ukrepanju eden pomembnejših strateških dokumentov za 
ohranjanje življenja na Zemlji.  
Rezultati izvedene analize stanja na področju okoljskega upravljanja pri zmanjševanju 
globalnega segrevanja med Slovenijo in Kanado so po našem mnenju lahko vodilo pri 
izboljševanju in oblikovanju okoljske politike za doseganje pariških ciljev. Obravnavani 
tematski sklop je unikaten, kajti raziskovanja na vsebino okoljskega upravljanja pri 
zmanjševanju globalnega segrevanja ni zaslediti, zato so spoznanja iz magistrske naloge 
konstitutivne in ponujajo temelje pri nadaljnjih raziskovanjih. 
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8 ZAKLJUČEK 
V magistrski nalogi smo se skoncentrirali na slovensko in kanadsko okoljsko upravljanje v 
boju proti globalnemu segrevanju. Posebno pozornost smo namenili analiziranju in 
primerjanju političnega okoljskega upravljanja pri zmanjševanju globalnega segrevanja. Za 
ta namen smo v teoretičnem delu prikazali vzroke, posledice in pomen zavzemanja za 
zmanjševanje globalnega segrevanja. Ker je Slovenija del EU in se ravna po evropskem 
pravnem redu, smo v magistrskem delu posvetili tudi del evropski okoljski politiki pri 
zmanjševanju globalnega segrevanja, ki ima še vedno vpliv na slovensko okoljsko 
zakonodajo. Opravili smo pregled dosedanjih raziskav na področju okoljskega upravljanja 
in globalnega segrevanja. Uporabili smo zgodovinsko metodo, katere rezultate smo 
analizirali s komparativno metodo in metodo kompilacije ter jih predstavili z deskriptivno 
metodo. 
Namen magistrskega dela je predstaviti politiko okoljskega upravljanja na področju 
zmanjševanja globalnega segrevanja na primeru Slovenije in Kanade, pri tem smo se 
osredotočili na obdobje po letu 1990. Poleg tega študija primera na izbranih državah 
ponuja vpogled v morebitne izboljšave okoljske politike v boju proti globalnemu 
segrevanju. V magistrskemu delu smo se ukvarjali z analiziranjem okoljske zakonodaje 
obeh držav in jo primerjali z letnimi rezultati emisij ogljikovega dioksida. Na ta način smo 
ugotovili, da se obe državi zavedata problema globalnega segrevanja, vendar pa kljub 
temu ne uspeta znižati vrednosti emisij ogljikovega dioksida in se tako oddaljujeta od 
doseganja tako nacionalnih kot mednarodnih ciljev. Razlog oddaljevanja je zmanjševanje 
izdatkov, kar se kaže z neenotnostjo političnega in ekonomskega sistema.  
Magistrsko delo opredeljuje več ciljev. Na podlagi analize v magistrskem delu rezultati 
kažejo, da se Slovenija kljub manjšim odstopanjem pri upravljanju okoljske politike zaveda 
nevarnosti in pomena ukrepanja zmanjševanja globalnega segrevanja. Eden izmed ciljev 
magistrskega dela je bil tudi raziskati, katera izmed držav, Slovenija ali Kanada, ima bolj 
dorečeno okoljsko zakonodajo na področju globalnega segrevanja. Rezultati kažejo, da 
trenutno nobena od njiju nima zakona, ki bi opredeljeval zmanjševanje globalnega 
segrevanja. Imata pa obe državi svoj zakon o varovanju okolja, v katerem je en del 
namenjen zmanjševanju TGP. Kljub temu je zakon o varovanju okolja pri obeh državah 
temelj boja proti globalnemu segrevanju. Poleg tega imata državi več okoljskih zakonov, ki 
z omejevanjem vzrokov nastanka globalnega segrevanja počasi delujejo v smeri 
dekarbonizacije, kar je razvidno iz nacionalnih letnih vrednosti ogljikovega dioksida.  
Glede na to, da sta globalno segrevanje in podnebno spreminjanje podobna pojma, hkrati 
pa se razlikujeta in prepletata, bi mogli obe državi v bližnji prihodnosti revidirati strategijo 
prilagajanja podnebnim spremembam, jo natančneje definirati in tako začeti razvoj 
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strategije prilagajanja globalnemu segrevanju. Za uspešen razvoj strategije pa bo morala 
slovenska okoljska politika pri upravljanju bolj sodelovati tako z znanstveniki kot s stroko, 
ki so profesionalci na področju globalnega segrevanja. Čeprav nobena država nima razvite 
strategije prilagajanja globalnemu segrevanju, pa obe kažeta temelje razvoja strategije, 
Slovenija z NEPN in Kanada z razvijanjem v tehnologijo zajemanja in skladiščenja ogljika.  
Raziskovali smo tudi, ali Slovenija s svojo politiko upravljanja sledi evropski politiki 
okoljskega upravljanja. Pri tem smo ugotovili, da je bila Slovenija v preteklosti od Evrope 
opomnjena na področju upravljanja podnebne in okoljske zakonodaje, kar nam da vedeti, 
da Slovenija ne sledi v celoti evropski okoljski politiki upravljanja. Šele ko jo Evropa 
opomni, ji začne slediti. Kljub temu pa Slovenija z razliko od Kanade sledi svojim 
nacionalnim ciljem zniževanja ogljikovega dioksida in dekarbonizacije ter s tem prispeva 
svoj delež zmanjševanja globalnega segrevanja.  
Slovenski nacionalni strateško-podnebni načrt na področju zmanjševanja globalnega 
segrevanja načrtuje več aktivnosti. Pri zmanjševanju TGP predvideva v Termoelektrarni 
Šoštanj možno vpeljavo zajemanja in skladiščenja ogljika, vendar šele po letu 2035. Poleg 
tega vlada dovoljuje še za desetletje uporabo fosilnih goriv in šele po izvedeni analizi 
vpliva na javne finance podaja možnost postopnega opuščanja uporabe fosilnih goriv. Tak 
način ukrepanja je pokazatelj, da Slovenija daje prednost dobičku in ne varovanju okolja. 
Slovenska okoljska politika se na eni strani bori za naravni obstoj okolja, pri tem pa ne 
deluje v smeri razvoja tehnologije za zajemanje in skladiščenje ogljika. V Sloveniji že nekaj 
časa poteka polemika o zaprtju Termoelektrarne Šoštanj, saj naj bi imela s svojimi izpusti 
v zrak velik vpliv na pospeševanje globalnega segrevanja in posledično negativen vpliv na 
zdravje prebivalcev. 
Kljub mednarodnemu in nacionalnemu zavedanju pomena zmanjševanja globalnega 
segrevanja, usmerjenosti okoljske politike upravljanja k dekarbonizaciji in vplivu 
pandemije na kratkotrajno zmanjšanje antropogenih plinov pa nas globalne vrednosti 
ogljikovega dioksida in posledice globalnega segrevanja opozarjajo, da smo še vedno 
neuspešni pri zmanjševanju globalnega segrevanja. Dokaz, da politika lahko vpliva na 
posameznikovo vedenje, je razviden iz obdobja širjenja koronavirusa, v katerem je vlada 
aktivno delovala v boju proti širjenju virusa in s tem posredno zmanjšala koncentracije 
emisij. Zavedanje o ohranjanju naravnega okolja se je v zadnjih desetletjih spremenilo, kar 
se kaže z razvojem manj invazivnih tehnologij za okolje, z zavedanjem okoljske politike 
upravljanja in posameznikov o pomenu naravnega okolja za obstoj človeštva. Kljub 
zavedanju pa se človeštvo nahaja v času podnebne krize, ki pa jo je trenutno zasenčila 
zdravstvena kriza.  
Pandemija, ki se je pojavila v času raziskovanja, je zaustavila željo po gospodarski rasti in v 
ospredje postavila zdravje. Delovanje le najnujnejšega dela gospodarstva in zaustavitev 
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cestnega, letalskega in morskega prometa je dokaz, da človek lahko vpliva na 
zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida. Slovenska politika je v času pandemije sprejela 
zakonski paket finančne pomoči gospodarstvu in prebivalcem, s katerim je omogočila 
prosto pot gradbenemu sektorju, s tem ko je dvignila standarde vključevanja nevladnih 
okoljskih organizacij v postopkih sodelovanja pri presoji projektov. Medtem pa je Kanada 
v svojem paketu pomoči omogočila le pomoč tistim večjim podjetjem, ki bodo s poročili 
dokazovala doseganje nacionalnih ciljev zmanjševanja globalnega segrevanja. S tem 
načinom delovanja slovenska politika sledi le reševanju gospodarstva, medtem ko 
kanadska politika deluje v smeri reševanja dveh prepletajočih se kriz, gospodarsko-
podnebne krize. Pandemija nas je prisilila v razvoj novih načinov izvajanja dela, katerega 
zaradi omejevanja potovanj opravljamo doma prek informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Čas pandemije nam je pokazal, da ima spremenjen način življenja velik vpliv 
na zmanjševanje globalnih emisij, kar bi nas hitro privedlo do zmanjševanja globalnega 
segrevanja in kasneje do stanja dekarbonizacije. Trenutno se človeštvo nahaja v času 
priložnosti, da okolju prijazen način življenja implementiramo in razvijemo v navado. 
V času raziskovanja in analiziranja smo imeli veliko težav z dostopanjem kanadske 
okoljske zakonodaje, saj vsi pravni akti niso bili javno dostopni. Poleg tega se je težava 
pojavila v primerjavi analiziranja okoljskega upravljanja, saj se Kanada razlikuje v načinu 
upravljanja od Slovenije. Kot omejitev dela lahko opredelimo čas pandemije koronavirusa, 
ki je v času analize dela bil šele v zagonu in je zasenčil politični boj proti globalnemu 
segrevanju ter se osredotočil na preprečevanje kolapsa zdravstvenega sistema. Čas 
pandemije nam poleg omejitev odpira dodatne ideje in nas spodbuja k nadaljnjemu 
raziskovanju vpliva pandemije na preprečevanje globalnega segrevanja v daljšem 
časovnem obdobju in primerjava okoljskega upravljanja pred koronavirusom in po 
njegovem vplivu na zmanjševanje globalnega segrevanja. Kljub težavam in omejitvi pa 
nam primerjava izbranih držav daje vpogled, na kakšen način državi z zakonodajo in 
okoljsko politiko upravljanja sledita boju proti globalnemu segrevanju.  
V začetku raziskovanja smo pričakovali, da bo na podlagi vse večjega publiciranja resnosti 
globalnega segrevanja okoljska politika obeh držav hitreje ukrepala, vendar se je pojavila 
pandemija, ki pa je povzročila primarno skrb za takojšnjo ohranitev življenja in okoljsko 
politiko upravljanja postavila v ozadje. 
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